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La presente investigación se inicia con la verificación de la zona de estudio para luego proceder a 
realizar el análisis y diseño estructural de un Coliseo Cerrado para la urbanización jardín 2 Tumán 
Lambayeque, Verificando que cuenta con una losa deportiva con una ineficiencia plataforma 
deportiva para el cual se desarrollara un nuevo proyecto de infraestructura deportiva de acuerdo a la 
norma técnica peruana. 
El análisis y el diseño se han realizado de acuerdo a los requerimientos de las Normas Técnicas 
Peruanas conforme lo indica: NTE E.020 (Cargas), NTE E.030 (Diseño Sismo resistente), NTE 
E.050 (Suelos y cimentaciones), NTE E.060 (Concreto Armado), NTE E.090 (Estructuras 
Metálicas), y en lo que corresponda: ACI 318-11; AISC 360-11 (Specification for Structural Steel 
Building). 
 
Para el análisis estructural se han usado los programas SAP 2000  (programas que toman en cuenta 
las propiedades únicas inherentes a los modelos matemáticos de la edificación, permitiendo una 
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ABSTRACT 
The present investigation begins with the verification of the study area and then proceed to 
perform the analysis and structural design of a Closed Colosseum for the urbanization garden 2. A 
new sports infrastructure project will be developed according to the Peruvian technical standard. 
The analysis and design have been carried out according to the requirements of the Peruvian 
Technical Standards as indicated: NTE E.020 (Loads), NTE E.030 (Earthquake Resistant Design), NTE 
E.050 (Soils and foundations), NTE E.060 (Reinforced Concrete), NTE E.090 (Metallic Structures), 
and where applicable: ACI 318-11; AISC 360-11 (Specification for structural steel construction). 
For the structural analysis the Sap 2000 and Etabs programs have been used (programs that take 
into account the unique properties inherent in the mathematical models of the building, specific to 
a computerized representation of the real structure. 
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I: INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad Problemática 
  En la Urbanización del Jardín 2 Tumán se observa una deficiente infraestructura 
deportiva por lo cual no cumple con brindar una adecuada seguridad para la práctica de 
actividades deportivas. 
 
  Contando con una losa deportiva en malas condiciones ocasionado inseguridad a niños 
jóvenes y adultos que practican las múltiples actividades deportivas así mismo no 
contando con una infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades. 
 
  “La UNESCO En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte en su 
artículo 2, inciso 2.2 dice lo siguiente: la priorización de una educación sana es la física 
en el deporte para ver su progreso y a la ves su mejora de su salud en el entorno de la 
vida moderna”. 
 
  Al no contar con un lugar adecuado para la práctica de algún deporte, las personas se 
inclinan una vida menos sociable en el aspecto deportivo, por lo que se propone la 
construcción de una infraestructura deportiva que beneficie directamente a la población 
urbana, así como también a los de sus alrededores, generando una interrelación social e 
incentivando a la práctica de algún deporte, que como consecuencia redunda a una mejor 
calidad de vida de la población. 
 
  Este fin busca incentivar a la población a contar con una infraestructura deportiva 
adecuada y promover una mejor calidad forma a las familias de la Urbanización e 
inculcando una mejor forma de unión de la ciudadanía tanto en la práctica o en 
aprendizaje de uno o más deportes y adicionalmente aportando a que tengan un mejor 
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1.2.Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 Arévalo Y Oña (2014, p. 07), en su tesis titulada “Calculo y Diseño de un Coliseo 
para el Colegio Juan Salinas”, tesis fue presentada previa a la obtención del título 
de Ingeniero Civil ante la Escuela Politécnica del Ejercito de Ecuador, cuyo 
objetivo: “Conocer la secuencia litológica del sub suelo”, donde concluyo que: “una 
vez realizado los estudios se definió con un nivel óptimo de cimentaciones de 3 
metros y esfuerzos admisibles de mayor a 33T”. 
 
Mayra (206, p.06), en su tesis titulada “Estudio y Diseño de Polideportivo 
Polifuncional para Parroquia la Victoria del Cantón Salitre 2015”, tesis fue 
presentada para optar título de arquitecto ante la Universidad de Guayaquil de 
Ecuador, cuyo objetivo: “Desarrollar la etapa de la investigación que 
fundamentalmente el diseño del coliseo Deportivo Polifuncional”, donde concluye 
que: “ante la problemática planteada existen una falta de espacios arquitectónicos 
para fomentar el desarrollo”. 
 
PICO (2016, p.10), en su tesis titulada “Estudio y Diseño de polideportivo 
Municipal para el Cantón Pedro Carbo, Provincia de Guayas, año 2016”, tesis fue 
presentada para optar título de Arquitecto ante la Universidad de Guayaquil de 
Ecuador, cuyo objetivo: “Diseñar un coliseo Polideportivo Municipal, para la 
población del Cantón Pedro Carbo, considerando los deportes de practica individual 
y colectiva”, donde concluye que: “permite la práctica de diferentes disciplinas  
como ayudar a contar con una infraestructura adecuada” 
 
ROSADO (2016, p.07), en su tesis titulada “Estudio de Coliseo Cerrado 
Multipropósito para el Cantón Naranjal, Provincia de Guayas, 2015”, tesis fue 
presentada para optar titulación de Arquitectura ante la Universidad de Guayaquil 
de Ecuador, cuyo objetivo: “Analizar los espacios para los eventos deportivos, 
recreación y culturales que se realizan con frecuencia en el Cantón Naranjal”, donde 
concluye que: “que el proyecto planteado tiene por finalidad brindar al cantón un 
espacio físico y adecuado para el desarrollo de sus actividades”. 
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CHÉRREZ (2010, p.12), en su tesis titulada “Diseño y presupuesto para la 
construcción del coliseo para la Parroquia de Guanujo”, tesis fue presentada previo 
a la obtención del Título de Ingeniero Civil ante la Escuela Politécnica Nacional de 
Quito, cuyo objetivo: “la finalidad es prevalecer un diseño y un presupuesto nos de 
un alcance de la cantidad presupuestada de un coliseo para la parroquia de 
Guanujo”, donde concluye que: “Constara con un diseño optimo del coliseo cerrado 
y a la vez la práctica de diferentes actividades deportivas”. 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
BLAS Y VARGAS (2016, p.12), en su tesis titulada “Análisis y diseño estructural 
del coliseo cerrado Miguel Grau del Distrito de Pacasmayo la Libertad”, tesis fue 
presentada para optar el Título de Ingeniero Civil ante la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, cuyo objetivo: “Diseñar la estructural del coliseo 
cerrado Miguel Grau del Distrito de Pacasmayo la Libertad”, donde concluye que: 
“la solución estructural del techo del coliseo se ha logrado con una armadura tipo 
Prat de bridas superiores a dos aguas” 
 
VITULAS (2018, p.16), en su tesis titulada “Diseño del coliseo para la Institución 
Educativa del Lago de la Ciudad de Puno,2018”, tesis fue presentada para optar el 
Título de arquitecto ante la Universidad nacional del Altiplano de Puno, cuyo 
objetivo: “Determinar las características arquitectónicas formales y funcionales con 
lo que debe contar el coliseo para la Institución Educativa”, donde concluye que: 
“la propuesta formal del diseño arquitectónico responde a condiciones del perfil de 
acuerdo a las características de la cuidad de puno” 
 
AGUSTO (2015, p.17), en su tesis titulada “Coliseo deportivo multiusos en Lima 
Norte”, tesis fue presentada para optar el Título de arquitecto ante la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, cuyo objetivo: “Diseñar el Coliseo 
deportivo multiusos en Lima Norte”, donde concluye que: “se consideró un diseño 
optimo del coliseo cerrado con la finalidad de dar una solución a falta de 
infraestructura deportiva” 
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MAMANI (2016, p.14), en su tesis titulada “centro polideportivo para elevar el 
nivel de competencia de los deportistas en la ciudad de Tacna”, tesis fue presentada 
para optar el Título de arquitecto ante la Universidad   Nacional   Jorge Basadre 
Grohman de Tacna, cuyo objetivo: “Proponer el proyecto arquitectónico de un 
Polideportivo para contribuir a desarrollar un propuesta competitiva en la ciudad de 
Tacna”, donde concluye que: “constituye un aporte a nivel competitivo de los 
deportistas en la ciudad de Tacna” 
1.2.3. Antecedentes Locales 
No existe. 
1.3.Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Diagnóstico de la Situación Actual 
1.3.1.1.Área De Estudio Y Área De Influencia 
  El área de estudio debe comprender el caso correspondientes y espacio donde se 
haya previsto el problema considerando la ubicación del área de estudio y con 
respecto a la influencia pronostica y da firmeza a población implicada en dicha 
instancia del servicio. 
1.3.1.2.Diagnóstico De Los Involucrados 
  Es aquella población directamente involucrada que es directamente que es 
afectada esto se pronostica a través de los censos de estudio para la demanda 
poblacional considerado la población efectiva de dicho servicio de servicio. 
1.3.1.3.Diagnóstico Del Servicio 
  Se determina a partir de la capacidad de producir el servicio deportivo de la 
población afectada y la vez es la principal implicada en la realidad de dicho 
beneficio del servicio brindado. 
1.3.2. Estudios Básicos 
1.3.2.1.Estudio Topográfico 
“denominamos levantamiento topográfico a conjunto de operaciones que se 
realiza en cualquier obra civil y nos muestra como resultado una presentación 
gráfica de un predio, es por ello que se recomienda precisar bien las dimensiones 
para así obtener una mejor precisión para ello es necesario realizar un croquis que 
nos brinde ayuda con una guía de levantamiento” (Naula, 2013,p.17) 
1.3.2.2.Mecánica de suelos 
1.3.2.2.1. Granulometría 
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“Según la NTP 339.128 este ensayo se desarrolla con una cierta proporción 
de muestra de suelo seco a través de diferentes tipos de mallas de dimensiones 
variables estandarizadas a fin de determinar la variación de cada partícula de 
acuerdo al tipo de suelo”. 
1.3.2.2.2. Contenido de Humedad 
“Según la NTP 339.128 es un ensayo que determina la humedad del suelo 
para la verificación en el laboratorio y para ver la cantidad dada de agua 
presente en una cantidad de suelo en términos de su peso en seco para mejor 
control de la muestra”. 
1.3.2.2.3. Capacidad Portante del Suelo 
“En cimentaciones se denomina capacidad portante a la capacidad admisible 
del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él y a la vez distribuir 
como la máxima presión media directo a las cimentaciones para que así no se 




  “Para la realización del diseño Arquitectónico se toma en cuenta la norma A100 
de recreación y deporte con el fin de una organización distribuida 
arquitectónicamente dicha infraestructura” (Julio,2016, p.15) 
1.3.3.2.Diseño Estructural 
ESTRUCTURA DE ACERO 
“Una vez definida la geometría de dicha cercha se procede a interactuar las cargas 
para así poder diseñar los perfiles necesarios en dicha instalación con el fin que se 
mantenga un diámetro respetando la norma E090 de estructuras metálicas 
dependiendo al esfuerzo de cada uno de los sectores de dicha cercha” 
CIMENTACIÓN 
Para el diseño de cimentaciones, los esfuerzos en el suelo no deberán de 
sobrepasar los esfuerzos admisibles bajo condiciones de las cargas sin factor de 
mayor esfuerzo, en dicha combinación de cargas se debe de considerar el efecto 
del sismo los esfuerzos admisibles, dichas cimentaciones deben de estar capaces 
a resistir a cada dirección a una distancia desde la cara de columna ubicándose a 
d/2 alrededor de las columnas arquitectónicas. 
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1.3.3.3.Instalaciones Sanitarias 
“El conjunto distribución de agua, aquellos equipos de tratamiento, válvulas y 
accesorios, así como promueven las tuberías de desagüe y ventilación, que están 
ubicadas dentro del límite de propiedad del edificio” (Vitulas, 2001, p. 15)” 
1.3.3.4.Instalaciones Eléctricas 
Es la organización de círculos que tienen como finalidad brindar un suministro de 
energía adecuada a la infraestructura y un correcto funcionamiento de cargas 
distribuidas en el tablero de distribución. 
1.3.3.5.Planos de diseño 
El plano arquitectónico es un documento gráfico la representación arquitectónica. 
Los planos estructurales representan los elementos estructurales de acuerdo a las 
normas vigentes que nos permitan la correcta distribución de los procesos 
contructivos. 
Los planos instalaciones sanitarias se distribuye de como abastecimiento de agua 
y desemboco de desagüe y sus isometrías. 
Los planos de instalaciones eléctricas representan los diferentes circuitos y 
características eléctricas utilizadas en dicho detalle particular del material. 
1.3.4. Costos y Presupuestos 
1.3.4.1. Metrados 
“los Metrados equivale a la expresión cuantificada de los trabajos que se realiza a 
un plazo determinado para cual están subdivididas en partidas para obtener un 
control de cada área especificada para así poder visualizar las cantidades aplicada 
en dichos materiales de construcción” (Ríos, 2006, p.15) 
1.3.4.2. Análisis de precios Unitarios 
“Cada precio unitario constituye una partida de presupuesto de su correspondiente 
análisis de precios y la verificación de la cuantificación técnica de la cantidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipos) que se requiere ejecutar cada unidad 
de la partida y su costo” (OSCE, 2012, p.24). 
1.3.4.3. Valor referencial 
El valor referencial es el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir 
de la elaboración del presupuesto de obra. 
1.3.4.4. Fórmula Polinómica 
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Es la formulación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está 
constituida por la sumatoria de términos, denominados monomio (mano de obra, 
materiales, equipos, gastos generales) dentro del costo o presupuesto de obra 
(OSCE, 2012, p.26) 
1.3.4.5. Cronograma 
Cuando se hace referencia a administración de un proyecto, hablaremos de la 
necesidad de estimación de tiempo que conlleva la ejecución de actividad 
propuesta y con ello elaborar el presupuesto de actividades de supervisión y gastos 
generales (Almendro,2015. P.23) 
1.3.5. Impacto Ambiental 
Es una declaración o estudio por el cual deberá contener la identificación de 
compromisos ambientales prediciendo los impactos negativos en la obra 
(Almendro,2015 , p.07) 
1.4.Formulación del Problema 
¿De qué manera el mejoramiento de la infraestructura deportiva mejora mediante el 
diseño del coliseo cerrado en la Urbanización Jardín 2 Tumán – Lambayeque 2019? 
1.5.Justificación de Estudio 
1.5.1. Justificación Metodológica 
El proyecto permite al estudiante poner en practica todas sus enseñanzas, para así 
aplicar nuevas tecnologías y a la vez que la infraestructura deportiva cumpliera con 
el desarrollo de las especificaciones planteadas de acuerdo a la norma vigente 
peruana, incorporado condiciones sanitarias, eléctricas, arquitectónicas y 
estructurales adecuadas donde representen un afecto positivo para cada estudiante. 
1.5.2. Justificación Social 
Por medio del proyecto trata de resolver la carencia de infraestructura deportiva, a 
proporcionarles una infraestructura adecuada con los requerimientos técnicos y a la 
vez brindar una integración de la familia y la sociedad por medio del centro de 
recreación en la Urbanización Jardín 2 Tumán.  
1.5.3. Justificación Económica 
El mejoramiento de la infraestructura tendrá un beneficio económico ya que 
proponga una mejor calidad de vida de los pobladores y por consiguiente la presencia 
de la infraestructura deportiva genera un desarrollo comercial alrededor de la 
Urbanización. 
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1.6.Hipótesis. 
Si mejoramos la infraestructura deportiva entonces, diseñamos el coliseo cerrado en la 
Urbanización Jardín 2 - Tumán – Lambayeque 2019. 
1.7.Objetivos. 
1.7.1.Objetivo General 
 Proponer, el mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Mediante el Diseño 
del Coliseo Cerrado en la Urbanización Jardín 2 – Tumán - Lambayeque 
1.7.2.Objetivos Específicos 
 Diagnosticar, la situación actual en la Urbanización Jardín 2 – Tumán – 
Lambayeque. 
 Realizar, los estudios básicos en la Urbanización Jardín 2 – Tumán – 
Lambayeque 
 Diseñar, la infraestructura del coliseo cerrado en la Urbanización Jardín 2 – 
Tumán – Lambayeque. 
 Estimar, costos y presupuestos en la Urbanización jardín 2 Tumán Lambayeque 
 Evaluar, los impactos ambientales en la Urbanización Jardín 2 – Tumán – 
Lambayeque. 
II: MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El tipo de investigación de este trabajo es descriptivo no experimental; de manera que 
así facilita el propósito de la investigación, su composición tiene: 
 
                          M                       P 
    Dónde: 
M: Muestra De Estudio 
P: Propuesta De Solucion Tecnica 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable Independiente: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva 
Variable Dependiente  : Diseño del coliseo Cerrado 
2.2.2. Operacionalización 
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CUADRO N° 01: Cuadro de Operacionalización de Variables. 










































(Definición, 2016). El 
programa de Infraestructura 
Deportiva impulsó la 
aplicación de programas que 
propiciaron un mayor 
aprovechamiento de las 
instalaciones orientadas a la 
práctica del deporte popular, 
estudiantil y de alto 
rendimiento comisión 




diagnóstico actual se 
podrá dar a saber la 
población beneficiada 
además delimitar el área 
de estudio y ver la 






Área de estudio 
 
 
Área de influencia 
 
Nominal 
Diagnóstico de los 
involucrados 
 
Diagnóstico del servicio 
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CUADRO N° 02: Cuadro de Operacionalización de Variables. 
 








































(Definición, 2010). El 
diseño del Coliseo Es 
un área techada, casi 
siempre de forma 
circular u ovalada, 
diseñada para eventos 
deportivos, así como 
presentaciones 
musicales o teatrales. 
 
 
Proceso   de 
recolección de datos 
sobre información 
preliminar de 
acuerdo a las 
características del 
coliseo que tendrán 





Estudio Topográfico  
RAZÓN 











RAZÓN Análisis De Precios Unitarios 
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2.3. Población y Muestra 
Población: Distrito de Tumán 
Muestreo: Urbanización Jardín 2 Tumán 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
 Observación del área de influencia en la investigación 
 Levantamiento topográfico 
 Verificación del EMS de la tesis Zonificación de suelos 
2.4.2. Instrumento 
A. Índice Poblacional. 
 Encuesta 
B. Estudio Topográfico. 
 Estación Total 
 GPS satelital 
C. Estudio de mecánica de suelos. 
 Tamices  
 Horno eléctrico 
D. Diseño de la Infraestructura, costos y presupuestos. 
 Hojas de Cálculo Excel 
 Software aplicado al tema 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Los métodos para datos obtenidos en la investigación serán procesados de acuerdo a la 
formulación del diseño establecido para tener resultados verídicos. Los cuáles serán 
información de resultados redactados en Microsoft Office Word, procesados en Excel. 
2.6. Aspectos Éticos. 
Como ya se tiene un principio formativo de los ingenieros en la investigación lo cual se 
plantea y fermenta una información verídica garantizando la participación de tres 
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III: RESULTADOS 
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual 
Que la población de la Urbanización jardín 2 Tumán carecen de una infraestructura 
deportiva adecuada, teniendo un área de influencia de 500 habitantes siendo ellos los 
beneficiarios directos y contando con un área de terreno de 3684.31 m2, así mismo 
presenta dicha losa deportiva existente presenta agrietamientos en la superficie debido 
a diferentes factores. 
3.2. Estudios Básicos 
a. Estudio Topográfico 
Tabla 1. Resumen de Estudio Topográfico 
CARACTERISTICAS 
Estación Estación Total 
Área total del terreno 3684.31 m2 
Área construida 583.22 m2 




pendiente  1% 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
Este trazo se ha realizado considerando los parámetros topográficos y la colocación 
de un BM de referencia para luego ser transportados a un PC para su proceso y dibujo 
en CAD dando a conocer la información representada donde se proyectará dicho 
coliseo cerrado.  
b. Estudio de Mecánica de Suelos 
Tabla 2. Resumen de Mecánica de suelos 





43.56 25.91 25.59  9.76  CL 
M2 
2.00 









57.25 24.17 24.20 0.85 3.54  CH 
     Fuente: Elaborado por el Investigador. 
Las calicatas de los estudios de mecánica de suelos nos permiten afirmar que cuenta 
con un suelo predominante de arcilla de baja plasticidad y arcilla de alta plasticidad. 
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Se observa que el suelo de fundación en el terreno se encuentra con moderada 
presencia de sales solubles totales, por lo que se recomienda usar CEMENTO 
ADICIONAL TIPO MS O SIMILAR para que se evite problemas de ataques de 
sales y sulfatos. 
3.3. Diseño de la Infraestructura 
a. Arquitectura 
Tabla 3. Descripción de meta arquitectónica 
DESCRIPCION DE META UND AREA 
Módulo 01 de servicio higiénico m2 27.40 
Módulo 02 de servicio higiénico m2 13.86 
Módulo 03 de administración m2 27.40 
Cobertura del coliseo m2 1847.52 
Área verde m2 134.88 
Tribuna 01 m2 120.12 
Tribuna 02 m2 82.68 
Tribuna 03 m2 60.39 
Estacionamiento m2 91.60 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
b. Estructura 
Tabla 4. Descripción de estructuras aplicadas en el coliseo 
ESTRUCTURAS Largo Ancho UND 
Cobertura 35.00 0.60 m 
Columnas coliseo 0.30 0.30 m 
Vigas coliseo cerrado 0.30 0.30 m 
Vigas baños, administración 0.25 0.25 m 
Columnas baños, administración 0.25 0.25 m 
Tribunas 35 5.40 m 
Viga de cimentación 0.30 0.70 m 
Zapatas baños , administración 2.00 2.00 m 
Zapatas coliseo cerrado 1.00 1.00 m 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
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c. Sanitarias 
La demanda total agua diaria es   
d. Eléctricas 
La demanda máxima es de  
3.4. Costos y Presupuesto 
a. Metrados 
Tabla 5.Resumen de Metrados 
RESUMEN DE METRADOS Cantidad UND 
Coliseo   
Trazo Y Replanteo 1847.52 m 
Área Verde Y Estacionamiento   
Trazo Y Replanteo 134.88 m 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
b. Presupuesto 








Fuente: Elaborado por el Investigador. 
c. Programación 





Costo Directo S/.1,429,982.17 
Gastos Generales S/.   100,098.75 
Utilidad S/.   100,098.75 
Sub Total S/.1,630,179.67 
I.G.V (18% S.T.) S/   .293,432.34 
Valor Referencial S/. 192,3612.01 
Supervisión S/.     83,677.12 
Expediente Técnico S/.     10,450.50 
Estimación De Riesgos S/.      96,180.60 
Costo Total De Financiamiento S/. 2,114.481.65 
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3.5. Impacto Ambiental 
En general el Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción se determinó que no 
tendrá altos impactos en el desarrollo de la obra, para lo cual son limitantes para ejecutar 
el proyecto; por lo que implementando en forma adecuada el Plan de Manejo Ambiental 
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IV: DISCUSIÓN 
 Resultados obtenidos defieren en el objetivo principal de Miranda Ríos (2013) da a 
proponer un diseño de altos índices de mejora con el fin de proponer un mejor 
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V: CONCLUSIONES 
 Se logró determinar que cuenta con una ineficiente infraestructura deportiva en la 
Urbanización Jardín 2 Tumán, mediante los criterios de evaluación de diagnóstico de 
la zona y se determinó que el área de influencia es de 500 personas y por lo cual se 
propone un nuevo diseño de infraestructura. 
 Se concluye que la predominación de la zona de estudio, está formado por un suelo 
tipo “CL” (Arcilla de baja plasticidad), no se ha encontrado un nivel freático en el 
terreno y presencia de sales, en el aspecto de la topografía de la zona de estudio se 
presenta una superficie de pendiente leve de terreno llano sobre la cual se está 
proyectando dicha infraestructura. 
 Se concluye para el diseño se tuvo en cuenta la norma técnica peruana y análisis de 
la infraestructura para emplearse las secciones correspondientes con el fin de 
proyectar una mejor distribución de cargas para cada sección para que sea más 
eficiente dicha infraestructura. 
 Se concluye que el costo del proyecto de investigación de 2,114,481.65 soles 
empleadas en dicha infraestructura con el fin de garantizar un mejor desarrollo de la 
población y a la vez complementar un desarrollo sostenible de la Urbanización y el 
tiempo de ejecución programado será de cuatro meses. 
 Se concluye que los impactos ambientales han sido evaluados previo por una matriz 
de leopold con el fin de dar un mejor manejo y medidas para minimizar el impacto 
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VI: RECOMENDACIONES 
 Se recomienda un estudio de la situación actual de la zona para luego poder tener un 
previo diseño de la realidad a fin de proponer una mejora en el entorno en el diseño. 
 Es fundamental considerar un estudio de mecánica de suelos para así tener a 
considerar con qué tipo de suelo se cuenta y a la vez verificar su capacidad portante 
del suelo. 
 Se debe de considerar en el diseño de la estructura el correcto empleo de los tensores 
con el fin de amortiguar las cargas externas como son las de viento e incluirlas en el 
desarrollo del análisis con fin de controlar mejor los desplazamientos generado 
básicamente con el espectro de la norma peruana basándose. 
 Para el tema de costo es esencial considerar una estimación de riesgos en la obra ante 
un posible problema que se tenga en la ejecución de dicha obra para así no tener que 
contribuir a recurso de emergencia ya que este fin es garantizar la prevención de la 
obra ante posibles daños. 
 Para el plan de manejo ambiental es fundamental incluir medidas preventivas y un 
programa de seguimiento y monitoreo ambiental con el fin de garantizar una 
capacitación adecuada en el desarrollo de obra y recomendando cumplir con las 
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N°03.Matriz De Consistencia para la Elaboración del Proyecto de Investigación 
TÍTULO: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva mediante el diseño del Coliseo Cerrado En La Urbanización Jardín 2 – Tumán - 
Lambayeque 2019 


















ANÁLISIS DE DATOS 
 
¿De qué manera el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
deportiva mejora 
mediante el diseño 
del coliseo cerrado 
en la urbanización 





Proponer, el Mejoramiento De La  
Infraestructura Deportiva Mediante El 
Diseño Del Coliseo Cerrado En La 
Urbanización Jardín 2 – Tumán - 
Lambayeque 2019 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
-Diagnosticar la situación actual en la 
Urbanización jardín 2 – Tumán-
Lambayeque. 
-Realizar los Estudios básicos en la 
Urbanización jardín 2 – Tumán-
Lambayeque. 
-Diseñar la infraestructural del coliseo 
cerrado en la Urbanización jardín 2 – 
Tumán-Lambayeque. 
-Estimar costos y presupuestos del coliseo 
cerrado en la Urbanización jardín 2 – 
Tumán - Lambayeque. 
-Evaluar los impactos ambientales del 
coliseo cerrado en la Urbanización jardín 2 
– Tumán - Lambayeque 
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el programa 
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Programa y SAP 2000 
v.19.0., para 
efecto de dibujos, 
AutoCAD 2016 y 
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Fuente: Elaborado por el investigador 
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ANEXO 2: Instrumento de Recolección de Datos 
Tabla 7.Formato Standart para EMS-UCV 
 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de suelo UCV 
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ANEXO 3: Permisos 
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Tabla 9. Permiso de la municipalidad 
 
Fuente: Elaboración de la municipalidad Distrital de Pimentel 
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I. Diagnóstico de la Situación Actual 
a. Área de Estudio 
El área de estudio en este caso corresponde a la Urbanización Jardín 2 Tumán. 
El proyecto de investigación se encuentra ubicado en la Urbanización Jardín 2, Distrito 
de Tumán, Provincia de Chiclayo contando con un área de terreno de 3684.31 m2 con 
un perímetro de 317.69 ml la cual se da a conocer los límites: 
 Por el Norte  : casa comunal y el lote 7 
 Por el Sur     : Con la calle Piura 
 Por el Este    : Calle José Gálvez 









                             Figura 1. Centro de estudio 
b. Área de Influencia 
El ámbito de influencia viene a ser toda la jurisdicción de la Urbanización Jardín 2 
distrito de Tumán con una población total de 500 habitantes en 2019 en Jardín 2 y el 
distrito de Tumán 27782 habitantes, según el censo nacional 2017 del INEI, compuesto 






















                                   Figura 2. Centro de Información 
a. Características Físicas 
 Área 
La Urbanización de Jardín 2 distrito de Tumán presenta una superficie de 
130Km2, una altitud de 59msnm los niveles de latitud y longitud se muestran: 
Distrito : Tumán 
Provincia : Chiclayo 
Superficie Km2 : 130.34 
Altitud de msnm : 59 msnm 
Latitud : 06°44´47´´ 
Longitud : 79°43´07´´ 
 Clima 
La Urbanización jardín 2 presenta un clima semi tropical en el ámbito 
territorial, siendo su temperatura promedio anual de 27°C, teniendo como 
máximo 36°C y mínimo de 18°C, la precipitación promedio anual es de 30. 
 Topografía 
Descripción del terreno en planimetría y altimetría. 
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El terreno es ligeramente llano, encontrándose totalmente habitado, cuenta 
con alumbrado público, piletas y existen buzones. 
Las construcciones existentes en el área de estudio se han observado 
viviendas hasta tres niveles de material Noble y también viviendas rusticas 
de adobe las cuales hasta la actualidad permanecen operativas. 
 Población Beneficiada 
La población beneficiada del proyecto es la población de la Urbanización 
Jardín 2 Tumán la cual tiene en su entorno como principales beneficiarios 500 
habitantes, si bien la cobertura de servicio se ha establecido en 100% a lo 
largo de la evaluación. 
 Actividad Económica 
La población en la Urbanización jardín 2 Tumán 2 la mayoría es comercio y 
transporte 
                             Tabla 11. Categoría de actividad económica 
Categorías % 
Agricultura, ganadería 15.20 
Comercio 12.40 
Construcción 14.60 
Hoteles y restaurantes   8.20 
Transporte 22.50 
Servicio social y de salud 10.80 
enseñanza 16.30 
Total 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
                             Tabla 12.Niveles de estudios 
Categorías      % 
Sin estudios    14.15 
Primaria    20.10 
Secundaria   30.40 
Superior   35.35 
Total 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vías de Acceso: El acceso la zona de influencia de la carretera Panamericana 
Norte, La Urbanización Jardín 2 se encuentra ubicado a un lado de esta vía del 
trayecto Chiclayo Tumán. No existe una ruta de transporte público que llegue 
hasta la zona de estudio, la población se traslada desde la zona haciendo uso de 
los vehículos de transporte que pasan por la Panamericana Norte o también se 
puede acceder en moto taxi 
b. Unidad Productora de Bienes o Servicios 
Actualmente solo cuenta con un área de terreno de 3684.31 m2 en estado descampado 
con un desnivel leves, el cual será destinado para la creación del coliseo cerrado. 
 La población del distrito de Tumán no cuenta actualmente con los servicios de 










                                              Figura 3. Lugar del centro de servicio 
a. Diagnóstico de los Involucrados 
 Características de la Situación Existente 
Los pobladores de la urbanización del jardín 2 Tumán, carecen de una 
infraestructura deportiva y cultural para el desarrollo físico y metal de la 
población. 
El área de influencia se determinó con una población de 500 habitantes siendo 
ellos los beneficiarios directos, ya que en la actualidad presentan serias 
dificultades al momento de realizar las actividades deportivas y culturales de 
dicho lugar. 
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Actualmente, la losa deportiva existente, está ubicado en la urbanización 
jardin3 Tumán en este campo deportivo se realizan actividades culturales y 
deportivas de formación con una forma deficiente. 
Si bien la infraestructura se encuentra deteriorada y presentando 
agrietamientos en las superficies de la losa deportiva debido a los diferentes 
factores, llegando a la conclusión que presenta inadecuadas condiciones 










                                       Figura 4. Losa deportiva en mal estado 
 Beneficiarios Directos 
Comprende a toda la población de la Urbanización Jardín 2 Tumán las cuales 
son los beneficiarios directo y los cuales practican sus diferentes actividades 
deportivas y culturales con el fin de un mejor bienestar. 
 Beneficiarios Indirectos 
Son considerado a la población circulante de manera no participativa directa 
de la zona de estudio lo cual buscan un desarrollo social con la localidad. 
                              Tabla 13.Matriz de involucrados 













Lugares que cumplan 
con el ámbito 
Velar el 
funcionamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Diagnóstico de los Servicios 
Características de la situación actual. 
a. Accesos 
El centro de acceso a la losa deportiva existente es una calle ya que esta al aire libre 
y no cuenta con un cerco perimétrico en la Urbanización de Jardín 2 Distrito de 
Tumán. 
b. Linderos 
LINDEROS : PROPIEDADES LONGITUD  
NORTE : Casa Comunal 55.15 m 
SUR : Calle Piura 50.15 m 
ESTE : Calle José Gálvez 64.03 
OESTE : Calle Alfonzo Ugarte 65.73 
c. Descripción De La Edificación 
El terreno actualmente funciona como losa deportiva lo cual se detalló 
anteriormente siendo propiedad de la municipalidad encontrándose a 59 msnm. 
 Losa Deportiva 
Está compuesta por una losa deportiva de concreto ciclópeo en mal estado ello 
ocasionando una inadecuada prestación de servicios deportivos y culturales   de 
la losa deportiva. 
 Oferta Optimizada 
La oferta optimizada es máxima capacidad que se puede lograr con los recursos 
disponibles en la situación del proyecto luego de realizar mejoras que puedan 
involucrar gastos no significativos 
luego de diagnosticar todo el estado el resultado fue la demolición de dicha 
losa deportiva por una infraestructura adecuada. 
II.  Estudios Básicos 
A. Topografía 
El presente estudio realizado en la urbanización jardín 2 Tumán distrito de Tumán 
Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque, consta de una red de alimentación 
de forma poligonal cerrada que ofrece un procedimiento exacto para el alcance de los 
datos de control de posición al sistema UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR 
(U.T.M.), el cual rige en el sistema de coordenadas en la mayoría de países incluido Perú. 
Para el trabajo de levantamiento topográfico se realizó bajo el siguiente procedimiento. 
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 Apoyados en los vértices de la poligonal de control, se levantaron en campo todos 
los detalles planímetros compatibles con la escala de presentación de los servicios 
tales como: viviendas, áreas de aporte, canal existente, etc. 
 Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas, con un 
software de cálculo en el caso de la Estación Total (indicado en el equipo utilizado). 
 Estos trazos que generan los planos han sido procesados en dibujos vectorizados en 
AutoCAD 2017 y Civil 3D 2017, los archivos están en unidades métricas. Los 
puntos son incluidos como bloques en la capa puntos topográficos y controlados en 
tres tipos de información básica (número de punto, coordenadas y elevación). 
CONFORMACION DE LA BRIGADA 
 Proyectista 
 Topógrafo 
 Ayudantes 2 
 Equipo de estación marca Godwin TKS202 
1. Procedimiento para Obtención de Datos 
Los trabajos se iniciaron realizando la documentación de un punto de control BM 
como de la poligonal de apoyo, las mismas que fueron posteriormente tomadas con 
estación total. 
Así mismo partiendo como apoyo desde los vértices de la poligonal se radiaron, con 
la ayuda de la estación total, puntos representativos que reflejan los detalles naturales 
y físicos de la zona de estudio (postes, esquinas, etc.) que se reflejarán en los planos 
topográficos sub siguientes y que ayudarán para la realización de los trazos de diseño 
de las diferentes especialidades involucradas. 
De la misma forma se obtuvieron las coordenadas de los BMS, es decir por método 
de radiación directa apoyado en los vértices de las poligonales de apoyo, y cuyos datos 
se muestran en las fichas de BMS adjuntas en el presente estudio. 
Para realizar el presente levantamiento topográfico se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
 01 Estación total marca GODWIN TKS202, equipada 
 01 GPS navegador marca Garmin 
 Wincha 100 m 
 01 Cámara fotográfica 
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 02 Laptop Core i7 
 Plotter HP Desingjet T120 
 Estacas de madera  
 Esmalte sintético 
 Libreta de campo 
2. Levantamiento Topográfico 
En el presente se ha realizado un adecuado estudio de todas las características 
relacionadas con el proyecto mencionado, que abarca todos los aspectos técnicos, 
sociales, etc. 
La elaboración del presente estudio topográfico se ha realizado mediante un adecuado 
cronograma de trabajo de las diferentes etapas que consta el estudio, realizado por los 
encargados de analizar, evaluar y ejecutar cada una de las etapas del levantamiento. 
Además, se cuenta con la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ente 
rector de la cartografía en el Perú, el cual brinda datos técnicos como bases y puntos 
conocidos para apoyar los levantamientos topográficos. 
3. Trabajo de Campo Realizado 
Recopilación de datos y punto existente se efectuó la ubicación estratégica de los 
puntos de control vertical denominados BM, partiendo un punto ubicado en la calle 
Piura de la Urbanización Jardín 2 Tumán, sobre el cual se colocó el GPS para obtener 
un BM de referencia y teniendo como apoyo la estación total, la cual determinó las 









                                Figura 5. Ubicación del BM 
1. Reconocimiento de Terreno 
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 Ubicación 
Localidad : Urbanización jardin2 
Distrito : Tumán 
Provincia : Chiclayo 
Departamento : Lambayeque 
 Descripción del Terreno 
El Terreno tiene un pendiente de menor al 2% por lo cual es de topografía en 
terreno llano, encontramos Totalmente habitado, cuenta con alumbrado 
público. 
 Construcciones Existentes en el Terreno 
En el área del terreno se ha encontrado Viviendas hasta de 3 niveles de 
Materias noble y también viviendas rusticas de adobe las cuales hasta la 
actualidad permanecen operativas 
 linderos 
Norte : Casa comunal 
Sur : Calle Piura 
Este : Calle José Gálvez 
Oeste : Calle Alfonso Ugarte 
 Accesos A La Área De Estudio 
El Presente Proyecto tomamos la vía Chiclayo Tumán con Destino al Distrito 
Tumán a la altura de la Intersección con la Av. Venezuela se encuentra la 
Urbanización jardín 2 Tumán. 
 Comparación Analítica 
Respecto a la información proporcionada en los documentos de propiedad, 
esta ha sido trasladada al campo por no tener el área delimitada. 
 Levantamiento Topográfico 
Para el Levantamiento Topográfico primero se partió del BM referencial, 
obtenido a través del GPS Navegador colocado sobre el punto ubicado en la 
urbanización Jardín 2 Tumán y se ubicaron los puntos denominados BM 
1(BM Base), dichos puntos referenciados en Coordenadas U.T.M. WGS-84, 
a partir de dichos puntos de control se utilizó el método de radiación para el 
desarrollo del levantamiento. 
2. Trabajos de Gabinete 
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A. Procesamiento de la Información 
Consta de las siguientes etapas: 
 Ordenamiento de datos y comprobación general de libreta de campo. 
 Cálculo de la poligonal de apoyo y ángulos internos. 
 Cálculo de coordenadas topográficas. 
 Cálculo de cotas de las estacas de la poligonal 
 Dibujo de planos 
 Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y 
descripción de la metodología del software utilizado. 
 Terminados los trabajos de campo la información almacenada en la 
estación total es transferida a una computadora, estos datos son ingresados 
al software de Civil 3D se verifica la información proveniente de campo. 
 Empleando técnicas de posicionamiento diferencial con post 
procesamiento se determinan las coordenadas UTM y geográficas en el 
sistema WGS-84. 
 Para la elaboración de los planos topográficos se utilizó el programa 
Autodesk Civil 3D 2018, con el cual se elaboraron los planos de curvas de 
nivel. Así mismo se utilizó AutoCAD 2018 para la presentación final de 













                                    Figura 6. Ubicación de la Estación Total 
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B. Mecánica de Suelos 
1. Normatividad 
a. Normatividad 
El estudio realizado se encuentra referido principalmente a la Norma Técnica 
E.030 Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(R.N.E.), bajo las Normas Técnicas de la (A.S.T.M). 
b. Antecedentes 
El estudiante Elvin Jhonatan Vásquez Arana de la universidad cesar vallejo, ha 
seleccionado dicho lugar con el fin de desarrollar su tesis y a la vez contar con la 
aprobación de la solicitud de la población de la localidad de Jardín 2 Tumán. 
c. Ubicación Y Descripción del Área de Estudio 
El terreno rural materia del presente estudio se encuentra ubicado en Jardín 2, 
jurisdicción del Distrito Tumán, Provincia de   Chiclayo, Región Lambayeque. 
La superficie del terreno en estudio en lo que respecta, se encuentran a nivel de 
terreno Natural; objeto por el cual se han realizado los estudios necesarios con la 
finalidad de ejecutar el desarrollo de tesis, las cuales cuentan con todos los 
servicios básicos: Agua potable, alcantarillado y energía eléctrica 
d. Acceso al Área de Estudio 
El acceso al área de estudio es por medio de la carretera Chiclayo a Tumán con un 
tiempo de 25 minutos y un desvió a la Urbanización de jardín 2 Tumán con un 
tiempo de 5 minutos con un área libre. 
e. Condiciones Climáticas 
Su clima es propio de las ciudades costeras de Lambayeque, es variable entre 
templado y cálido, sus temperaturas medias entre octubre-mayo fluctúa entre los 
29°C y 31ºC, Julio-Septiembre 16ºC. La precipitación pluvial media anual varía 
entre 0.5 mm a 24 mm y la humedad relativa media es variable entre 67% a 86%. 
2. Aspectos Geológicos 
a. Geomorfología 
Las principales unidades geomorfológicas incluyen una amplia zona costera, 
donde destacan extensas pampas aluviales. 
b. Geología 
La conformación estratigráfica de toda el área en estudio y en general todo el valle 
Chancay están apoyados sobre un depósito de suelos finos de origen sedimentario, 
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heterogéneo de unidades geológicas: era cenozoica, sistema: cuaternario, serie: 
reciente; constituido esencialmente por ortocuarcitas de color gris claro a marrón 
claro, con rocas sedimentarias de areniscas y cuarcitas con intercalaciones. 
c. Aspectos Geodinámicos 
Del reconocimiento efectuado en áreas adyacentes a la zona en estudio se 
desprende que no existe acción geodinámica alguna que ponga en riesgo su 
estabilidad. 
La superficie actual del terreno seleccionado se encuentra estable y no presenta 
problemas geodinámicas de inestabilidad. 
No se han observado fallas geológicas o problemas estructurales cuya existencia 
afectaría la seguridad de la obra en sí. 
d. Sismicidad 
De acuerdo a la Información Sismológica en la Región Lambayeque, se han 
producido sismos de intensidades promedio VII-VIII, según la Escala de MM. Por 
otra parte, la zona en estudio se encuentra ubicada en la ZONA 4 del Mapa de 
Zonificación Sísmica del Perú, clasificados como suelos flexibles del tipo S3 de 
acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sísmico Resistente. 
Las Fuerzas Sísmicas Horizontales pueden calcularse de acuerdo a las Normas de 
Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación. 
V =
Z x U x S x C x P
R
 
Dónde: S es el factor de amplificación del suelo con un valor de S=1.05, U=1.3, 
para un periodo de vibración de Tp(s)=0.6 y Z=4 es el factor de zona con un valor 
de Z=0.45g 
3. Investigación Realizada en Campo 
a. Exploración de Suelos y Toma de Muestras 
El método empleado es el de Pozo a Cielo Abierto (o calicata), que es el más 
satisfactorio para conocer las condiciones del subsuelo. 
La ubicación de los puntos de excavación se realizó teniendo en cuenta la 
clasificación. 
Luego se proyectó la perforación manual de 2 calicatas con una profundidad 
promedio de 2.00 metros, extrayéndose en total 4 muestras. 
Toma de Muestras 
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Existen dos categorías principales de muestras de suelos. 
Muestras Inalteradas: En las cuales se preserva, en la medida de lo posible, la 
estructura y el contenido de humedad para que representen realmente las 
condiciones de campo. Las muestras inalteradas son necesarias para pruebas de 
resistencia al corte, consolidación y permeabilidad. 
Muestras Alteradas: Estas deben recolectarse a medida que se procede a la 
perforación, intentando en lo posible preservar el contenido de humedad in situ. En 
general, las muestras alteradas se usan para la identificación del suelo y para 
pruebas de clasificación y calidad. 
                   profundidad de muestras extraídas por cada calicata 
 Calicata 1 muestra 1 altura 0.00 - 0.50. 
 Calicata 1 muestra 2 altura 0.50 - 2.00 
 Calicata 2 muestra 1 altura 0.00 - 0.80 
 Calicata 2 muestra 2 altura 0.80 - 2.00 
4. Laboratorio 
El ensayo se realizará en la universidad cesar vallejo con el fin de determinar las 
propiedades físicas del suelo. 
a. Contenido de Humedad 
El contenido de agua o humedad es la suma de aguas libre, capilar e higroscópica, 
contenida en una masa de suelo que se determina en el laboratorio con una relación 
directa con el peso seco del suelo y expresado en porcentaje. La condición de suelo 
seco se consigue colocando éste en una estufa durante 24 horas a temperatura de 
110°C ± 5°C, aunque hay suelos que necesitan más horas para secarse, por lo que 
es preferible secar las muestras hasta que no registre variación en su peso. Se dice 
que un suelo está saturado, si todos los huecos están completamente llenos de agua, 
por lo que el contenido de humedad puede ser 100% o más, como puede ser el caso 
de una arcilla saturada, un cieno o un suelo de turba. 
b. Límite de Consistencia 
Las propiedades de los suelos arcillosos y los suelos de grano fino, pueden ser 
estudiadas por medio de pruebas simples, siendo las más usuales los Límites de 
Consistencia o Límites de ATTERBERG. Entendiéndose por consistencia el grado 
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de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas 
exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. 
Los Límites de Consistencia de un suelo son: Límite Líquido, Límite Plástico y 
Límite de Contracción; siendo este último de poco interés práctico, por lo que no 
se ha hecho su ensayo respectivo. 
La determinación de estos Límites es un tanto arbitraria si se quiere, pero tiene la 
ventaja de dar una idea general acerca de las características físicas de un suelo, de 
ahí que su empleo se haya generalizado. 
Limite Plástico 
Es la frontera convencional entre los estados plástico y semi-sólido, donde un 
contenido de humedad por debajo de este límite se puede considerar un suelo como 
material no plástico. Atterberg rotaba un fragmento de suelo hasta convertirlo en 
un cilindro de espesor no especificado; el agrietamiento y desmoronamiento del 
rollito, en cierto momento, indicaba que había alcanzado el limite plástico 
midiendo su contenido de humedad. 
Si se construyen terraplenes o sub-bases, deberá evitarse compactar el material 
cuando su contenido de humedad sea igual o mayor a su Límite Plástico, es decir, 
la capacidad para soportar cargas aumenta rápidamente cuando el contenido de 
humedad disminuye por debajo del límite plástico y disminuye rápidamente 
cuando el contenido de humedad sobrepasa el límite plástico. 
Limite Liquido 
El límite líquido de un suelo es aquel contenido de humedad bajo el cual el suelo 
pasa de un estado plástico a un estado líquido. 
Es la frontera convencional entre los estados semi-líquido y plástico, que se le 
definió con una técnica de laboratorio, consistente en colocar el suelo moldeado 
en una cápsula y formando en él una ranura. Luego, golpeando secamente la 
cápsula contra una superficie dura, el suelo tenía su límite líquido cuando los 
bordes inferiores de la ranura se tocaban sin mezclarse ante cierto número de 
golpes. 
Índice de Plasticidad 
El L.P. de un suelo es el campo de humedad, expresado como porcentaje del peso 
de suelo secado al horno, dentro del cual el suelo permanece plástico. 
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Cuando el L.L. o el L.P. no pueden determinarse, o cuando el L.P. es mayor que el 
L.L. el L.P. se incluirá como no plástico (NP). 
c. Granulometría 
Llamado también Análisis Mecánico por Tamizado; tiene como finalidad 
determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen un suelo. 
Las partículas de cada fracción se caracterizan porque su tamaño se encuentre 
comprendido entre un valor máximo y un valor mínimo en forma correlativa para 
las fracciones, de tal modo que el máximo de una fracción es el mínimo de lo que 
le sigue correlativamente. 
La muestra de suelo se hace pasar sucesivamente a través de un juego de tamices 
de aberturas descendentes hasta la malla N° 200; los retenidos en cada malla se 
pesan y el porcentaje que representan con respecto al peso total de la muestra se 
suma a los porcentajes retenidos en todas las mallas de mayor tamaño, el 
complemento a 100% de esa cantidad del porcentaje de suelo que es menor que el 
tamaño representado por la malla en cuestión. Así puede obtenerse una curva 
granulométrica. 
Tipos de análisis Granulométricos: 
Análisis por Mallas. - Para partículas mayores de 0.074 mm, es decir que son 
retenidas en la malla N° 200. 
Análisis por Sedimentación. - Cuando el suelo contiene un apreciable porcentaje 
de material fino que pasa la malla N° 200. Este tipo de Análisis no es muy 
necesario, salvo en problemas de investigación. 
Nota. - La cantidad de la muestra depende del tipo de suelo que se va a cribar. 
Diámetros característicos: Se llaman así a los diámetros de la partícula 
correspondiente al 10%, 30% y 60%de material más fino en la Curva 
Granulométrica. 
Coeficiente de Uniformidad: Es la relación D60/D10 es decir la relación entre el 
diámetro correspondiente al 60% y al 10% más fino, respectivamente, tomados de 
la Curva Granulométrica. 
El Coeficiente de Uniformidad, es mayor de 4 en las gravas y mezclas gravo - 
arenosas, y mayor de 6 en los suelos arenosos o mezclas areno - gravosas, con poco 
o nada de material fino. 
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Coeficiente de Curvatura: Dónde: D10, D30 y D60 son los diámetros 
correspondientes al 10%, 30% y 60% de material más fino, respectivamente 
tomados de la Curva Granulométrica. 
Cuando el suelo está bien gradado, el Coeficiente de Curvatura estará comprendido 
entre 1 y 3. 
d. Porcentaje de Sales 
La presencia de sal en un suelo tiene efecto perjudicial cuando entra en contacto 
con el concreto armado, de allí la importancia que tiene la determinación del 
porcentaje de sal, que se obtiene en función de un volumen de agua destilada igual 
en peso al de la muestra a ensayar. Se tiene como recomendación práctica que el 
porcentaje de presencia de sal mayores a 0.30% requieren de ensayos químicos 
para la determinación de la naturaleza de las sales incluidas en un suelo y, por ende, 
tienen efecto de mayor consideración que se minimizan usando un adecuado tipo 
de cemento. 
e. Capacidad Portante 
Su denominación de capacidad portante del suelo es verificar la máxima presión 
media de contacto de cimentación para que no se produzca un fallo por cortante 













































                                     Figura 12. Excavación de calicatas 
































                                     Figura 15. Muestras en Horno para secar 
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III. Diseño de la Infraestructura 
A. Arquitectura 
Propuesta del diseño arquitectónico del coliseo cerrado se ha realizado de acuerdo al 
requerimiento de la norma técnica peruana contenido en su condición de arquitectura 
A100 Recreación y Deporte contando con un área de 1847.52 m2. Teniendo un aforo 
de 500 personas. 
Criterios de Diseño 
El proyecto de acuerdo a sus metas se ha realizado conforme al requerimiento del 
reglamento nacional de edificaciones, en el área de intervención del coliseo cerrado 
considerando lo siguiente: 
 Cobertura del coliseo 
 3 tribunas 
 Modulo N°01(servicio Higiénico) 
 Modulo N°02(servicio Higiénico) 
 Losa deportiva Polifuncional (fulbito, básquet y vóley) 




Construcción de Servicios Higiénicos (02), el piso de cerámica antideslizante 30x30 
cm,  y los zócalos de mayólica 20x30 cms, contara además en cada batería de baños 
con 03 inodoros,  04 lavatorios, 02 duchas, y urinario en SS.HH. de varones. 
Los acabados en general se están considerando de la siguiente manera: Los pisos en 
interiores serán cerámico o porcelanato según lo indicado en los planos, en SS. HH el 
piso será de cerámico. Los pasos y contrapasos de las Tribunas serán de concreto. 
La losa deportiva multifuncional de concreto de f´c=175 kg/cm2, contando con sus 
alrededores con piso de concreto liso, y señalización correspondiente. 
Los acabados de este coliseo en el área de los servicios higiénicos, administración 
serán de piso cerámico y contrazócalo de h=20 cm y las puertas de madera de los 
ambientes y metálica la puerta principal, ventanas, vidrios, malla, las luminarias del 
coliseo cerrado. 
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B. Estructuras 
El sistema estructural del coliseo cerrado se realizará de acuerdo a la norma E030 de 
Diseño Sismoresitente correspondiente a nuestra norma peruana en la cual se analizará 
la zonificación sísmica, categoría de edificación, el sistema estructural con lo que 
estimula diseñar. 
Zonificación sísmica = 0.45 ya que el proyecto se encuentra en la Zona 4. Urbanización 
jardín 2 del distrito de Tumán provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque. 
Categoría de las edificaciones y factor U =1.3 categoría B diseño de coliseos. 
 Cálculo de cobertura metálica. 
 Cálculo de columnas 
 Cálculo de vigas 
 Calculo de losa aligerada 
 Calculo de tribunas 
 Calculo de cimentación 
 Calculo de zapatas 
Normas Y Parámetros para el Análisis Sísmico 
El análisis sísmico se efectuó siguiendo las indicaciones de la Norma Peruana de 
Diseño Sismoresitente E-030 Vigente. 
Siguiendo estas indicaciones y con el fin de determinar un procedimiento adecuado de 
análisis, se clasificó a las edificaciones como estructuras regulares. 
La respuesta sísmica se determinó empleando el método de superposición espectral 
considerando como criterio de combinación. 
Para el diseño de concreto Armado de los diferentes elementos estructurales se ha 
utilizado el método de resistencia y se ha cumplido con los criterios de diseño de la 
Norma Peruana de Diseño de Concreto Armado NTE-060, complementada en la 
Norma ACI 318 en su última versión. 
Cálculos Estructurales De Los Elementos 
VIGAS: Para el diseño se ha predimensionado la viga teniendo en cuenta los peraltes 
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Tabla 14.predimensionar vigas 
VIGAS Y LOSAS ESPESOR MINIMO ACI ESPOR MINIMO RNE 
Losa Viga Losa Viga 
Simplemente apoyadas L/20 L/16 L/25 L/20 
Continua por sus extremos L/24 L/18 L/30 L/23 
Continua por ambos 
extremos 
L/28 L/21 L/35 L/26 
voladizo L/10 L/8   
Fuente. Desarrollado por el investigador 
La estimación de los cálculos se ha efectuado con la ayuda del programa SAP 2,000 
V.10 utilizando como matriz del cálculo el pórtico central con dos plantas  (Por los 
coeficientes del ACI), ya que cumple con las condiciones establecidas para su 
utilización. Conocido los momentos últimos, el acero se ha calculado mediante tanteos 




As : Área de acero 
Mu : Momento ultimo 
fy : 4200 Kg/cm2 
d : peralte útil 
b : ancho de viga 
Mediante la siguiente expresión 
U=1.4D+1.7L 
Zapatas 
Cálculo del área de la zapata: Az 
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 P : Carga de servicio 
 Pp : Pesos propio de la zapata 
 Pn : Cargas adicionales 
 Ø : Presión admisible del suelo 
Cortante por Punzonamiento 
 
 
Dónde          Wn : Presión real del suelo 
             d : Altura de zapata 
            Vc : Corte total actuante 
             AxB : Dimensiones de la zapata 
             b y t :  Dimensiones de la columna 
  
Se debe cumplir que: Vc < Vuc < Vu 
Dónde   y   .....ø=0.85 
Cortante por Flexión 
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Acero: 
Son varillas corrugadas de 9m de largo y de diámetro variable, con un esfuerzo de 
fluencia Fy=4200 kg/cm2. 
C. Sanitarias 
Las instalaciones sanitarias del proyecto se diseñarán según el cálculo hidráulico que 
nos da la norma peruana IS 010, “Instalaciones sanitarias para Edificaciones” 
considerando la dotación de agua Fría y el Agua contraincendios. 
Descripción del Sistema 
El coliseo cerrado es abastecido de agua potable de la red pública a través de una 
conexión domiciliaria de Ø1 de diámetro, ubicada en la urbanización    Jardín 2 Tumán 
– Lambayeque. 
La red interior comprende (SS. HH) están conformadas por tuberías de PVC de ¾” y 
½” de diámetro, según lo indica en los planos. 
Sistema de Desagüe Y Ventilación 
El sistema de eliminación de desagües es por gravedad, con descarga al colector 
principal existente de ø4. 
Las redes interiores empotradas están conformadas tuberías de Ø2” de diámetro de 
PVC-Clase Liviana tal como se indica en los planos. 
Se ha diseñado un Sistema de Ventilación con tuberías y accesorios   empotrados en 
falsas columnas, con el fin de obtener una máxima eficiencia en todos los puntos que 
requieran ser ventilado a fin de evitar la ruptura de sellos de agua, alzas de presión y 
la presencia de malos olores. 
Sistema De Desagüe Pluvial 
Se prevé la evacuación de las aguas pluviales por medio de un sistema independiente 
de tuberías, que evacuarán las aguas pluviales en las áreas expuestas como el caso de 
plantas de cobertura y áreas expuestas en concordancia con el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
En los techos los desagües pluviales son recolectados mediante sumideros que 
conducen el agua mediante tuberías de Ø2” de diámetro con una pendiente de 1.5% y 
son interceptados por montantes que conducen el desagüe pluvial hasta el colector 
principal de la edificación. 
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La evacuación del sistema de desagüe pluvial será evacuada a la vía pública, al nivel 
de pista terminada. Los diámetros de los montantes y los ramales de los colectores para 
las aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de la lluvia. 
D. Eléctricas 
El presente proyecto las instalaciones eléctricas tiene como siguiente dispositivos 
legales y técnicos de acuerdo a la norma IE-010, y los procedimientos de la Dirección 
General de Electricidad. 
Calculo de Instalaciones Interiores 
Se entiende por instalaciones eléctricas interiores al conjunto de equipos de 
iluminación, salidas de tomacorrientes y maquinas eléctricas instaladas al interior del 
coliseo. El suministro de energía eléctrica a un determinado equipo (carga) se efectúa 
a través de un alimentador usado como medio de transporte, y un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos y sobrecargas, generalmente interruptores 
automáticos. El propósito de esta sección es dimensionar los alimentadores 
principales, alimentadores secundarios y circuitos derivados, dispositivos de 
protección eléctrica, protección mecánica y características de los tableros eléctricos 
que requerirá la instalación para la dotación del servicio. El proceso a seguir para 
dimensionar las instalaciones, a nivel de redes exteriores alimentando a los tableros de 
distribución e instalaciones interiores del coliseo, ubicado en la Urbanización Jardín 2 
Tumán. 
El presente proyecto comprende el diseño de redes exteriores de alimentadores y la 
iluminación de la zona interior (iluminación y tomacorrientes) de los diferentes 
espacios que alberga el proyecto. 
El alumbrado y disposiciones se ejecutará siguiendo lo planteado en los planos, las 
luminarias serán controladas desde interruptores dobles, debiéndose ejecutar tuberías 
de PVC-SAP empotrada en Techos y muros. 
El tomacorriente se ejecutará siguiendo la distribución planteada en los planos 
conectados a pozo a tierra. 
Todo el trabajo se efectuará de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicadas 
en el reglamento. 
La máxima demanda del tablero general se ha calculado de acuerdo a lo indicado en 
el reglamento de instalaciones eléctricas. 
Evaluación de máxima demanda de potencia por tablero proyectado: 
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Las nuevas políticas de ahorro y eficiencia energética promovido por el Ministerio de 
Energía y Minas tienen la finalidad de asegurar un suministro eléctrico técnica y 
económicamente viable que no genere un impacto considerable tanto a nivel de los 
sistemas de distribución como en la operación del sistema eléctrico interconectado. Es 
por ello que se hace necesario pronosticar con la mayor certeza posible la demanda 
eléctrica, con beneficios tanto para el usuario y como el suministrador, evitando costos 
adicionales innecesarios. 
Dimensionamiento de alimentadores: Los conductores deberán dimensionarse según 
la intensidad de corriente admisible y la caída de tensión que experimentará según la 
longitud que deberá cubrir hasta la ubicación de la carga a alimentar. 
A continuación, se detallan los cuadros de carga obtenidos de la evaluación de máxima 
demanda de potencia eléctrica, hecha según la sección 050 del Código Nacional de 
Electricidad- Utilización 
Dimensiones de Circuitos 
De acuerdo a las recomendaciones del Código Nacional de Electricidad-Utilización, 
en el dimensionamiento de alimentadores y dispositivos de protección se deberá tener 
en cuenta dos criterios principales. 
 Capacidad de corriente 
 Caída de tensión 
 Capacidad de corriente 
Para el cálculo de la intensidad de corriente, en condiciones normales de operación 
que atraviesa un alimentador, se considera la siguiente expresión: 
∆𝑉 =




K2: constante (2  en sistemas monofásicos y 1 en trifásicos) 
γ: conductividad del cobre a 70ºC (48 m/Ω.mm2), y 90ºC (44 m/Ω.mm2) 
Vn: tensión de operación del conductor. 
S: sección del conductor (mm2) 
P: potencia transportada a través del alimentador. 
L: longitud del conductor (m) 
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IV. Costos y Presupuestos 
Mano de Obra: Los costos de mano de obra que intervendrá en ejecución de cada una de 
las partidas tienen vigencia en el territorio nacional 2019. 
Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente 
categorización: Operario, Oficial, Peón, Operador de equipo mediano, Operador de equipo 
pesado, Operador de electromecánico, Topógrafo, Capataz. 
Materiales: Los costos de los materiales que serán utilizado en cada una de las partidas han 
sido determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren para ser colocados a pie de 
obra por ello el costo debe estar excluido el impuesto general a la venta (IGV), de los 
mismo que han sido incrementados por los aspectos. 
Gasto de trasporte y flete de los materiales desde el lugar de fabricación hasta el lugar de 
obra con el fin de dar un cálculo de flete terrestre. 
Equipos: Se ha elaborado un listado de los equipos que intervienen en las diferentes 
partidas y sub partidas del presupuesto de obra, para determinar el cargo o pago por 
concepto al costo directo de cada partida complementando la información y criterios 
técnicos de expediente. 
Los valores utilizados corresponden a los costos de alquiler horario de equipo en el 
mercado nacional, así como cotizaciones efectuados por los proveedores nacionales. 
A. Metrados 
Los metrados tienen unidades propias de medición para cada partida específica de 
acuerdo a los alcances se han considerado los metrados correspondientes y 
fraccionarios del coliseo cerrado 
B. Presupuestos 
El presupuesto de obra se ha elaborado considerando la ejecución de la obra y sistema 
de precios unitarios en base a los metrados y precios unitarios afectando al costo 
directo por los porcentajes correspondientes a los Gastos Generales y Utilidad, 
Además del impuesto general. 
Los costos unitarios se han elaborado teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos 
que se ejecutarán en la obra, habiéndose considerando los costos de la mano de obra 
según la remuneración diaria en la zona. 
C. Cronograma 
Se ha elaborado un nuevo cronograma de valorización de obra, de la utilización de 
materiales y equipos considerando un plazo de ejecución de obra del coliseo cerrado. 
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Análisis De Costos Indirectos: conforme al presupuesto de obra que ha sido analizado. 
Costos Indirectos Fijos: Equipamiento, Gastos administrativos y liquidación de obra y 
los impuestos. 
Costos Indirectos Variables: El personal de obra, alimentación y viáticos, equipos no 
incluidos en los costos directos y seguros. 
La obra debe ejecutarse en 120 días calendario, los mismos que podrán sufrir 
modificaciones por efecto de las lluvias que son frecuentes en la zona. 
 
V. Impacto Ambiental 
I. Resumen Ejecutivo 
El propósito de la presente tesis contiene el Estudio de impacto Ambiental (E.I.A.) del 
expediente técnico “Mejoramiento de la infraestructura deportiva mediante el Diseño 
del coliseo cerrado en la urbanización jardín 2 – Tumán - Lambayeque 2019. 
El proyecto se realizará con la finalidad de solucionar el problema de carencia de 
infraestructura, para la práctica deportiva, cultural y costumbrista de los pobladores de 
la Urbanización Jardín 2 Tumán. 
La presente tesis se incluye los resultados de evaluación de campo y tomando como 
referencia las guías de Evaluación de Impacto Ambiental. 
II. Descripción del Proyecto 
a. Antecedente 
El presente informe contiene el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) de la obra que 
se ejecutará y es materia del presente estudio, Proyecto: “Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva mediante el Diseño del coliseo cerrado en la urbanización 
jardín 2 – Tumán - Lambayeque 2019”. 
Altura: 59 m.s.n.m. 
Tomando como referencia el cercado del Distrito de Tumán, la zona del proyecto es 
accesible por la carretera Chiclayo – Tumán, con una distancia aproximada de 16.8 
Km. 
Los aspectos de mayor preponderancia que se toman son la geodinámica externa y 
sus problemas, causas y soluciones a fin de lograr un mayor periodo de vida útil del 
proyecto, por otro lado, se ha toma en consideración los aspectos socioculturales, 
ecológicos, hidrológicos, etc. 
b. Marco de Referencia 
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Dentro del marco legal, se encuentran todas aquellas normas que son de carácter 
general y las específicas dirigidas a las actividades de construcción, siendo estas: 
1. Normas Generales 
Constitución Política del Perú 
La Constitución Política del Perú constituye, dentro del ordenamiento jurídico, 
la norma legal de mayor jerarquía e importancia en el Estado Peruano. En ella 
se resaltan los derechos fundamentales de la persona humana, como son el 
derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 
CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
(D.L N° 613) 
Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio 
protector de la persona humana y de la sociedad. La Ley Penal peruana se aplica 
a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo 
excepciones contenidas en el Derecho Internacional. 
LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA (D. 
LEG. Nº 757) 
Esta Ley modifica varios artículos del Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, con el objetivo de armonizar las inversiones privadas, el 
desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS Y 
ACTIVIDADES (LEY Nº26786) 
La presente Ley en su Artículo 1° modifica el Artículo 51° de la "Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada"; señalando que el Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM), deberá ser comunicado por las autoridades sectoriales 
competentes sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo 
ambiental, pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación 
o deterioro del ambiente, las que obligatoriamente deberán presentar Estudios de 
Impacto Ambiental previos a su ejecución. 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (LEY Nº27446) 
La promulgación de esta ley tiene por finalidad, la creación del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y 
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coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 
humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL, DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA 
(DECRETO LEGISLATIVO Nº 635) 
El Código vigente, considera al medio ambiente como un bien jurídico de 
carácter socioeconómico, en el sentido de que abarca todas las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, psíquicos, 
sociales y económicos, estableciéndose pena privativa de libertad para cada caso 
específico, e incluso con penas accesorias cuando se acredite plenamente la 
comisión del delito, así como la responsabilidad penal del autor de los hechos. 
LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (LEY Nº27308) 
La presente Ley, promulgada el 16 de Julio del 2000, indica que el Estado 
promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio 
nacional, determinando su régimen de uso racional mediante la transformación 
y comercialización de los recursos que se deriven de ellos; norma la 
conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y establece el 
régimen de uso, transformación y comercialización de los productos que se 
deriven de ellos. 
LEY GENERAL DE AGUAS (DECRETO LEY Nº17752) 
Esta Ley establece que las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del 
Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada 
de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del 
agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país. 
En el artículo 4º se establece que las disposiciones de la presente Ley 
comprenden las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y 
espacio nacionales; en todos sus estados físicos, las que con carácter enunciativo, 
pero no limitativo son: 
 Las del mar que se extiende hasta las doscientas millas 
 Las de los golfos, bahías, ensenadas y esteros 
 Las atmosféricas 
 Las provenientes de las lluvias de formación natural o artificial 
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 Los nevados y glaciares 
 Las de los ríos y sus afluentes; las de los arroyos, torrentes y manantiales, 
y las que discurren por cauces artificiales. 
 Las de los lagos, lagunas y embalses de formación natural o artificial 
 Las subterráneas 
 Las mineromedicinales 
 Las servidas 
 Las producidas 
 Las de desagües agrícolas, de filtraciones y drenaje 
LEY DE COMUNIDADES CAMPESINAS (LEY Nº24656) 
Mediante la presente Ley, el Estado declara de necesidad nacional e interés 
social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. 
Asimismo, garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio, como 
también, respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de las 
Comunidades Campesinas. 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de 
Cultura - INC (D.S. Nº016-2000-ED). 
Este dispositivo legal aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Nacional de Cultura - INC, entre ellos el de la 
Dirección General del Patrimonio Arqueológico para la expedición del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA (procede sólo fuera 
de bienes culturales inmuebles arqueológicos). 
LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (LEY N°27867 DEL 
18/11/02) 
Esta Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, competencias 
y funciones e los gobiernos regionales. Define la organización democrática, 
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforma a la 
Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (LEY Nº23853) 
Esta ley rige la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de 
las Municipalidades. Respecto a las funciones generales y específicas en materia 
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de recursos naturales y medio ambiente, la Ley Orgánica señala en los Artículos 
62°, 65° y 66°, cada una de las acciones que las Municipalidades deben asumir. 
2. Normas Sobre Patrimonio Cultural 
LEY GENERAL DE AMPARO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN (LEY Nº 24047) 
La presente Ley establece que el Patrimonio Cultural de la Nación está bajo el 
amparo del Estado y de la Comunidad Nacional cuyos miembros están en la 
obligación de cooperar a su conservación. Dicho patrimonio está constituido por 
los bienes culturales que son testimonio de creación humana, material o 
inmaterial, expresamente declarados como tales por su importancia artística, 
científica, histórica o técnica. 
3. Descripción del Proyecto 
A. Ubicación 
El proyecto, se encuentra ubicado políticamente en la región Lambayeque, 
departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo y distrito de Tumán. 
La ubicación geográfica del terreno para la construcción se encuentra 
detallada. 
NORTE: 9255475 
ESTE    :0643843 
B. Descripción de la Secuencia de Etapas 
El coliseo cerrado, materia del presente proyecto se encuentra ubicado en la 
Urbanización Jardín 2 en el distrito de Tumán, aproximadamente a 16.8 Km. 
de la ciudad de Chiclayo. 
Este terreno tiene construido una losa deportiva, presenta una zona con una 
gran pendiente, que para la ejecución del proyecto es necesario es necesario 
excavar esa zona con maquinaria y construir un muro de contención para 
evitar posibles deslizamientos de tierra y piedra hacia el coliseo 
Actividad De Construcción 
Durante la construcción del proyecto, se realizarán las siguientes actividades: 
 movimiento de tierras, la cual le corresponde de las siguientes 
actividades. 
 Excavación manual de zanjas. 
 Excavación de zanja con maquinaria. 
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 Relleno con material propio. 
 Eliminación de material excedente. 
 Ejecución de obras de concreto simple: concreto mezcla 1:10 + 30% 
p. g., concreto f´c=100 kg/cm2 + 30% p. g., solados. 
 Ejecución de obras de concreto armado: zapatas, vigas de 
cimentación, columnas, vigas. 
 Ejecución de obras de concreto armado: zapatas, vigas de 
cimentación, columnas, vigas. 
 Ejecución de coberturas: vigas metálicas principales, vigas metálicas 
secundarias, calamina para cobertura, montaje de vigas metálicas. 
 Trabajos de Arquitectura, Revoques, enlucidos y molduras; 
columnas, vigas y gradas; pintura. 
C. Envergadura del Proyecto 
a. Ubicación Geográfica 
El terreno existente, donde se construirá el proyecto, se encuentra 
ubicado en la Urbanización Jardín 2 del Distrito de Tumán, 
aproximadamente a  16.8  Km. de la ciudad de Chiclayo. 
Localización : Jardín 2 
Distrito : Tumán 
Provincia : Chiclayo 
Departamento : Lambayeque 
Región : Lambayeque 
b. Área de Influencia del Proyecto 
Área de Influencia Directa 
El área de Influencia Directa comprende el ámbito donde los impactos 
ambientales se darán en forma directa e inmediata, durante el proceso de 
construcción y operación del Proyecto, es este caso, aproximadamente 
de un radio de 100 m a la redonda de la construcción., donde se presente 
el mayor grado de afectación por emisión de material particulado, entre 
otros aspectos. 
Área de Influencia Indirecta 
El área de Influencia Indirecta es un área mayor que la anterior, en la que 
se ha considerado diversos elementos y criterios. Nos permite tener una 
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visión más amplia de todo el entorno del proyecto; es decir, nos permite 
analizar las diferentes redes hídricas, la amplitud de sus áreas agrícolas 
y pecuarias, las vías de acceso a la zona del proyecto, la conexión a otras 
vías más importantes, entre otros aspectos. Esta delimitación nos 
permitirá determinar las posibles implicancias y efectos de tipo indirecto 
que se pudieran ocasionar por la interacción del proyecto – ambiente. 
c. Ambiente Biótico de la Zona 
Climatología 
El promedio de evapotranspiración potencial total por año de esta zona 
de vida varía entre 1 y 2 veces el valor de la precipitación, que los ubica, 
por lo tanto, en un nivel cálido, con bastante sol y cielo despejado la 
mayor parte del año, así como con lluvias en algunos meses. 
En esta zona la temperatura media tiende a ser entre templado a frío, a 
excepción de la parte más alta que vendría a ser frío. Sin embargo, son 
notables las variaciones en torno a la temperatura media anual máxima, 
entre 15 °C. Se presentan como acentuados cambios entre el día y la 
noche, siendo notable que las temperaturas máximas y mínimas de un 
año pueden presentarse dentro del mismo mes y en los mismos días, los 
meses más fríos del año son en enero, febrero y marzo. 
Recursos Hídricos 
La información hidrométrica existente no permite realizar una 
evaluación hidrológica integral del área de estudio; no obstante, ellos 
permiten, conocer las características generales de la hidrología. 
No existen áreas de cultivo bajo riego, por lo que se cultiva los terrenos 
al secano. 
Agrícola 
En la zona del proyecto no existen fuentes de agua suficientes como para 
ser usadas para riego, por el sistema de cultivo es al secano, es decir 
solamente con la presencia de calor. Sin embargo, para el consumo 
humano y de animales, es de fuentes de agua subterránea, mediante la 
conducción de agua entubada desde los manantiales hasta los usuarios. 
Uso domestico 
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Actualmente la población consume el agua de manantiales mediante 
sistemas de agua entubada, hasta los usuarios. 
Clasificación de tierras según su capacidad de uso 
La clasificación de los suelos según su capacidad de uso es un 
ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo basado en 
la aptitud natural que presenta el suelo para producir constantemente bajo 
tratamientos continuos y usos específicos.  Esta información básica 
muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de uso, 
limitaciones, necesidades y prácticas de manejo que requieren, así como 
también proporciona los elementos de juicio necesarios para la 
formulación y programación de planes integrales de desarrollo agrícola. 
Se ha optado por establecer Grupos de Capacidad de Uso, los cuales 
incluyen dentro de sí tierras que presentan determinados rangos de 
limitaciones y vocaciones para usos agropecuarios, dentro de márgenes 
de rentabilidad adecuados. 
Este esquema de agrupación considera cuatro Grupos de Capacidad de 
Usos de la Tierra. 
 Grupo 1: Tierras aptas para cultivos intensivos y otros usos 
(agricultura diversificada). 
 Grupo 2: Tierras aptas para cultivos permanentes (frutales, pastos 
y forestales). 
 Grupo 3: Tierras aptas para pastoreo (actividad pecuaria). 
 Grupo 4: Tierras no aptas para fines agropecuarios ni   
explotación forestal (suelos sin uso). 
Flora 
En el ámbito del área de estudio, se realiza una transición: el carácter de 
la vegetación que corresponde a las vertientes occidentales del centro va 
convirtiéndose en otro, que es propio del norte.  A consecuencia de que 
el clima se hace más húmedo hacia la línea ecuatorial, los límites 
superiores del desierto y de la vegetación típicamente xerofítica bajan 
mucho y la participación de las plantas leñosas llega a ser más 
considerable que en el centro. 
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Se observa que la vegetación natural en algunos lugares a quedado 
reducida por la acción humana. La vegetación primaria ha sido eliminada 
para dar lugar a los cultivos y a una vegetación secundaria constituida 
por gramíneas, arbustos y árboles dispersos y en parte pastizales. 
d. El Tiempo de Vida Útil 
El tiempo de vida útil del proyecto será de 20años. 
e. Descripción de Etapa de Levantamiento 
El terreno es llano porque presenta una pendiente leve con variación de 
20 cm las curvas de nivel. 
f. Descripción de Etapa de Construcción 
Aplicando las metodologías señaladas, los impactos ambientales son 
agrupados en las siguientes etapas del proyecto: planificación, 
construcción y operación. 
Etapa de Planificación 
Es posible que se formen falsas expectativas de generación de empleo 
debido a la construcción de la infraestructura del coliseo cerrado, dado 
que el proyecto contempla la ejecución de obras de pequeña magnitud, 
la mano de obra no calificada necesaria para estos trabajos será mínima 
y podrá ser abastecida por la población económicamente activa 
desocupada (trazo, nivelación y replanteo, excavaciones para 
cimentaciones, Calicatas, levantamiento topográfico, etc.) 
Etapa de Construcción 
Es posible que puedan verse afectadas las relaciones sociales entre el 
Contratista y los pobladores colindantes al lugar, durante la ejecución de 
las obras, principalmente por el motivo de linderos, los cuales deben ser 
solucionados por medio de los documentos de propiedad de los terrenos. 
No afecta a la dinámica comercial por interrupción temporal del tránsito 
vehicular y/ peatonal, es decir no habrá interrupción del tráfico puesto 
que no existe volumen de tráfico ni siquiera mínimo. 
Posible Afectación a la Calidad del Aire 
El material particulado que se emite por el movimiento de tierras, puede 
afectar al personal de obra y a pobladores aledaños, generando problemas 
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respiratorios, oculares y alérgicos a los trabajadores y usuarios de la vía, 
lo cual implica un impacto negativo ligero. 
De otro lado, es necesario señalar que la alteración de la calidad del aire 
será de carácter puntual y temporal, afectando la salud de los usuarios, 
trabajadores y cultivos cercanos a la obra; por ello es necesario en la 
etapa constructiva del proyecto respetar una serie de prácticas 
constructivas adecuadas, las que se detallan en el capítulo del Plan de 
Manejo respectivo. 
Posible Contaminación de los Suelos 
Durante la etapa constructiva, es probable se produzcan vertidos 
accidentales de aceites, grasas y concreto a los suelos colindantes al 
proyecto, debido a la presencia de equipos en funcionamiento, utilizada 
para la ejecución de las obras de Concreto, problema que se presentaría 
a lo largo de toda la ejecución de la obra, ocasionando levemente la 
disminución de su capacidad productiva y la pérdida de la vegetación 
circundante, representando un impacto negativo moderado. Los lugares 
donde principalmente se presentaría este problema, es el área destinada 
al almacenamiento de cemento y lugares aledaños. 
Si los trabajos se realizan en la temporada de lluvias, se incrementaría el 
impacto por efecto de la formación de escorrentía, dado que afectarían 
mayores extensiones de tierra. Cabe mencionar, que lubricantes y grasas 
al derramarse sobre la superficie, no sólo se quedan a nivel superficial, 
sino que llegan a infiltrarse hasta en 10 centímetros de profundidad. 
Etapa de Operación 
En esta etapa es la identificación de evaluación de los impactos 
ambientales que se generan en etapas proviniéndose de los impactos 
ambientales con la necesidad de que la población influya y poder 
garantizar una infraestructura adecuada. 
g. Etapa de Operación y Mantenimiento 
Componentes del plan de manejo ambiental 
 Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 
Ambiental. 
 Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental. 
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 Programa de Educación y Capacitación Ambiental. 
 Programa de Contingencia. 
 Programa de Abandono. 
 Programa de Inversiones. 
h. Programa de Medidas Preventivas de Mitigación Ambiental 
Las medidas preventivas, correctivas y/o mitigación ambiental se 
orientan principalmente a evitar que se originen impactos negativos y que 
a su vez causen otras alteraciones, las que en conjunto podrían afectar al 
medio ambiente de la zona en estudio. En este sentido, las medidas 
establecidas se complementan con los principios y prácticas de 
ingeniería. 
Etapa de Planificación 
Para evitar el inicio de la inmigración hacia los poblados adyacentes al 
proyecto, debido a la expectativa de generación de empleo, con el 
consiguiente incremento de la población local por la llegada de personas 
foráneas para ocupar puestos de trabajo, se recomienda que la empresa 
Contratista debe dar prioridad en la ocupación de la mano de obra no 
calificada (peones), principalmente a los habitantes de la Urbanización 
Jardín 2 Tumán. 
Etapa de Construcción 
  Para evitar Posible ocurrencia de Conflictos por la Propiedad Privada 
Se recomienda que para no afectar la vegetación natural y las zonas de 
cultivo localizadas en los linderos de la obra, se debe evitar 
perturbaciones mayores limitándose el ancho y largo de dicha estructura 
durante el desarrollo de las actividades constructivas. 
Se prevé que la construcción se realizará durante los meses secos (Enero 
a Diciembre), por lo cual, los procesos constructivos como las 
excavaciones y la colocación de concreto producirán emisiones de 
material particulado, con el consiguiente incremento de los niveles de 
inmisión; lo que podría generar una pequeña disminución de la calidad 
del aire, afectando al personal de obra, a los pobladores, la vegetación 
natural y los pobladores adyacentes a la obra. Por ello se recomienda: 
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 Humedecimiento periódico, de las zonas de trabajo donde se 
generará excesiva emisión de material particulado, de tal forma 
que se evite el levantamiento de polvo. 
 Todo material que se va ha transportar debe ser humedecido en 
su superficie y cubierto con un toldo húmedo, a fin de minimizar 
la emisión de polvo y la cantidad de material que cargará el 
vehículo, no excederá la capacidad de carga del mismo. 
 Se exigirá el uso de protectores de las vías respiratorias a los 
trabajadores que están mayormente expuestos al polvo. 
 El agua utilizada deberá ser apta para el consumo humano; al 
respecto se recomienda utilizar técnicas de tratamiento como la 
cloración mediante pastillas. 
 En la zona de la obra, para la disposición de excretas y aguas 
servidas podrá excavarse silos en lugares que no afecten 
especialmente cuerpos de agua y zonas de cultivos. En el proceso 
constructivo se debe impermeabilizar las paredes y fondo de los 
silos. 
 Los residuos sólidos domésticos generados en la obra deberán 
disponerse en rellenos sanitarios enterrados. 
 El inadecuado manejo de los residuos contaminantes como los 
vertidos accidentales de hidrocarburos, grasas, lubricantes, 
provenientes de la obra, pueden afectar la salud del personal de 
obra y de los pobladores de no aplicarse las medidas ambientales 
adecuadas de almacenamiento y disposición final de dichos 
residuos. Estos residuos deben ser almacenados en recipientes 
herméticamente cerrados. 
Accidentes Laborales 
Para evitar la ocurrencia de accidentes laborales, se recomienda instalar 
mallas o cercos de protección a la zona de trabajo prohibiendo el paso de 
personas ajenas a la obra. 
Durante las actividades constructivas se prevé que el personal de obra 
podría sufrir accidentes laborales, de no tomar las medidas adecuadas de 
protección, para lo cual se recomienda que todo personal de obra debe 
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contar con la indumentaria de protección adecuada. Asimismo, se evitará 
perjudicar a las personas que habitan adyacente a la obra por encontrarse 
cerca del área de trabajo. 
i. Descripción de Abandono o Cierre 
Este Programa permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente 
de la dinámica de las variables ambientales, tanto de orden biofísico 
como socioeconómico y cultural, con el fin de suministrar información 
precisa y actualizada para la toma de decisiones orientadas a la 
conservación del medio ambiente durante la construcción y operación del 
Coliseo cerrado. 
j. Línea Base 
Durante la construcción de las obras, el Programa de Seguimiento y 
Monitoreo Ambiental estará a cargo de la Supervisión Ambiental 
constituida por personal profesional idóneo, para verificar el 
cumplimiento y evaluar la eficiencia de las medidas propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 Se deberá evaluar la intensidad de las lluvias y con ello poner de 
manifiesto el correcto funcionamiento del sistema de drenaje 
 Se realizará el control y seguimiento de los residuos 
contaminantes generados, hasta su disposición final, para evitar 
afectar el medio ambiente. 
 Los niveles de emisión de material particulado y la generación de 
ruidos deben ser controlados y monitoreados 
Durante la Operación del Proyecto 
En la fase operativa del proyecto, además de evaluar la eficiencia de las 
medidas propuestas, el Programa de Seguimiento y Monitoreo 
Ambiental es de carácter preventivo; es decir, permite obtener 
información sobre posibles modificaciones o alteraciones ambientales 
que puedan causar daños a la construcción, especificando fechas, causas, 
magnitud, áreas afectadas y trabajos necesarios para la rehabilitación de 
la obra. Las acciones de seguimiento estarán orientadas. 
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Sistema de Drenaje 
Igualmente, a fin de evitar inundaciones, es de suma importancia la 
inspección y mantenimiento (limpieza y reparaciones) de las obras de 
drenaje antes y después de los periodos de lluvias. 
k. Plan De Participación Ciudadana 
Este Programa, contiene los lineamientos generales de educación y 
capacitación ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar 
principalmente al personal de obra, a los técnicos y profesionales, todos 
ellos vinculados con el proyecto (empresa Contratista), sobre la 
importancia que tiene la conservación y protección ambiental del entorno 
de la construcción, para lo cual será necesario el empleo de adecuadas 
técnicas o tecnologías que guarden armonía con el medio ambiente. 
Personal de Obra 
 La empresa Contratista deberá organizar charlas de educación 
ambiental dirigidas a sus trabajadores; de manera, que éstos 
tomen conciencia de la importancia que tiene la preservación del 
medio ambiente y la conservación de los recursos naturales de la 
zona. 
 Las charlas tratarán sobre normas elementales de higiene para el 
cuidado de la salud, con el conocimiento que en la zona se 
presentan enfermedades respiratorias y digestivas; así como, 
charlas sobre normas de comportamiento, para evitar atentar 
contra las buenas costumbres de los pobladores locales. 
Población Local 
 A la población el cuidado y mantenimiento de las obras para su 
funcionalidad. 
 Promocionar la participación de las organizaciones 
representativas locales de los sectores comprometidos, para 
establecer lineamientos de desarrollo sostenido y de conservación 
ambiental. 
l. Caracterización De Impacto Ambiental 
Las medidas de contingencias están referidas a las acciones que se deben 
ejecutar para prevenir o controlar riesgos o posibles accidentes que 
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pudieran ocurrir en el área de influencia de la vía, durante las etapas de 
construcción y operación. Por otro lado, contiene las medidas más 
convenientes para contrarrestar los efectos que se puedan generar por la 
ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a 
emergencias producidas por imponderables que suelen ocurrir por 
diferentes factores. 
Equipos de Contingencia 
Al inicio de las actividades de la obra el Contratista debe establecer el 
equipo necesario para dar una correcta y adecuada aplicación al 
Programa de Contingencia durante el desarrollo de ejecución de las 
obras; así como, para hacer frente a los riesgos de accidentes y 
eventualidades. 
El equipo deberá estar constituido por el personal de obra a los cuales se 
les capacitará respecto a procedimientos adecuados para afrontar en 
cualquier momento, los diversos riesgos identificados, conocer el manejo 
de los instrumentos y también de procedimientos de primeros auxilios. 
El equipo estará conformado por un mínimo de trabajadores quienes 
serán capacitados, deben tener instrumentos y accesorios necesarios para 
hacer frente a los riesgos como: ocurrencia de accidentes laborales, 
eventos naturales (sismos, aluviones, etc.), incendios en las instalaciones 
provisionales. 
Implementación de Primeros Auxilios 
La disponibilidad de los implementos de primeros auxilios y socorro es 
de obligatoriedad para el Contratista y deberá contar como mínimo de 
medicamentos para tratamiento de primeros auxilios (botiquines). 
Cada uno de ellos será liviano, con el fin de que puedan ser transportados 
rápidamente por el personal designado para atender las Contingencias. 
Implementos y Medios de Protección Personal 
El personal de obra deberá disponer de implementos de protección para 
prevenir accidentes, adecuados a las actividades que realizan, por lo cual, 
el Contratista está obligado a suministrarles los implementos y medios 
de protección personal. 
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El equipo de protección personal, deberá reunir condiciones mínimas de 
calidad, resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma, que 
contribuyan a mantener y proteger la buena salud de la población laboral 
contratada para la ejecución de las obras. 
Implementos Contra Incendios 
Se contará con implementos contra incendios en el campamento de obra. 
A continuación, se detalla lo siguiente: 
Extintor para incendios: está compuesto de extintores de polvo químico 
seco (ABC) de 11 a 15 Kg. Su localización debe encontrarse libre para 
ser tomada y usada y no debe estar bloqueada o interferida, por 
mercancías o equipos. 
Si se usa un extintor, se volverá a llenar inmediatamente. Adicionalmente 
se tendrá disponible arena seca. 
Otros equipos de respuesta al incendio: entre ellos se tiene a los 
siguientes: 




 Equipos de iluminación 
 Gafas de seguridad 
 Máscaras antigás 
 Guantes de seguridad 
 Botines de seguridad 
 Equipos y materiales de primeros auxilios 
Medidas de Contingencia 
Ante estos fenómenos naturales, la institución mayormente involucrada 
es el Sistema Nacional de Defensa Civil, conformada por: 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 Direcciones Regionales de Defensa Civil. 
 Comités Regionales. 
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 Sub-Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa 
Civil. 
 Gobiernos Locales. 
 Empresas del Estado. 
Caso de Incendios 
La ocurrencia de incendios durante la ejecución de la obra, se considera, 
básicamente, por la inflamación de combustibles y accidentes fortuitos 
por corto circuito eléctrico y otros. En tal sentido las medidas de 
seguridad a adoptar son: 
Lineamientos generales en caso de incendios: 
 Todo personal administrativo y/u operativo, de acuerdo al tipo de 
instalaciones en las que se encuentran, deberá conocer los 
procedimientos para el control de incendios, bajo los dispositivos 
de alarmas y acciones, distribución de equipo y accesorios para 
casos de emergencias. 
 Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra 
incendios (extintores), serán ubicados en los almacenes, los que 
serán de conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. 
 Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con 
agua o usando extintores de tal forma, que se sofoque de 
inmediato el fuego. 
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe 
cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando 
extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, 
o bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque 
con agua. 
 Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato se cortará el 
suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de 
polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
 En las instalaciones, se deberá disponer como reserva, una buena 
cantidad de arena seca. 
Casos de accidentes laborales 
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 Las ocurrencias de accidentes laborales, durante la operación de 
los equipos utilizados para la ejecución de la obra, son originadas, 
principalmente, por deficiencias humanas o fallas mecánicas de 
los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir los siguientes 
procedimientos: 
 Comunicar previamente a los centros asistenciales de las 
localidades adyacentes a la vía, el inicio de las obras, para que 
éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera 
ocurrir. La elección del centro de asistencia médica respectiva, 
responderá a la cercanía y gravedad del accidente. 
 Colocar en un lugar visible de la obra, los números telefónicos de 
los centros asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona de 
ubicación de las obras, en caso de necesitarse una pronta 
comunicación y/o ayuda externa. 
 Para prevenir accidentes, la empresa constructora y/o 
concesionario, está obligado a proporcionar a todo su personal, 
los implementos de seguridad propios de cada actividad, como: 
cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc. 
 Se prestará el auxilio inmediato al personal accidentado y se 
comunicará al equipo de Contingencias para trasladarlo al centro 
asistencial más cercano, valiéndose de una unidad de 
desplazamiento rápido. 
 De no ser posible la comunicación con el equipo de 
Contingencias, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio 
externo al Centro Asistencial y/o Policial más cercano, para 
proceder al traslado respectivo o en última instancia, recurrir al 
traslado del personal mediante la ayuda externa. 
 En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o 
externa, se procederá al aislamiento del personal afectado, 
procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo 
polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables. 
m. Estrategias de Manejo Ambiental 
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Sensibilizar a la población ubicada en las zonas urbano-marginales en el 
manejo de residuos para mejorar su calidad de vida. 
Involucrar a los principales actores sociales en el diseño y ejecución de 
planes de intervención para el desarrollo local, lo que implica ponderar 
y recuperar el capital intangible que se encuentra en las localidades 
involucradas, sea capital cultural, simbólico, social o cognoscitivo, así 
como la generación de estrategias participativas de desarrollo urbano, 
instrumentos de gestión urbana e incremento de la racionalidad de las 






















































































































ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
EXPECTATIVA DE LA OFERTA DE TRABAJO -2
CONFLICTO POR POSIBLE AFECTACION DE TERRENOS -3
DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 0 -1 -1 0 0 -2 -2 0 -2 0 -3 1 -10
Limpieza y trazado 0 -3 0 0 0 -2 0 0 -3 0 -3 1 -10
Transporte de maquinaria pesada 0 -2 0 0 -2 0 0 -2 -2 0 -3 1 -10
Excavación y movimiento de tierras -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -2 -2 0 -9 4 -18
DISEÑO DE ADMINISTRACION -1 0 0 0 0 0 0 -4 -2 0 -3 0 -10
DISEÑO DE SERVICIOS HIGIENICOS 2 MODULOS 0 0 -2 0 0 0 0 -2 -2 0 0 1 -5
Mejoramiento del piso exterior 0 -2 -2 -1 0 -2 0 0 -2 0 0 1 -8
Creación de las rampas de acceso a discapacitados 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -6
mantenimiento 0 -1 -1 0 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 -8
Control de calidad 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -4
Monitoreo 0 -1 0 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 -5
DESPUES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO -1 -2 -2 0 0 0 0 -2 -1 0 -9 4 -13
INCREMENTO DE ACCIDENTES DE TRANSITO -1 -3 0
INCREMENTO DE FLUJO TURISTICO -2 -2 -1 0 1
MEJORA DE LA ECONOMIA LOCAL -2 0 1
INCREMENTO DEL VALOR DE PREDIOS -3 1
-115TOTAL
-3 1MEJORA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SERVICIO DE TRANSPORTE
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DESCRIPCIÓN COLISEO UND TOTAL
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
ALMACÉN 3.00 mes 3.00
CASETA DE GUARDANÍA 3.00 mes 3.00
SERVICIOS HIGIÉNICOS 2.00 und 2.00
CERCO 182.00 ml 182.00
CARTEL 1.00 und 1.00
INSTALACIONES PROVISIONALES
AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 4.00 mes 4.00
ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 4.00 mes 4.00
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO 1959.09 m2 1959.09
DEMOLICIÓN 87.48 m3 87.48
ELIMINACIÓN DE DEMOLICIÓN 104.98 m3 104.98
SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO1.00 BL 1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.00 GBL 1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.00 GBL 1.00
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 GBL 1.00
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GBL 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y SALUD EN EL TRABAJO1.00 GBL 1.00
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2014.00 m2 2014.00
TRAZO INICIAL 2014.00 m2 2014.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.30 M TERRENO NORMAL185.69 m3 185.69
EXCAVACIÓN  DE (TERRENO SUAVE) 604.20 m3 604.20
RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO 72.02 m3 72.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 355.95 m3 355.95
ELIMINACIÓN (CARGUÍO A MANO) R= 25 M3/DÍA) 520.73 m3 520.73
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN129.20 m2 129.20
CONCRETO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% PIEDRA150.82 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (GRADAS) 251.46 m2 251.46
CONCRETO  FC=175 KG/CM2 264.40 m3 264.40
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS  
CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 64.60 m3 64.60
ACERO FY=4200KG/CM2 495.82 kg 495.82
VIGA DE CIMENTACIÓN
CONCRETO FC=210 KG/CM2 12.48 m3 12.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 166.44 m2 166.44
ACERO FY=4200KG/CM2 1191.69 kg 1191.69
COLUMNAS  
CONCRETO 210 KG/CM2. 25.30 m3 25.30
ACERO FY=4200KG/CM2 2038.84 kg 2038.84
ENCOFRADO DESENCOFRADO 614.04 m2 614.04
PLANILLA DE METRADOS RESUMEN
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VIGAS  
CONCRETO 210 KG/CM2 (VIGUETAS AMARRE) 14.49 m3 14.49
ENCOFRADO DESENCOFRADO 288.00 m2 288.00
VIGAS, ACERO FY=4200KG/CM2 505.82 kg 505.82
COBERTURA
VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES 385.00 m 385.00
VIGAS METÁLICAS SECUNDARIAS 945.00 m 945.00
APOYOS PARA VIGAS 35.00 Und 35.00
TEMPLADORES METÁLICOS AR-1/2" F LISO 618.50 618.50
COBERTURA DE CALAMINA 2197.80 m2 2197.80
MONTAJE DE VIGAS 11.00 Und 11.00
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA11.00 Und 11.00
ARQUITECTURA
ALBAÑILERÍA 498.48 m2 498.48
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 498.48 m2 498.48
TARRAJEO DE COLUMNAS 314.09 m2 314.09
TARRAJEO DE VIGAS 144.90 m2 144.90
TARRAJEO DE GRADAS 283.80 m2 283.80
LOSA DEPORTIVA
INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 534.00 m2 534.00
PUERTAS Y VENTANAS
PUERTA METÁLICA EN ENTRADA PRINCIPAL 3.00 und 3.00
PINTURA
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 996.96 m2 996.96
PINTURA  EN VIGAS 144.90 m2 144.90
PINTURA  EN COLUMNA 314.09 m2 314.09
PINTURA  EN GRADAS 283.80 m2 283.80
MALLA DE ACERO
MALLA OLÍMPICA INCLUIDO ESTRUCTURA 258.72 m2 258.72
REUBICACIÓN MALLA OLÍMPICA 139.22 m2 139.22
OTROS
SISTEMA DE RECOJO DE AGUA DE LLUVIAS 18.20 m2 18.20
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 5.00 pto 5.00
REFLECTORES 21.00 und 21.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LT. APRUEBA DE AGUA5.00 pto 5.00
POZO DE TIERRA 1.00 und 1.00
TABLEROS DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS 4.00 und 4.00
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE 1.00 und 1.00  
 





caseta de guardanía 3 mes
3 3
servicios higiénicos 2 und
2 2
cerco 182 ml




agua para la construcción 3 mes
3 3
energía eléctrica provisional 3 mes
3 3
trabajos preliminares
limpieza de terreno 1959.09 m2
1 área 1959.09 1959.09
demolición 87.483 m3
1 área 583.22 0.15 87.483
eliminación de demolición 104.9796 m3
1 87.483 factor 1.20 104.9796
seguridad y salud
elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo0 1 GBL
1 1
equipos de protección individual 1 GBL
1 1
equipos de protección colectiva 1 GBL
1 1
señalización temporal de seguridad 1 GBL
1 1
capacitación en seguridad y salud 1 GBL
TOTAL UNIDADDESCRIPCIÓN  N° DE ELEM. 
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1 1
recursos para respuestas ante emergencias y salud en el trabajo 0 1 GBL
1 1
obras preliminares
limpieza de terreno manual 2014 m2
1 área 2014 2014
trazo inicial 2014 m2
1 área 2014 2014
movimiento de tierras
excavación para cimientos hasta 1.30 m terreno normal 185.69 m3
zapatas
z1 34 1.9 2 1 129.2
viga de cimentación
eje a-k 2 44.9 0.3 0.3 8.08
eje 1-8 22 24.45 0.3 0.3 48.41
excavación  de (terreno suave) 604.2 m3
zona de corte 1 área 2014 0.3 604.2
relleno con material afirmado 72.02 m3
perímetro de la losa deportiva 1 30 17.8 0.15 72.02  
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relleno con material propio 355.95 m3
zapatas
z1 34 1.9 2 1 116.55
volumen a restar de columnas 34 0.3 0.4 3.1
gradas área
1 32.25 3.00 96.75
1 32.25 3.00 96.75
1 15.3 3.00 45.9
eliminación (carguío a mano) r= 25 m3/día) 520.728 m3
433.94 1.2 520.728
concreto simple
solado para zapatas de 4" mezcla 1:12 cemento-hormigón 129.2 m2
zapatas
z1 34 1.9 2 129.2
concreto mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% piedra 150.82 m3
gradas
1 32.25 5.4 0.35 60.95
1 32.25 5.4 0.35 60.95
1 15.3 5.4 0.35 28.92
 encofrado y desencofrado 251.46 m2
tribuna 01 y 03
gradas
grada 1 2 32.25 0.35 22.58
grada 2 2 32.25 0.35 22.58
grada 3 2 32.25 0.35 22.58
grada 4 2 32.25 0.35 22.58
grada 5 2 32.25 0.35 22.58
grada 6 2 32.25 0.35 22.58
grada 7 2 32.25 0.35 22.58
grada 8 2 32.25 0.35 22.58
grada 9 2 32.25 0.35 22.58




grada 1 1 15.30 0.35 5.36
grada 2 1 15.30 0.35 5.36
grada 3 1 15.30 0.35 5.36
grada 4 1 15.30 0.35 5.36
grada 5 1 15.30 0.35 5.36
grada 6 1 15.30 0.35 5.36
grada 7 1 15.30 0.35 5.36
grada 8 1 15.30 0.35 5.36
grada 9 1 15.30 0.35 5.36
concreto  fc=175 kg/cm2 
perímetro losa deportiva 264.4 m3
1 AREA 694.665 0.15 104.2
2 30 17.8 0.15 160.2
concreto armado
zapatas  64.6 m3
concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2
z1 34 1.9 2 0.5 64.6
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acero fy=4200kg/cm2 495.82 kg
acero principal veces cant. long. coef.
z1   ==> 1/2" 4 34 1.75 1.56 371.28
2 34 1.85 0.99 124.54
viga de cimentación
concreto fc=210 kg/cm2 12.48 m3
vigas cimentación
eje 2 44.9 0.3 0.3 8.08
eje 2 24.45 0.3 0.3 4.4
encofrado y desencofrado 166.44 m2
vigas cimentación
eje 4 44.9 0.6 107.76
eje 4 24.45 0.6 58.68
acero fy=4200kg/cm2 1191.69 kg
acero principal veces cant. long. coef.
1/2" 2 4 44.9 0.99 355.61
1/2" 2 4 24.45 0.99 193.64
estribos
3/8" 2 239 1.2 0.56 321.22
3/8" 2 239 1.2 0.56 321.22
columnas  
concreto 210 kg/cm2. 25.3 m3
c1 34 0.3 0.4 6.2 25.3
acero fy=4200kg/cm2 2038.84 kg
primer piso veces cant. long. coef.
acero principal
c1 ==> 5/8" 34 6 6.2 1.55 1960.44
estribos 
c1 ==> 3/8" 10 20 0.7 0.56 78.4
encofrado desencofrado 614.04 m2  
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perim.
c1 34 1.4 12.9 614.04
vigas  
concreto 210 kg/cm2 (viguetas amarre) 14.49 m3
va-1 2 45.50 0.3 0.3 8.19
2 35.00 0.3 0.3 6.3
encofrado desencofrado 288 m2
perim.
va-1 4 45.00 0.9 162
4 35.00 0.9 126
vigas, acero fy=4200kg/cm2 505.82 kg
acero principal
veces cant. long. coef.
va-1==> 1/2" 4 2 40 1.02 326.4
estribos
veces cant. long. coef.
va-1 ==> 3/8" 1 267 1.2 0.56 179.42
cobertura
vigas metálicas principales 11 35 385 385 m  
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veces cant. long. coef.
acero longitudinal  ==> 5/8" 11 4 35 1.55 2387
acero transversal  horizontal==> 1/2" 11 170 0.4 0.99 740.52
acero transversal vertical  ==> 1/2" 11 170 0.6 0.99 1110.78
acero diagonal horizontal  ==> 1/2" 11 170 0.4 0.99 740.52
acero diagonal vertical  ==> 1/2" 11 170 0.6 0.99 1110.78
vigas metálicas secundarias 21 45 945 945 m
veces cant. long. coef.
acero longitudinal  ==> 1/2" 21 3 45 0.99 2806.65
acero transversal  horizontal==> 1/2" 21 115 0.2 0.99 478.17
acero diagonal vertical  ==> 1/2" 21 115 0.36 0.99 860.71
1
apoyos para vigas 35 Und
plancha metálica 0.30x0.40x1/2" 22
pasador de 1" x 0.30m 1
anclajes 5/8" x 0.50m 4
tuerca de 5/8" 8
templadores metálicos ar-1/2" f liso 24 8 192 618.5 ml
eje 9 4.5 40.5
templadores de fy 11 35 385
soldadura 1 1 1
cobertura de calamina 2197.8 m2
calamina 1 61.05 36 2197.8
montaje de vigas 11 Und
montaje   11
pintura anticorrosiva y esmalte en estructura metálica 11 11 Und
armadura metálica 385 ml
viga metálica 945 ml
templadores metálicos 618.5 ml
sistema de drenaje pluvial 122.1 ml
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canaleta de zing cuadrada de 8*14 122.1 ml
bajada de drenaje pluvial de pvc d=6" 6.2 ml
arquitectura
albañilería 498.48 m2
muro de ladrillo kk de arcilla 18 h (9*x13x24cm), amarre de soga junta 1.5 cm mortero 1:1:522 4.2 3.35 309.54
12 4.7 3.35 188.94
revoques enlucidos y molduras
tarrajeo de muros interiores 498.48 m2
tarrajeo  498.48
tarrajeo de columnas 314.09 m2
perim.
c1 34 1.49 6.2 314.09
tarrajeo de vigas 144.9 m2
perim.
va-1 2 45.5 0.9 81.9
va-1 2 35 0.9 63
tarrajeo de gradas 283.8 m2
perim.
gradas 2 32.25 4.4 283.8
1 15.3 4.4 67.32
losa deportiva
instalación de losa deportiva 534 m2
1 30 17.8 534
puertas y ventanas
puerta metálica en entrada principal 3 und
3  
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pintura
pintura en muros interiores y exteriores 996.96 m2
2 498.48 996.96
pintura  en vigas 144.9 m2
144.9 144.9
pintura  en columna 314.09 m2
314.09 314.09
pintura  en gradas 283.8 m2
283.8 283.8
malla de acero
malla olímpica incluido estructura 258.72 m2
2do piso 11 4.2 2.8 129.36
2do piso 11 4.2 2.8 129.36
reubicación malla olímpica 139.216 m2
139.216 139.22
otros
sistema de recojo de agua de lluvias 18.2 m2
1 45.5 0.4
instalaciones eléctricas





salida para tomacorriente bipolar doble + lt. aprueba de agua 5 pto
5
pozo de tierra 1 und
1
tableros distribución caja metálica con 12 polos 4 und
4
flete terrestre
flete terrestre 1 und
1
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LARGO ANCHO ALTO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO Área = 50.00 - - 50.00 50.00 M2
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO Área = 50.00 - - 50.00 50.00 M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MANUAL 5.00 10.00 0.20 - 10.00 10.00 M3
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 5.00 0.40 1.20 3.00 7.20 M3
10.00 0.40 1.20 2.00 9.60
17.64 M3
RELLENO C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS Y/O 
ZAPATAS Área = 50.00 - 0.10 1.00 5.00 5.00 M3
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE - - - - - 22.64 22.64 M3
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO EN CIMIENTOS EJE A-A 3.25 0.40 0.50 6.00 3.90 M3
EJE 1-1 4.50 0.40 0.50 3.00 2.70 M3
6.60 M3
FALSO PISO
CONCRETO  E=4", C:H 1:8 Área = 50.00 - - - 50.00 50.00 M2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS  F'C=210 KG/CM2 Z-1 0.60 0.60 1.10 4.00 1.58 M3
Z-1 0.60 0.60 1.10 4.00 1.58 3.17 M3
ACERO FY=4200 KG/CM2 
Z1 1/2" 0.50 Peso= 0.99 20.00 9.90 KG
1/2" 0.50 Peso= 0.99 20.00 9.90 19.80 KG
SOBRECIMIENTO
CONCRETO F'C=175KG/CM2 3.25 0.15 0.80 6.00 2.34 M3
4.50 0.15 0.80 3.00 1.62 M3
3.96 M3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3.25 0.80 6.00 15.60 M2
4.50 0.80 3.00 10.80 M2
26.40 M2
PLANILLA DE METRADOS DE ADMINISTRACIÓN
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COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210KG/CM2 P1 0.25 0.25 3.17 9.00 1.78 M3
1.78 M3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - - - - -
P1 0.25 3.17 36.00 28.53 M2
28.53 M2
ACERO FY=4200 KG/CM2 - - - - -
P1 3/8" 5.10 Peso= 0.56 198.00 565.49 KG
1/2" 5.10 Peso= 0.99 36.00 181.76 KG
747.25 KG
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 - - - - -
S1 5.00 0.25 0.20 3.00 0.75 M3
S2 3.25 0.15 0.20 6.00 0.59 M3
1.34 M3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
S1 5.00 0.20 6.00 6.00 M2
S2 3.25 0.20 12.00 7.80 M2
13.80 M2
M2
ACERO FY=4200 KG/CM2 
S1 1/2" 20.00 Peso= 0.99 3.00 59.40 KG
3/8" 21.00 Peso= 0.56 3.00 35.28 KG
S2 1/2" 13.00 Peso= 0.99 6.00 77.22 KG





DE CABEZA C/MEZCLA 1:4
2.75 3.00 1.00 3.00 M2
1.85 3.00 2.00 2.00 M2
1.75 3.00 1.00 3.00 M2
1.00 3.00 3.00 3.00 M2
11.00 M2
DE SOGA C/MEZCLA 1:5
3.25 3.00 6.00 58.50 M2
2.50 1.00 1.00 2.50 M2
61.00 M2  
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REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE MUROS
TARRAJEO PRIMARIO
ALMACEN 21.80 2.00 1.00 43.60 43.60 M2
TARRAJEO FROTACHADO INTERIOR
Archivo 8.90 2.50 1.00 22.25 M2
CAMBIADORES 11.30 2.50 1.00 28.25 M2
Secretaría 1.00 2.50 1.00 2.50 M2
1.85 2.50 1.00 4.63 M2
1.85 2.50 1.00 4.63 M2
1.75 2.50 1.00 4.38 M2
1.50 2.50 1.00 3.75 M2
1.50 2.50 1.00 3.75 M2
ADMINISTRACION 2.50 2.50 1.00 6.25 M2
1.50 2.50 1.00 3.75 M2
1.50 1.50 1.00 2.25 M2
1.75 2.50 1.00 4.38 M2
90.75 M2
TARRAJEO EN EXTERIORES
1-1 5.00 2.50 2.00 25.00 M2
1-1 10.00 2.50 1.00 25.00 M2
1-1 9.10 2.50 1.00 22.75 M2
72.75 M2
DERRAMES
1-1 1.50 0.15 3.00 0.68 M2
0.50 0.15 3.00 0.23 M2
A-A 1.50 0.15 3.00 0.68 M2
4-4 0.50 0.15 3.00 0.23 M2
1.50 0.15 3.00 0.68 M2
1.50 0.15 3.00 0.68 M2
3.15 M2
TARRAJEO DE COLUMNAS 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
P1 1.00 3.17 9.00 28.53 M2
28.53 M2
VESTIDURA DE ARISTAS LONG.= 114.12 - - - 114.12 114.12 ML   
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TARRAJEO DE VIGAS Y BORDES
TARRAJEO DE SUPERFICIES
S1 Área = 3.00 3.00 9.00 M2
S2 Área = 3.90 6.00 23.40 M2
34.02 M2
VESTIDURA DE ARISTAS LONG.= 34.50 - - - 34.50 34.50 ML
PISOS DE CONCRETO
PISOS
PISO DE CEMENTO PULIDO M2
ARCHIVO 3.00 1.70 5.10 M2
0.10 1.70 0.17 M2
0.75 0.15 0.11 5.38 M2
PISO CERÁMICO
Área = 50.00 50.00 50.00 M2
CONTRAZOCALOS
DE CEMENTOPLIDO S/COLOREAR EN PERÍMETRO 
EXTERIOR Long= 29.10 - - 29.10 29.10 ML
CARPINTERÍA DE MADERA
VENTANAS
VENTANAS V-1 - 1.50 1.50 6.00 6.00 UND




P-1 - 0.90 2.10 1.00 1.89 M2
P-2 1.10 1.80 8.00 15.84 17.73
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES V-1 - 1.50 1.50 2.00 48.44 P2
V-A 2.25 1.52 1.00 36.81
85.25 P2
PINTURA
EN MUROS INTERIORES Área = 90.75 - - - 90.75 90.75 M2
EN MUROS EXTERIORES Área = 72.75 - - - 72.75 72.75 M2
EN CARPINTERÍA METÁLICA C/ESMALTE PUERTAS Y 
VENT. Área = 7.00 - - - 7.00 7.00 M2
VARIOS Y LIMPIEZA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA - - - - - 50.00 50.00 M2
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OBRAS PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 6.45 6.75 - 43.54 43.54
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
TRAZO Y REPLANTEO M2 1.00 6.45 6.75 - 43.54 43.54
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 8.71
ÁREA DE SS.HH. M3 1 6.45 6.75 0.20 8.71
DESCRIPCIÓN Und. L L A H TOTAL
EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMALM3 8.29
EJE A-A , C-C 2.00 3.225 0.50 1 3.23 3.23
EJE 1-1 , 2-2,3-3 3.00 3.375 0.50 1 5.06 5.06
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1 MT DE PROF. M3 6.34
Z-1 M3 9 0.80 0.80 1.10 6.34
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL M2 43.54
ÁREA DE SS.HH M2 1 6.45 6.75 43.54
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L Área/ Vol H TOTAL
RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 11.59
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN EN ZAPATAS M3 1 23.33 - 23.33
VOLUMEN DE SOLADO M3 -1 5.76 0.10 -0.58
VOLUMEN DE CONCRETO PARA CIMIENTOS M3 -1 8.29 -8.29
VOLUMEN CONCRETO PARA ZAPATAS M3 -1 2.88 - -2.88
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL H= 0.20 MTS3 7.74
SS.DAMAS M3 1 3.00 6.45 0.20 3.87
SS.VARONES m3 1 3.00 6.45 0.20 3.87
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L AREA H TOTAL
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO MANUALM3 1.2 14.09
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN ESTRUC. PROYECTADA M3 1 - - 23.33
VOLUMEN DE RELLENO ESTRUCTURA PROYECTADA M3 1 - - 11.59
METRADO
PLANILLA DE METRADOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 01
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OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓNM2 5.76
Z-1 M2 9 0.80 0.80 - 5.76
CIMIENTOS CORRIDOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 (C-H) 30% P.G. M3 8.29
EJE A-A , C-C M3 2 3.23 0.50 1.00 3.23
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M3 3 3.38 0.50 1.00 5.06
SOBRECIMIENTO
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CONCRETO 1:8 + 25 % P.M SOBRECIMIENTOS M3 1.05
EJE A-A , C-C M3 2.00 3.23 0.15 0.30 0.29
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M3 3.00 3.38 0.25 0.30 0.76
DESCRIPCIÓN Und. N°veces L N°caras H TOTAL
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 9.95
EJE A-A , C-C 2.00 3.23 2.00 0.30 3.87
EJE 1-1 , 2-2,3-3 3.00 3.38 2.00 0.30 6.08
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 2.88
Z-1 M3 9.00 0.80 0.80 0.50 2.88
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 66.83
Z-1 KG 9.00          área Acero por Zapata     = 7.43 66.83
VIGAS DE CONEXIÓN
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A Hprom. METRADO TOTAL
CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 1.66
EJE A-A , C-C M3 2 3.23 0.25 0.40 0.65
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L Nºveces H METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CONEXIÓN  M2 13.26
EJE A-A , C-C M2 2 3.23 2 0.40 5.16
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M2 3 3.38 2 0.40 8.10
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 282.10
EJE A-A , C-C KG 2 área Acero por Viga Con.     = 50.16 100.33
EJE 1-1 , 2-2,3-3 KG 3 área Acero por Viga Con.     = 60.59 181.77
COLUMNAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.97
COLUMNAS C1 M3
EJE A-A , C-C M3 6 0.25 0.25 3.50 1.31
EJE B-B M3 3 0.25 0.25 3.50 0.66
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 21.00
COLUMNAS C1 M2
EJE A-A , C-C M2 6 0.75 1 3.50 15.75
EJE B-B M2 3 0.25 2 3.50 5.25
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2, EN COLUMNAS KG 314.19
COLUMNAS C1 KG
EJE A-A , C-C KG 6 área Acero por Columna    = 34.91 209.46
EJE B-B KG 3 área Acero por Columna    = 34.91 104.73
VIGAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 1.98
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C M3 3 6.75 0.25 0.20 1.01
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 M3 3 6.45 0.25 0.20 0.97
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces A METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 7.92
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C M2 6 3.38 0.20 4.05
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 M2 6 3.23 0.20 3.87
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DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 265.61
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C KG 3 área Acero por Viga    = 48.28 144.83
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 KG 3 área Acero por Viga    = 40.26 120.78
LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA 2.91
CONCRETO EN  VIGUETAS PAÑO A M3 14 0.1 0.15 5.7 1 1.20
CONCRETO EN LOSA M3 2 3.00 0.05 5.7 1 1.71
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 34.20
ENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS  PAÑO A M2 2 3.00 5.7 34.2
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA
PAÑO A Y B KG 186.10
ACERO VARIOS POR VIGUETA KG 14.00 1.00 10.05 140.68
ACERO DE TEMPERATURA KG 1.00 1.00 45.42 45.42
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND REA LAD/M2 285
LADRILLO DE 15X30 X 30 CM
PAÑO A UND 34.20 8.33 285 285
VOLADIZO UND
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X13X24 - CABEZA M2 48.74
EJES 1,2,3 M2 3 5.70 2.85 48.74
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X12X24 - SOGA M2 46.87
EJES A-A M2 2 2.10 1.85 7.77
EJE C-C M2 2 3.00 1.85 11.10
DIVISIONES DE BAÑOS SECCIÓN D-D M2 10 1.75 1.60 28.00
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REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 26.46
EJES A-A M2 2 1.80 1 2.10 7.56
EJE C-C M2 2 1.50 1 2.10 6.30
EJES 1,2 M2 2 2.10 1 3.00 12.60
EJE 2 Y 3 M2 3 6.00 1 1.20 21.60
BAÑOS M2 6 3.80 1 0.60 13.68
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO PRIMARIO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 58.08
DIVISIONES DUCHAS M2 4 3.80 1 1.80 27.36
DIVISIONES BAÑOS M2 6 3.80 1 1.20 27.36
URINARIO M2 1 2.80 1 1.20 3.36
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 52.86
EJES A-A M2 2 1.80 1 2.10 7.56
EJE C-C M2 2 1.50 1 2.10 6.30
EJE 1, 10 M2 2 6.50 1 3.00 39.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces Hprom. METRADO TOTAL
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENAM2 10.50
EJE A-A Y C-C M2 6.00 0.50 1.00 3.00 9.00
EJE B-B M2 2.00 0.25 1.00 3.00 1.50
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces Hprom. METRADO TOTAL
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENAM2 7.92
IGUAL AL ÁREA DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA VP-02 (25 X 55)M2 AREA = 4.05 4.05
IGUAL AL ÁREA DE ENCOF. Y DESENCOF. DE VIGA A-01 (25 X 30)M2 AREA = 3.87 3.87
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
VESTIDURA DE DERRAMES M 16.80
PUERTAS P-1 M 2 0.90 1.80
VENTANAS V-1  EJE C-C M 2 2.70 5.40
VENTANAS V-1 EJE A-A M 2 4.80 9.60
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
BRUÑAS DE 1CM M 147.90
EJE 1  Y EJE 3 M 2.00 42.90 1.00 85.80
EJE A M 1.00 33.40 1.00 33.40
EJE C M 1.00 28.70 1.00 28.70
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CIELORRASOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L H A METRADO TOTAL
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 34.20
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2.00 3.00 0.00 5.70 34.20
PISOS Y PAVIMENTOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H área METRADO TOTAL
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 CEMENTO : HORMIGÓNM2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONTRAPISO  DE CONCRETO M2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PISO DE CERÁMICA 30X30  M2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
ZÓCALOS  DE MAYÓLICA 20X30 CM
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad AREA A H METRADO TOTAL
ZÓCALO DE MAYÓLICA EN SS.HH. DE MUJERES M 58.08
Y VARONES. ÁREA IGUAL A TARRAJEOPRIMARIO M 1.00 58.08 58.08
CONTRAZOCALOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H=.30 METRADO TOTAL
ZÓCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM  M 61.00
ZÓCALO EN  INTERIOR SS.HH. MUJERES M 1.00 12.45 24.90
ZÓCALO EN  INTERIOR SS.HH. VARONES M 1 9.70 9.70
PERÍMETRO EXTERIOR M 1 26.40 26.40
CARPINTERÍA METÁLICA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PUERTA METÁLICAS SEGÚN PLANO INC. PINTURA UND 3.78
PUERTA P1 UND 2 0.90 2.10 - 3.78
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L H METRADO TOTAL
VENTANA METÁLICA SEGÚN PLANO INC. PINTURA M2 10.80
V1 M2 4.00 3.00 0.90 - 10.80
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CARPINTERÍA DE MADERA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PUERTA CONTRAPLACADAS DE TRIPLAY UND 9.00
PUERTA P2  (INCLUYE SEGURO) UND 10 0.60 1.50 - 9.00
CERRAJERÍA
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Cantidad METRADO TOTAL
BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" PZA 6.00
P-1 PZA 2 - 3 - - 6.00
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Cantidad METRADO TOTAL
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 2.00
PUERTAS PRINCIPALES PZA 2 - 1 - - 2.00
VIDRIOS
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ancho H p2/m2 METRADO TOTAL
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO P2 116.21
V1 P2 4 - 3.00 0.90 10.76 116.21
PINTURA
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN INTERIORES 2 MANOS M2 26.46
ÁREA DE TARRAJEO INTERIORES M2 26.46 - 1 - - 26.46
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES 2 MANOS M2 52.86
ÁREA DE EXTERIORES M2 52.86 - 1 - - 52.86
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS 2 MANOS M2 34.20
ÁREA DE EXTERIORES M2 34.20 - 1 - - 34.20  
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DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS M2 18.42
ÁREA DE TARRAJEO DE COLUMNAS M2 10.50 - 1 - - 10.50
ÁREA DE TARRAJEO DE VIGAS M2 7.92 - 1 - - 7.92
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L área H METRADO TOTAL
PINTURA DE CONTRAZÓCALO C/ESMALTE M 61.00
LONG. DE CONTRAZÓCALO H= 0.30M M 61.00 - 61.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ INC/CABLEADO PTO 4.00
SALIDAS EN CAJA OCTOGONAL PTO 4 1 4
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 3.00
SALIDAS EN CAJA RECTANGULAR PTO 3 1 3
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 4 POLOSUND 1.00
SUB TABLERO 4 POLOS UND 1 1 1
DESCRIPCIÓN PTO Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
FLUORESCENTE CIRCULAR  32 W PTO 4.00
SALIDAD DE PARD PTO 4 1 4
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE AGUA FRÍA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP M 41.60
SS.HH. VARONES M 21.05 1.00 21.05
SS.HH. DAMAS M 20.55 1 20.55
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP M 98.80
DESDE INGRESO HACIA LOS SS.HH. M 98.80 1 98.80
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" PTO 19.00
DUCHAS PTO 4.00 1.00 4.00
LAVATORIOS PTO 8.00 1.00 8.00
INODOROS PTO 6.00 1.00 6.00
URINARIO PTO 1.00 1.00 1.00
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 9.00
UND 9 1 9
SISTEMA DE DESAGÜÉ
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad Longitud METRADO TOTAL
TUBERÍA DE PVC SAL 4" M 95.98
TUBERÍA EXTERIOR M 1.00 82.40 82.40
TUBERÍA INTERIOR M 2 6.79 13.58
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad Longitud METRADO TOTAL
TUBERÍA DE PVC SAL 2" M 23.55
TUBERÍA INTERIOR M 1 23.55 23.55
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA DE DESAGÜÉ EN PVC  2" pto 19.00
pto 19 1.00 19.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SUMIDEROS DE   BRONCE 2" pto 6.00
pto 6 1.00 6.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
REGISTRO DE BRONCE  4" pto 4.00
pto 4 1.00 4.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜÉ 12" X 24" UND 3.00
UND 3 1 3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
URINARIO CORRIDO SEGÚN DISEÑO UND 1.00
UND 1 1 1
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 6.00
UND 6 1 6  
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
 LAVATORIO DE PARED BLACO 1 LLAVE UND 8.00
UND 8 1 8
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS UND 4.00
UND 4 1 4
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
COLOCACIONES DE APARATOS SANITARIOS UND 19.00
UND 19 1 19
VARIOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 1.00 6.45 6.75 - 43.54 43.54  
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OBRAS PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 6.45 6.75 - 43.54 43.54
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
TRAZO Y REPLANTEO M2 1.00 6.45 6.75 - 43.54 43.54
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 8.71
ÁREA DE SS.HH. M3 1 6.45 6.75 0.20 8.71
DESCRIPCIÓN Und. L L A H TOTAL
EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMALM3 8.29
EJE A-A , C-C 2.00 3.225 0.50 1 3.23 3.23
EJE 1-1 , 2-2,3-3 3.00 3.375 0.50 1 5.06 5.06
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1 MT DE PROF. M3 6.34
Z-1 M3 9 0.80 0.80 1.10 6.34
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL M2 43.54
ÁREA DE SS.HH M2 1 6.45 6.75 43.54
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L Área/ Vol H TOTAL
RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 11.59
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN EN ZAPATAS M3 1 23.33 - 23.33
VOLUMEN DE SOLADO M3 -1 5.76 0.10 -0.58
VOLUMEN DE CONCRETO PARA CIMIENTOS M3 -1 8.29 -8.29
VOLUMEN CONCRETO PARA ZAPATAS M3 -1 2.88 - -2.88
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL H= 0.20 MTS3 7.74
SS.DAMAS M3 1 3.00 6.45 0.20 3.87
SS.VARONES m3 1 3.00 6.45 0.20 3.87
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L AREA H TOTAL
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO MANUALM3 1.2 14.09
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN ESTRUC. PROYECTADA M3 1 - - 23.33
VOLUMEN DE RELLENO ESTRUCTURA PROYECTADA M3 1 - - 11.59
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓNM2 5.76
Z-1 M2 9 0.80 0.80 - 5.76
PLANILLA DE METRADOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 02
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CIMIENTOS CORRIDOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 (C-H) 30% P.G. M3 8.29
EJE A-A , C-C M3 2 3.23 0.50 1.00 3.23
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M3 3 3.38 0.50 1.00 5.06
SOBRECIMIENTO
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CONCRETO 1:8 + 25 % P.M SOBRECIMIENTOS M3 1.05
EJE A-A , C-C M3 2.00 3.23 0.15 0.30 0.29
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M3 3.00 3.38 0.25 0.30 0.76
DESCRIPCIÓN Und. N°veces L N°caras H TOTAL
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 9.95
EJE A-A , C-C 2.00 3.23 2.00 0.30 3.87
EJE 1-1 , 2-2,3-3 3.00 3.38 2.00 0.30 6.08
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H TOTAL
CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 2.88
Z-1 M3 9.00 0.80 0.80 0.50 2.88
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 66.83
Z-1 KG 9.00          área Acero por Zapata     = 7.43 66.83
VIGAS DE CONEXIÓN
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A Hprom. METRADO TOTAL
CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 1.66
EJE A-A , C-C M3 2 3.23 0.25 0.40 0.65
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M3 3 3.38 0.25 0.40 1.01
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L Nºveces H METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CONEXIÓN  M2 13.26
EJE A-A , C-C M2 2 3.23 2 0.40 5.16
EJE 1-1 , 2-2,3-3 M2 3 3.38 2 0.40 8.10
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 282.10
EJE A-A , C-C KG 2 área Acero por Viga Con.     = 50.16 100.33
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COLUMNAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 1.97
COLUMNAS C1 M3
EJE A-A , C-C M3 6 0.25 0.25 3.50 1.31
EJE B-B M3 3 0.25 0.25 3.50 0.66
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 21.00
COLUMNAS C1 M2
EJE A-A , C-C M2 6 0.75 1 3.50 15.75
EJE B-B M2 3 0.25 2 3.50 5.25
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2, EN COLUMNAS KG 314.19
COLUMNAS C1 KG
EJE A-A , C-C KG 6 área Acero por Columna    = 34.91 209.46
EJE B-B KG 3 área Acero por Columna    = 34.91 104.73
VIGAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 1.98
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C M3 3 6.75 0.25 0.20 1.01
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 M3 3 6.45 0.25 0.20 0.97
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces A METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 7.92
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C M2 6 3.38 0.20 4.05
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 M2 6 3.23 0.20 3.87
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 265.61
VIGA VP-01(25 X 20) EJE A, B, C KG 3 área Acero por Viga    = 48.28 144.83
VIGA VP-01 (25 X 20) EJE 1,2,3 KG 3 área Acero por Viga    = 40.26 120.78
LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA 2.91
CONCRETO EN  VIGUETAS PAÑO A M3 14 0.1 0.15 5.7 1 1.20
CONCRETO EN LOSA M3 2 3.00 0.05 5.7 1 1.71
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 34.20
ENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS  PAÑO A M2 2 3.00 5.7 34.2
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ø Diseño N°veces KG/ML METRADO TOTAL
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA
PAÑO A Y B KG 186.10
ACERO VARIOS POR VIGUETA KG 14.00 1.00 10.05 140.68
ACERO DE TEMPERATURA KG 1.00 1.00 45.42 45.42
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad A H L N°veces METRADO TOTAL
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND REA LAD/M2 285
LADRILLO DE 15X30 X 30 CM
PAÑO A UND 34.20 8.33 285 285
VOLADIZO UND
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X13X24 - CABEZA M2 48.74
EJES 1,2,3 M2 3 5.70 2.85 48.74
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X12X24 - SOGA M2 46.87
EJES A-A M2 2 2.10 1.85 7.77
EJE C-C M2 2 3.00 1.85 11.10
DIVISIONES DE BAÑOS SECCIÓN D-D M2 10 1.75 1.60 28.00
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 26.46
EJES A-A M2 2 1.80 1 2.10 7.56
EJE C-C M2 2 1.50 1 2.10 6.30
EJES 1,2 M2 2 2.10 1 3.00 12.60
EJE 2 Y 3 M2 3 6.00 1 1.20 21.60
BAÑOS M2 6 3.80 1 0.60 13.68
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO PRIMARIO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 58.08
DIVISIONES DUCHAS M2 4 3.80 1 1.80 27.36
DIVISIONES BAÑOS M2 6 3.80 1 1.20 27.36
URINARIO M2 1 2.80 1 1.20 3.36
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 52.86
EJES A-A M2 2 1.80 1 2.10 7.56
EJE C-C M2 2 1.50 1 2.10 6.30
EJE 1, 10 M2 2 6.50 1 3.00 39.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces Hprom. METRADO TOTAL
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENAM2 10.50
EJE A-A Y C-C M2 6.00 0.50 1.00 3.00 9.00
EJE B-B M2 2.00 0.25 1.00 3.00 1.50
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces Hprom. METRADO TOTAL
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENAM2 7.92
IGUAL AL ÁREA DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA VP-02 (25 X 55)M2 AREA = 4.05 4.05
IGUAL AL ÁREA DE ENCOF. Y DESENCOF. DE VIGA A-01 (25 X 30)M2 AREA = 3.87 3.87
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
VESTIDURA DE DERRAMES M 16.80
PUERTAS P-1 M 2 0.90 1.80
VENTANAS V-1  EJE C-C M 2 2.70 5.40
VENTANAS V-1 EJE A-A M 2 4.80 9.60
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L N°veces H METRADO TOTAL
BRUÑAS DE 1CM M 147.90
EJE 1  Y EJE 3 M 2.00 42.90 1.00 85.80
EJE A M 1.00 33.40 1.00 33.40
EJE C M 1.00 28.70 1.00 28.70
CIELORRASOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L H A METRADO TOTAL
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 34.20
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2.00 3.00 0.00 5.70 34.20
PISOS Y PAVIMENTOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H área METRADO TOTAL
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 CEMENTO : HORMIGÓNM2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
CONTRAPISO  DE CONCRETO M2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PISO DE CERÁMICA 30X30  M2 36.90
SS.HH. DAMAS Y SS.HH. VARONES M2 2 6.15 3.00 - 36.90
ZÓCALOS  DE MAYÓLICA 20X30 CM
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad AREA A H METRADO TOTAL
ZÓCALO DE MAYÓLICA EN SS.HH. DE MUJERES M 58.08
Y VARONES. ÁREA IGUAL A TARRAJEOPRIMARIO M 1.00 58.08 58.08
CONTRAZOCALOS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H=.30 METRADO TOTAL
ZÓCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM  M 61.00
ZÓCALO EN  INTERIOR SS.HH. MUJERES M 1.00 12.45 24.90
ZÓCALO EN  INTERIOR SS.HH. VARONES M 1 9.70 9.70
PERÍMETRO EXTERIOR M 1 26.40 26.40
CARPINTERÍA METÁLICA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PUERTA METÁLICAS SEGÚN PLANO INC. PINTURA UND 3.78
PUERTA P1 UND 2 0.90 2.10 - 3.78
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L H METRADO TOTAL
VENTANA METÁLICA SEGÚN PLANO INC. PINTURA M2 10.80
V1 M2 4.00 3.00 0.90 - 10.80
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CARPINTERÍA DE MADERA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
PUERTA CONTRAPLACADAS DE TRIPLAY UND 9.00
PUERTA P2  (INCLUYE SEGURO) UND 10 0.60 1.50 - 9.00
CERRAJERÍA
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Cantidad METRADO TOTAL
BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" PZA 6.00
P-1 PZA 2 - 3 - - 6.00
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Cantidad METRADO TOTAL
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 2.00
PUERTAS PRINCIPALES PZA 2 - 1 - - 2.00
VIDRIOS
DESCRIPCIÓN Und. N°veces Ancho H p2/m2 METRADO TOTAL
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO P2 116.21
V1 P2 4 - 3.00 0.90 10.76 116.21
PINTURA
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN INTERIORES 2 MANOS M2 26.46
ÁREA DE TARRAJEO INTERIORES M2 26.46 - 1 - - 26.46
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES 2 MANOS M2 52.86
ÁREA DE EXTERIORES M2 52.86 - 1 - - 52.86
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS 2 MANOS M2 34.20
ÁREA DE EXTERIORES M2 34.20 - 1 - - 34.20
DESCRIPCIÓN Und. área ml cantidad ancho METRADO TOTAL
PINTURA LÁTEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS M2 18.42
ÁREA DE TARRAJEO DE COLUMNAS M2 10.50 - 1 - - 10.50
ÁREA DE TARRAJEO DE VIGAS M2 7.92 - 1 - - 7.92
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad L área H METRADO TOTAL
PINTURA DE CONTRAZÓCALO C/ESMALTE M 61.00
LONG. DE CONTRAZÓCALO H= 0.30M M 61.00 - 61.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ INC/CABLEADO PTO 4.00
SALIDAS EN CAJA OCTOGONAL PTO 4 1 4  
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DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 3.00
SALIDAS EN CAJA RECTANGULAR PTO 3 1 3
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 4 POLOSUND 1.00
SUB TABLERO 4 POLOS UND 1 1 1
DESCRIPCIÓN PTO Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
FLUORESCENTE CIRCULAR  32 W PTO 4.00
SALIDAD DE PARD PTO 4 1 4
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE AGUA FRÍA
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP M 41.60
SS.HH. VARONES M 21.05 1.00 21.05
SS.HH. DAMAS M 20.55 1 20.55
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP M 98.80
DESDE INGRESO HACIA LOS SS.HH. M 98.80 1 98.80
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" PTO 19.00
DUCHAS PTO 4.00 1.00 4.00
LAVATORIOS PTO 8.00 1.00 8.00
INODOROS PTO 6.00 1.00 6.00
URINARIO PTO 1.00 1.00 1.00
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 9.00
UND 9 1 9
SISTEMA DE DESAGÜÉ
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad Longitud METRADO TOTAL
TUBERÍA DE PVC SAL 4" M 95.98
TUBERÍA EXTERIOR M 1.00 82.40 82.40
TUBERÍA INTERIOR M 2 6.79 13.58
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad Longitud METRADO TOTAL
TUBERÍA DE PVC SAL 2" M 23.55
TUBERÍA INTERIOR M 1 23.55 23.55
DESCRIPCIÓN Und. Cantidad N°Veces METRADO TOTAL
SALIDA DE DESAGÜÉ EN PVC  2" pto 19.00
pto 19 1.00 19.00
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N°
ELEM. LARGO ANCHO ALTO
pavimento peatonal
trabajos preliminares
trazo nivelación  y replanteo 398.14                M2
losa de concreto 1.00         157.50 m² 157.50          
área verde 1.00         187.38 m² 187.38          
vereda 1.00         52.50 m² 52.50            
rampas 1.00         0.76 m² 0.76              
movimiento de tierras
corte a nivel de sub rasante c/equipo AREA (M2) 79.63                   M3
losa rígida 1.00         157.50 m² 0.20         31.50            
área verde 1.00         187.38 m² 0.20         37.48            
vereda 1.00         52.50 m² 0.20         10.50            
rampas 1.00         0.76 m² 0.20         0.15              
excavación  de zanja 2.14                     M3
uñas de veredas 1.00         35.00               0.175        0.35         2.14              
acarreo y eliminación de material excedente volumen esponjamiento 103.52                M3
corte de área de veredas 1.00         48.13               1.30         62.57            
corte de terreno a nivel subrasante en área de pavimentos 1.00         31.50               1.30         40.95            
PLANILLA DE METRADOS AREA VERDE,VEREDA Y RAMPA
PARTIDA
DIMENSIONAMIENTO
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relleno con hormigón e= 4" (veredas) 53.26                   M2
vereda 1.00         52.50 m² 52.50            
rampas 1.00         0.76 m² 0.76              
relleno con afirmado e=4" (veredas) 53.26                   M2
vereda 1.00         52.50 m² 52.50            
rampas 1.00         0.76 m² 0.76              
refine, nivelación  y compactación 53.26                   M2
vereda 1.00         52.50 m² 52.50            
rampas 1.00         0.76 m² 0.76              
veredas y pisos
vereda de concreto f'c=175 de 4" área 52.50                   M2
vereda 1.00         52.50 m² 52.50            
curado de concreto 53.08                   M2
veredas 1.00         52.50               52.50            
rampas 1.00         0.58                 0.58              
rampas
rampas de concreto f'c=175 de 4" área 0.58                     M2
r1 1.00         0.58                 0.58              
encofrado y desencofrado para rampas 0.08                     M2
rampas 1.00         0.76                 0.10         0.08              
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juntas asfálticas
juntas de dilatación con asfalto veredas 3.02                     ML.
veredas 1.00         1.50                 1.50              
rampas 1.00         1.52                 1.52              
área verde
relleno con tierra de cultivo 187.38                M2
1.00         187.38             187.38          
preparación de terreno para sembrado 187.38                M2
área verde 1.00         187.38 m² 187.38          
sembrado de gras (incluye suministro y selección) 187.38                M2
área verde 1.00         187.38 m² 187.38          
sembrado de plantas ornamentales 1.00         5.00                 5.00                     UND.
losa de concreto
trabajos preliminares
trazo nivelación  y replanteo 157.50                M2
losa de concreto
1.00         157.50 m² 157.50          
movimiento de tierras
perfilado y compactado de subrasante 157.50                M2
losa de concreto
1.00         157.50 m² 157.50          
sub - base granular e= 0.20 m 157.50                M2
base de afirmado e= 0.20 m 157.50                M2
estructura de la losa
losa de concreto 157.50                M2
señalización
pintado de losa (símbolos - y letras) 1.00         15.75               75.75                   M2.
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UNIDAD CANTIDADPESO PESO 
    UNIT.    TOTAL
BLS 6192.00 42.50 263160.00
P2 342.00 1.50 513.00
KG 2331.00 1.00 2331.00
KG 208.00 1.00 208.00
KG 105.00 1.00 105.00
KG 321.10 1.00 321.10
GLOBAL 1.00 150.00 150.00










FLETE POR PESO MATERIALES 5000
COSTO TOTAL FLETE TERR. 5000.00
RESUMEN DE FLETE
AFECTO SIN TOTAL DE 
IGV IGV FLETE 
FLETE TERRESTRE  S./ 5000.00 5,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG Nº 08
FLETE
FLETE POR KG
FLETE POR PESO = Peso Total * 
Flete por Peso
CÁLCULO DEL FLETE - COLISEO
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMIÓN ( M3 )
COSTO POR VIAJE S/.
CAPACIDAD DEL CAMIÓN ( KG )
MATERIALES




ACERO DE CONSTRUCCIÓN F'Y=4200 KG/CM2
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            ACERO DE REFUERZO kg 1,191.69 1.60 1,906.70
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 166.44 33.31 5,544.12
         VIGA DE CIMENTACIÓN 11,087.62
            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 12.48 291.41 3,636.80
            ACERO DE REFUERZO kg 495.82 1.60 793.31
            CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 * m3 64.60 350.30 22,629.38
      CONCRETO ARMADO 74,273.26
         ZAPATAS 23,422.69
         CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 264.40 365.38 96,606.47
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 251.46 33.31 8,376.13
         CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS m3 150.20 159.82 24,004.96
      CONCRETO SIMPLE 132,062.52
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 m2 129.20 23.80 3,074.96
         ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA m3 52.73 18.59 980.25
         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO H=0.40 m.
m 355.95 8.77 3,121.68
         RELLENO CON AFIRMADO m3 72.02 51.22 3,688.86
         EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO m3 604.20 13.52 8,168.78
      MOVIMIENTO DE TIERRAS 43,311.71
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H m3 185.69 147.30 27,352.14
         TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 2,014.00 2.33 4,692.62
      OBRAS PRELIMINARES 11,137.42
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,014.00 3.20 6,444.80
         RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
GLB 3.00 500.00 1,500.00
         CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 3.00 2,500.00 7,500.00
         SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 3.00 706.00 2,118.00
         EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 3.00 940.00 2,820.00
         EQUIPOS DE PROTECCIÓN GLB 1.00 189.00 189.00
      SEGURIDAD Y SALUD 23,127.00
         ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
GLB 3.00 3,000.00 9,000.00
         DEMOLICIÓN DE LOSA m3 87.48 90.15 7,886.32
      TRABAJOS PRELIMINARES 10,883.73
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,959.09 1.53 2,997.41
         ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN mes 3.00 50.00 150.00
COLISEO 1,098,516.1
   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 683,738.82
      INSTALACIONES PROVISIONALES 300.00
           AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN mes 3.00 50.00 150.00
         CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA und 1.00 1,330.50 1,330.50
         CERCO PERIMÉTRICO m2 182.00 1,500.00 273,000.00
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - TUMAN
Descripción Und. Metrado
Presupuesto
0318045MEJORAMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL DISEÑO DEL 
COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 - TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
         SERVICIOS HIGIÉNICOS mes 3.00 750.00 2,250.00
   CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 279,580.50
        CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA mes 3.00 1,000.00 3,000.00
Precio S/. Parcial S/.
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      ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA m3 22.64 18.59 420.88
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5.00 19.47 97.35
      EXCAVACIÓN DE ZANJAS m3 17.64 22.54 397.61
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,118.64
      EXCAVACIÓN A MANO m3 10.00 20.28 202.80
      TRAZO Y REPLANTEO m2 50.00 1.68 84.00
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 50.00 3.20 160.00
ADMINISTRACIÓN 152,487.61
   TRABAJOS PRELIMINARES 244.00
      FLETE TERRESTRE und 1.00 5,000.00 5,000.00
      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN pza 4.00 377.40 1,509.60
      POZO DE TIERRA und 1.00 491.45 491.45
      SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLES pto 5.00 52.51 262.55
      REFLECTORES DE HALOGENURO METÁLICO und 21.00 1,002.58 21,054.18
   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 28,662.23
      SALIDA DE TOMACORRIENTE pto 5.00 68.89 344.45
      OTROS 9,100.00
         SISTEMA DE RECOJO DE AGUAS est 18.20 500.00 9,100.00
         MALLA DE NYLON (CERCO DE CANCHAS) und 139.22 1,683.68 234,401.93
      MALLA DE ACERO 252,113.90
         MALLA GALVANIZADA DE 0.60 x 0.40 mt. und 258.72 68.46 17,711.97
         PINTURA DE GRADAS m2 283.80 12.98 3,683.72
         PINTURA DE COLUMNAS m2 314.09 12.98 4,076.89
         PINTURA DE VIGAS m2 144.90 12.98 1,880.80
      PINTURA 18,155.45
         PINTURA DE MUROSINTERIORES Y m2 996.96 8.54 8,514.04
      PUERTAS Y VENTANAS 1,200.00
         PUERTA METÁLICA 2.00X2.65 C/CERRAJ. und 3.00 400.00 1,200.00
      LOSA DEPORTIVA 23,415.90
         LOSA DE CONCRETO E= 4" F'c=175 kg/cm2 EN m2 534.00 43.85 23,415.90
         TARRAJEO EN GRADAS m2 283.80 39.41 11,184.56
         TARRAJEO EN VIGAS m2 144.90 42.12 6,103.19
         TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4) * m2 314.09 42.12 13,229.47
      REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 45,740.80
         TARRAJEO EN MUROS E=1.5cm; (C:A 1:4) m2 498.48 30.54 15,223.58
         MURO DE LADRILLO KK DE SOGA m2 498.48 73.00 36,389.04
   ARQUITECTURA 386,115.09
      ALBAÑILERIA 36,389.04
         PINTURA ANTICORROSIVA m2 11.00 18.74 206.14
         MONTAJE DE VIGAS und 11.00 500.00 5,500.00
         COBERTURA CON CALAMINA 
GALVANIZADA L=3.60 mt., a=0.83 mt., e=0.20 mm.
m2 2,197.80 18.04 39,648.31
         TEMPLADORES METÁLICOS AR FIERRO LISO m 618.50 13.65 8,442.53
         APOYOS PARA VIGAS und 35.00 67.38 2,358.30
         VIGAS METÁLICAS SECUNDARIAS m 945.00 15.91 15,034.95
      COBERTURA 109,062.68
         VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES m 385.00 98.37 37,872.45
            ACERO DE REFUERZO kg 505.82 1.60 809.31
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 288.00 22.95 6,609.60
         VIGAS 12,940.32
            CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 14.49 381.05 5,521.41
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 614.04 22.95 14,092.22
            ACERO DE REFUERZO kg 2,038.84 1.60 3,262.14
         COLUMNAS 26,822.63
            CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 25.30 374.24 9,468.27
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   VARIOS Y LIMPIEZA 154.50
      LIMPIEZA DE LA OBRA (--) m2 50.00 3.09 154.50
      EN CARPINTERÍA METÁLICA C/ESMALTE m2 7.00 11.84 82.88
      EN MUROS EXTERIORES m2 72.75 10.93 795.16
   PINTURA 1,952.52
      EN MUROS INTERIORES m2 90.75 11.84 1,074.48
      VIDRIOS Y CRISTALES 1,570.31
         VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 85.25 18.42 1,570.31
      PUERTAS 106,291.70
         PUERTAS DE MADERA m2 17.73 5,995.02 106,291.70
         VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA MARCO und 7.00 50.00 350.00
   CARPINTERÍA DE MADERA 108,212.01
      VENTANAS 350.00
   CONTRAZÓCALOS 908.79
      DE CEMENTOPLIDO S/COLOREAR EN m2 29.10 31.23 908.79
         PISO CERÁMICO 0.30 x 0.30 m2 50.00 47.24 2,362.00
         PISO DE CEMENTO PULIDO m2 5.38 23.95 128.85
   PISO DE CONCRETO 2,490.85
      PISOS 2,490.85
            VESTIDURA DE DERRAMES m2 34.50 22.59 779.36
         TARRAJEO DE VIGAS 1,541.07
            Tarrajeo de Superficie, Mezcla 1:5 m2 34.02 22.39 761.71
            VESTIDURA DE ARISTAS m2 114.12 22.59 2,577.97
         TARRAJEO DE COLUMNAS 3,779.65
            TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4) * m2 28.53 42.12 1,201.68
         DERRAMES m2 3.15 35.16 110.75
         TARRAJEO EN EXTERIORES m2 72.75 35.61 2,590.63
         TARRAJEO FROTACHADO INTERIO m2 90.75 42.12 3,822.39
         TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO (1:5) * m2 43.60 22.39 976.20
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12,820.69
      TARRAJEODE MUROS 12,820.69
            LADRILLO DE SOGA m2 61.00 8.48 517.28
            LADRILLO DE CABEZA m2 11.00 8.48 93.28
      MURO Y TABIQUES 610.56
         LADRILLO KING KONG 610.56
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 242.46 1.65 400.06
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 13.80 35.31 487.28
      VIGAS 1,397.95
         CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.34 381.05 510.61
         ACERO DE REFUERZO kg 747.25 1.60 1,195.60
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 28.53 50.36 1,436.77
      COLUMNAS 3,298.52
         CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.78 374.24 666.15
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.40 22.95 605.88
      SOBRECIMIENTOS 1,974.26
         CONCRETO F´c= 175 kg/cm2 m3 3.96 345.55 1,368.38
         ACERO DE REFUERZO kg 19.80 1.60 31.68
         CONCRETO EN ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 m3 3.17 323.04 1,024.04
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,337.01
      ZAPATAS 1,055.72
      FALSO PISO 13,430.00
         CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA CIMIENTOS m3 50.00 268.60 13,430.00
         CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 m3 6.60 427.06 2,818.60
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16,248.60
      CIMIENTOS CORRIDOS 2,818.60
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      PISO DE CERÁMICA ALTO TRANSITO DE 30 x m2 36.90 146.18 5,394.04
      CONTRAPISO DE 2" m2 36.90 25.12 926.93
   PISOS Y PAVIMENTOS 7,687.75
      FALSO PISO DE 4"; F'c=140 Kg/cm2 (1:2:4) (M) m2 36.90 37.04 1,366.78
   CIELORRASOS 2,065.34
      CIELO RASO (Coberturta) und 34.20 60.39 2,065.34
      BRUÑAS m 147.80 2.54 375.41
      VESTIDURA DE DERRAMES m2 16.80 22.59 379.51
      TARRAJEO DE VIGAS (1:4) * m2 7.92 20.35 161.17
      TARRAJEO DE COLUMNAS (1:4) * m2 10.50 20.13 211.37
      TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X m2 52.86 11.54 610.00
      TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 m2 58.08 18.89 1,097.13
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,416.97
      TARRAJEO INTERIOR m2 26.46 22.01 582.38
      LADRILLO DE CABEZA m2 48.74 8.48 413.32
   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 21,218.32
      MURO DE LADRILLO KK DE SOGA m2 285.00 73.00 20,805.00
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12.5x30x30 CM und 186.10 3.47 645.77
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.20 22.95 784.89
      LOSA ALIGERADA 1,662.91
         CONCRETO PARA LOSAALIGERADA   F'C=210 m2 2.91 79.81 232.25
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 265.61 1.65 438.26
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS * m2 7.92 68.12 539.51
      VIGAS 1,732.25
         CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.98 381.05 754.48
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 314.19 1.65 518.41
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 21.00 50.36 1,057.56
      COLUMNAS 2,313.22
         CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.97 374.24 737.25
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 282.10 1.65 465.47
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 13.26 48.50 643.11
      VIGA DE CIMENTACIÓN 1,817.50
         CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 m3 1.66 427.06 708.92
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 66.83 1.65 110.27
         CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 * m3 2.88 350.30 1,008.86
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,645.01
      ZAPATAS 1,119.13
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.95 22.95 228.35
      SOBRECIMIENTOS 536.81
         CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA m3 1.05 293.77 308.46
      CIMIENTOS CORRIDOS 1,221.12
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H m3 8.29 147.30 1,221.12
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 m2 5.76 23.80 137.09
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,895.02
      SOLADO 137.09
      ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA m3 14.09 18.59 261.93
      RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 7.74 61.80 478.33
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.59 19.47 225.66
      NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO m2 43.54 4.02 175.03
      EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS - ZAPATAS m3 6.34 9.01 57.12
      EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m3 8.29 38.53 319.41
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,694.12
      EXCAVACIÓN A MANO m3 8.71 20.28 176.64
      TRAZO Y REPLANTEO m 43.54 0.51 22.21
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 43.54 3.20 139.33
SERVICIO HIGIÉNICO 92,565.50
   OBRAS PRELIMINARES 161.54
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      ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA m3 14.09 18.59 261.93
      RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 7.74 61.80 478.33
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.59 19.47 225.66
      NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO m2 43.54 4.02 175.03
      EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS - ZAPATAS m3 6.34 9.01 57.12
      EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m3 8.29 38.53 319.41
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,694.12
      EXCAVACIÓN A MANO m3 8.71 20.28 176.64
      TRAZO Y REPLANTEO m 43.54 0.51 22.21
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 43.54 3.20 139.33
0.90 39.19
SERVICIO HIGIÉNICO 01 86,412.92
   OBRAS PRELIMINARES 161.54
      VARIOS
      Limpieza Final de Obra m2 43.54
         COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 19.00 81.10 1,540.90
         DUCHA STANDAR C/ACCESORIOS und 4.00 50.00 200.00
         LAVATORIO und 8.00 482.51 3,860.08
         INODORO und 6.00 238.62 1,431.72
      APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,215.78
         URINARIOS und 1.00 183.08 183.08
         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUÉ 12" X 24" pza 3.00 224.95 674.85
         REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00 62.77 251.08
         SUMINISTRO DE BRONCE ROSCADO 2´´ und 6.00 9.05 54.30
         SALIDA DE DESAGUÉ EN PVC pto 19.00 168.45 3,200.55
         TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 23.55 32.19 758.07
      SISTEMA DE DESAGUE 14,608.84
         TUBERÍA DE PVC SAL 4" m 95.98 100.75 9,669.99
         VÁLVULA COMPUERTA und 9.00 144.71 1,302.39
         SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA pto 19.00 151.17 2,872.23
         RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC- m 98.80 46.47 4,591.24
         RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC- m 41.60 42.82 1,781.31
   INSTALACIONES SANITARIAS 32,410.98
      SISTEMA DE AGUA FRÍA 10,547.17
      FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W. und 4.00 15.00 60.00
      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN pza 1.00 377.40 377.40
      SALIDA PARA INTERRUPTORES und 3.00 52.51 157.53
   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,250.05
      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 4.00 163.78 655.12
      PINTURA LÁTEX EN ZÓCALO m2 61.00 10.82 660.02
      PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS, VIGAS Y m2 18.42 12.56 231.36
      PINTURA LÁTEX EN CIELO RASO m2 34.20 12.47 426.47
      PINTURA LÁTEX EN INTERIORES Y m2 52.86 10.91 576.70
   PINTURA 2,180.85
      PINTURA LÁTEX EN EXTERIOR DE TANQUE m2 26.46 10.82 286.30
   VIDRIOS 2,140.59
      VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 116.21 18.42 2,140.59
      CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL pza 2.00 97.21 194.42
   CERRAJERÍA 480.80
      BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 6.00 47.73 286.38
   CARPINTERIA DE MADERA 3,150.00
      PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt. und 9.00 350.00 3,150.00
      VENTANA METÁLICA und 10.80 79.00 853.20
   CARPINTERÍA METÁLICA 1,250.10
      PUERTA METAL. 02 HOJAS TUBO CUADRADO und 3.78 105.00 396.90
   CONTRAZÓCALOS 1,664.69
      CONTRAZÓCALO DE LOSETA TIPO CORCHO m 61.00 27.29 1,664.69
   ZÓCALOS 1,253.37
      ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO m2 58.08 21.58 1,253.37
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   CARPINTERÍA DE MADERA 3,150.00
      PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt. und 9.00 350.00 3,150.00
   CARPINTERÍA METÁLICA 396.90
      PUERTA METAL. 02 HOJAS TUBO CUADRADO und 3.78 105.00 396.90
   CONTRAZÓCALOS 1,664.69
      CONTRAZÓCALO DE LOSETA TIPO CORCHO m 61.00 27.29 1,664.69
   ZÓCALOS 1,253.37
      ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO m2 58.08 21.58 1,253.37
      PISO DE CERÁMICA ALTO TRANSITO DE 30 x m2 36.90 146.18 5,394.04
      CONTRAPISO DE 2" m2 36.90 25.12 926.93
   PISOS Y PAVIMENTOS 7,687.75
      FALSO PISO DE 4"; F'c=140 Kg/cm2 (1:2:4) (M) m2 36.90 37.04 1,366.78
   CIELORRASOS 2,065.34
      CIELO RASO (Coberturta) und 34.20 60.39 2,065.34
      BRUÑAS m 147.90 2.54 375.67
      VESTIDURA DE DERRAMES m2 16.80 22.59 379.51
      TARRAJEO DE VIGAS (1:4) * m2 7.92 20.35 161.17
      TARRAJEO DE COLUMNAS (1:4) * m2 10.50 20.13 211.37
      TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X m2 52.86 11.54 610.00
      TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 m2 58.08 18.89 1,097.13
   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,417.23
      TARRAJEO INTERIOR m2 26.46 22.01 582.38
      MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE m2 46.87 135.47 6,349.48
   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 9,907.50
      MURO DE LADRILLO KK DE SOGA m2 48.74 73.00 3,558.02
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12.5x30x30 CM und 285.00 3.47 988.95
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 186.10 1.65 307.07
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.20 22.95 784.89
      LOSA ALIGERADA 2,313.16
         CONCRETO PARA LOSAALIGERADA   F'C=210 m2 2.91 79.81 232.25
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 265.61 1.65 438.26
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS * m2 7.92 68.12 539.51
      VIGAS 1,732.25
         CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.98 381.05 754.48
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 314.19 1.65 518.41
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 21.00 50.36 1,057.56
      COLUMNAS 2,313.22
         CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.97 374.24 737.25
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 282.10 1.65 465.47
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 13.26 48.50 643.11
      VIGA DE CIMENTACIÓN 1,817.50
         CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 m3 1.66 427.06 708.92
         ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 66.83 1.65 110.27
         CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 * m3 2.88 350.30 1,008.86
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,295.26
      ZAPATAS 1,119.13
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.95 22.95 228.35
      SOBRECIMIENTOS 536.81
         CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA m3 1.05 293.77 308.46
      CIMIENTOS CORRIDOS 1,221.12
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H m3 8.29 147.30 1,221.12
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 m2 5.76 23.80 137.09
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,895.02
      SOLADO 137.09
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======
TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,017,739.63
VALOR REFERENCIAL 1,923,612.01







GASTOS GENERALES (7% ) 100,098.75
UTILIDAD (7% ) 100,098.75
0.90 39.19
      MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
      VARIOS
      Limpieza Final de Obra m2 43.54
         COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 19.00 81.10 1,540.90
         DUCHA STANDAR C/ACCESORIOS und 4.00 50.00 200.00
         LAVATORIO und 8.00 482.51 3,860.08
         INODORO und 6.00 238.62 1,431.72
         REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 62.77 62.77
      APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,770.32
         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUÉ 12" X 24" pza 3.00 224.95 674.85
         URINARIOS und 4.00 183.08 732.32
         SUMINISTRO DE BRONCE ROSCADO 2´´ und 6.00 9.05 54.30
         SALIDA DE DESAGUÉ EN PVC pto 19.00 168.45 3,200.55
         TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 23.55 32.19 758.07
         TUBERÍA DE PVC SAL 4" m 95.98 100.75 9,669.99
   INSTALACIONES SANITARIAS 27,224.74
      SISTEMA DE DESAGUE 14,415.23
         VÁLVULA COMPUERTA und 9.00 144.71 1,302.39
         SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA PVC pto 19.00 151.17 2,872.23
         RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC- m 98.80 46.47 4,591.24
      SISTEMA DE AGUA FRÍA 10,547.17
         RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC- m 41.60 42.82 1,781.31
      FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W. und 4.00 15.00 60.00
      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN pza 1.00 377.40 377.40
      SALIDA PARA INTERRUPTORES und 3.00 52.51 157.53
   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 11,797.22
      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 4.00 163.78 655.12
      PINTURA LÁTEX EN ZÓCALO m2 61.00 10.82 660.02
      PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS, VIGAS Y m2 18.42 12.56 231.36
      PINTURA LÁTEX EN CIELO RASO m2 34.20 12.47 426.47
      PINTURA LÁTEX EN INTERIORES Y m2 52.86 10.91 576.70
   PINTURA 2,180.85
      PINTURA LÁTEX EN EXTERIOR DE TANQUE m2 26.46 10.82 286.30
   VIDRIOS 2,140.59
      VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 116.21 18.42 2,140.59
      CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL pza 2.00 97.21 194.42
   CERRAJERÍA 480.80
      BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 6.00 47.73 286.38
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PROYECTO    :             
Factor % Símbolo IU Descripción IU
0.087 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO
0.121 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
0.138 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
0.298 100.000 AC 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO
0.356 100.000 GGS 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
                   K = 0.121*(Jr /Jo ) + 0.087*(AGr /AGo ) + 0.298*(ACr /ACo ) + 0.138*(Cr /Co ) + 0.356*(GGSr /GGSo )
FORMULA POLINOMICA  
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL DISEÑO DEL 
COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDIN 2 TUMÁN LAMBAYEQUE 2019"
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PROYECTO:
Departamento : LAMBAYEQUE
Provincia         : CHICLAYO
Distrito            : CHICLAYO Plazo de Obra : 4.00 Meses
Localidad        : URBANIZACIÓN JARDIN 2
1.0. GASTOS GENERALES VARIABLES
1.1. Personal Profesional Principal
Descripción Unidad Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ing. Residente de Obra Und. 1 100.00%  4.00 5 000.00 20 000.00
Ing. Asistente de Obra Und. 1 100.00%  4.00 3 500.00 14 000.00
jefe de topografía Und. 1 100.00%  4.00 2 500.00 10 000.00
asistente de topografía Und. 1 100.00%  4.00 1 600.00 6 400.00
PARCIAL  1.1 50 400.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales
1.2. Personal  de Auxiliar y Apoyo
Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Almacenero Und. 1 100.00%  4.00 1500.00 6 000.00
Guardián Und. 1 100.00%  4.00 1 500.00 6 000.00
Secretaria Und. 1 100.00%  4.00 1 500.00 6 000.00
PARCIAL  1.2 18 000.00
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
1.3. Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo 
Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.Glb/mes 1 100.00%  4.00  170.00  680.00
PARCIAL  1.3  680.00
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1) S/. 69,080.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA 
URBANIZACIÓN JARDIN 2 TUMAN LAMBAYEQUE 2019
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2.0. GASTOS GENERALES FIJOS
2.1. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes 2 20.00%  4.00 1 500.00 2 400.00
Computadora Glb/mes 2 20.00%  4.00 1 800.00 2 880.00
Impresora Glb/mes 2 20.00%  4.00  400.00  640.00
Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00%  4.00  554.76 2 219.04
PARCIAL  2.1 8 139.04
Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.
2.2. Gastos financieros y otros gastos
Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra(S/.) al mes S/. (meses) S/.
sencico mes 1,429,982.17 0.200% 2 859.96  1.00 2 859.96
Cartas fianza mes 1,429,982.17 0.200% 2 859.96  1.00 2 859.96
SCTR Gbl 1,429,982.17 0.300% 4 289.95  4.00 17 159.79
PARCIAL  2.2 22 879.71
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2) S/. 31,018.75




COSTO DIRECTO DE PROYECTO S/. 1,429,982.17
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS S/. 69,080.00
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS S/. 31,018.75
TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 7.00% S/. 100,098.75
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PROYECTO:
Departamento : LAMBAYEQUE
Provincia         : CHICLAYO
Distrito            : CHICLAYO Plazo de Obra : 4.00 Meses
Localidad        : URBANIZACIÓN JARDIN 2
1.0. GASTOS GENERALES VARIABLES
1.1. Personal Profesional Principal
Descripción Unidad Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ing. Jefe de Supervisión Und. 1 100.00%  4.00 5 000.00 20 000.00
Ing. Asistente Supervisión Und. 1 100.00%  4.00 5 000.00 20 000.00
PARCIAL  1.1 40 000.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales
1.2. Personal  de Auxiliar y Apoyo
Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Chofer Und. 1 100.00%  4.00 1 200.00 4 800.00
PARCIAL  1.2 4 800.00
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
1.3. Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo 
Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.Glb/mes 1 100.00%  4.00  265.10 1 060.40
PARCIAL  1.3 1 060.40
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1) S/. 45,860.40
2.0. GASTOS GENERALES FIJOS
2.1. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Computadora Glb/mes 3 100.00%  1.00 1 800.00 5 400.00
Impresora Glb/mes 2 100.00%  1.00  800.00 1 600.00
Camioneta pick up Glb/mes 1 100.00%  4.00 3 000.00 12 000.00
PARCIAL  2.1 19 000.00
Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.
2.2. Gastos financieros y otros gastos
Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra(S/.) al mes S/. (meses) S/.
Gastos de Liquidación de Obra Und. 6 052.41  1.00 6 052.41
PARCIAL  2.2 6 052.41
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2) S/. 25,052.41




SUB TOTAL DE PROYECTO S/. 1,923,612.01
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS S/. 45,860.40
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS S/. 25,052.41
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)18.00% S/. 12,764.31
TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2) 4.35% S/. 83,677.12
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA 
URBANIZACIÓN JARDIN 2 TUMAN LAMBAQUE 2019
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES - SUPERVISIÓN
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Partida 01.01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 940.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229040099 CINTA DE SEGURIDAD rll 6.0000 50.00 300.00
0230420001 ALARMAS DE SEGURIDAD und 1.0000 100.00 100.00
0239020044 CILINDRO VACIO ABIERTO und 3.0000 20.00 60.00
0246240016 MALLA DE ACERO 1/16" rll 3.0000 160.00 480.00
940.00
Partida 01.01.04.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 706.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202460098 CONOS DE SEGURIDAD und 8.0000 26.50 212.00
0229040099 CINTA DE SEGURIDAD rll 6.0000 50.00 300.00
0239630015 SILBATO und 6.0000 2.00 12.00
0243400002 SEÑALES DE INFORMACION und 7.0000 4.00 28.00
0243400041 SEÑALES RESTRICTIVAS und 7.0000 4.00 28.00
0243400042 SEÑALES PREVENTIVAS und 9.0000 4.00 36.00
0244050007 BANDERINES pza 6.0000 15.00 90.00
706.00
Partida 01.01.04.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0401010002 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Partida 01.01.04.06
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000052 RESPUESTA ANTE EMERGENCIA GLB 1.0000 150.00 150.00
150.00
Materiales
0210210044 BOTIQUÍN CON MEDICAMENTOS und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 01.01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 3.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 26.40 0.42
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
3.05
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.05 0.15
0.15
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Partida 01.01.05.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m2 2.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000 0.0145 22.96 0.33
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0145 22.96 0.33
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 18.16 0.26
0147010004 PEÓN hh 3.0000 0.0436 16.41 0.72
1.64
Materiales
0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0250 15.00 0.38
0243510063 ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza 0.0238 2.00 0.05
0.43
Equipos
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0145 1.85 0.03
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000 0.0145 12.39 0.18
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.64 0.05
0.26
Partida 01.01.06.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H 1:12 (--)
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 147.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 18.16 9.68
0147010004 PEÓN hh 8.0000 2.1333 16.41 35.01
50.81
Materiales
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.5000 45.00 22.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.0500 22.99 70.12
0239050000 AGUA m3 0.1100 8.00 0.88
93.50
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.2667 5.50 1.47
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.81 1.52
2.99
Partida 01.01.06.02 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 13.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 16.41 13.13
13.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.13 0.39
0.39
Partida 01.01.06.03 RELLENO CON AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 51.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 22.96 0.18
0147010004 PEÓN hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94
4.12
Materiales
0205010000 AFIRMADO ZARANDEADO m3 1.2500 35.00 43.75
0239050000 AGUA m3 0.0800 8.00 0.64
44.39
Equipos
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0800 32.38 2.59
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.12 0.12
2.71  
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Partida 01.01.06.04
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 8.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 26.40 0.26
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0500 18.16 0.91
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.2000 16.41 3.28
4.45
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0443 8.00 0.35
0.35
Equipos
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 38.36 3.84
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.45 0.13
3.97
Partida 01.01.06.05 ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA 4KM.
Rendimiento m3/DIA 165.0000 EQ. 165.0000 Costo unitario directo por : m3 18.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0048 22.96 0.11
0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.1939 16.41 3.18
3.29
Equipos
0348040027 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0485 225.10 10.92
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000 0.0242 176.98 4.28
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 0.10
15.30
Partida 01.01.07.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN (M)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 23.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 6.0000 0.4800 16.41 7.88
11.76
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2300 22.99 5.29
0238000000 HORMIGÓN m3 0.1400 45.00 6.30
0239050000 AGUA m3 0.0120 8.00 0.10
11.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.76 0.35
0.35
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.40 m.
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Partida 01.01.07.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 159.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 18.16 9.68
0147010004 PEÓN hh 4.0000 1.0667 16.41 17.50
33.30
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.7600 50.13 38.10
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3800 41.31 15.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.0000 22.99 68.97
0239050000 AGUA m3 0.1600 8.00 1.28
124.05
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.2667 5.50 1.47
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.30 1.00
2.47
Partida 01.01.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 33.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 22.96 11.48
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 18.16 9.08
20.56
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.56 0.62
0.62
Partida 01.01.07.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 26.40 2.11
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 18.16 14.53
0147010004 PEÓN hh 10.0000 4.0000 16.41 65.64
100.65
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.7200 50.13 36.09
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.6600 22.99 199.09
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
256.61
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.4000 7.25 2.90
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 100.65 3.02
8.12
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Partida 01.01.08.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 *
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 350.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 4.0000 2.0000 16.41 32.82
55.78
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6000 50.13 30.08
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2200 22.99 234.96
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
286.47
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.5000 7.25 3.63
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5000 5.50 2.75
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.78 1.67
8.05
Partida 01.01.08.01.02 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 01.01.08.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 291.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 4.0000 2.2857 16.41 37.51
50.63
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6000 50.13 30.08
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.0300 22.99 184.61
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
236.12
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5714 5.50 3.14
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.63 1.52
4.66  
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Partida 01.01.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 33.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 22.96 11.48
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 18.16 9.08
20.56
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.56 0.62
0.62
Partida 01.01.08.02.03 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 01.01.08.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 374.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 4.0000 3.2000 16.41 52.51
70.88
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.5100 60.00 30.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2700 22.99 236.11
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
291.03
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.8000 7.25 5.80
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.88 2.13
12.33  
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Partida 01.01.08.03.02 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 01.01.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
Partida 01.01.08.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 381.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26
0147010004 PEÓN hh 10.0000 4.0000 16.41 65.64
83.14
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.6500 60.00 39.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.0000 22.99 229.90
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
293.22
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 83.14 2.49
4.69  
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Partida 01.01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
Partida 01.01.08.04.03 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 01.01.09.01 VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES
Rendimiento m/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 98.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.16 6.05
0147010004 PEÓN hh 1.5000 1.0000 16.41 16.41
39.53
Materiales
0202140002 PERNOS DE EMPOTRAMIENTO EN COLUMNA und 0.6969 1.96 1.37
0230990058 SOLDADURA "CELLOCORD A.P." kg 0.2000 11.70 2.34
0251010015 ANGULO 2"x2"x1/4" x6m. AREQUIPA pza 0.7000 67.66 47.36
0251040017 PLATINA DE FIERRO 1/4" x 1 1/2" x 6m pza 0.3920 9.50 3.72
0256030043 PLANCHA METÁLICA E=1/4" (1.20 X 2.40 m.) m2 0.0189 43.50 0.82
55.61
Equipos
0348210064 MAQUINA SOLDADORA 295 A. (monofásica) HE 0.5000 0.3333 6.12 2.04
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.53 1.19
3.23
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Partida 01.01.09.02 VIGAS METÁLICAS SECUNDARIAS
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 26.40 0.63
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 18.16 2.91
7.21
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.1000 3.08 0.31
0203000033 FIERRO CORRUGADO 5/8" kg 9.3000 0.70 6.51
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 0.1000 11.70 1.17
7.99
Equipos
0348210064 MAQUINA SOLDADORA 295 A. (monofásica) HE 1.0000 0.0800 6.12 0.49
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.21 0.22
0.71
Partida 01.01.09.03 APOYOS PARA VIGAS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 67.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 26.40 2.11
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 18.16 7.26
27.74
Materiales
0202510026 PERNO Ø 3/4", L=0.10 m. (4"), (CON TUERCA Y ANILLOS) und 2.0000 3.00 6.00
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 0.3000 11.70 3.51
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.1000 4.00 0.40
0253030027 THINER gln 0.0330 22.90 0.76
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0280 38.85 1.09
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.0280 38.85 1.09
0256030040 PLANCHA METÁLICA E=1/2" (1.20 X 2.40 m.) pln 0.0420 115.00 4.83
0256030042 PLANCHA METÁLICA E=3/16" (1.20 X 2.40 m.) pln 0.0660 81.40 5.37
23.05
Equipos
0348080012 GENERADOR ELÉCTRICO HE 0.5000 0.4000 26.28 10.51
0348210064 MAQUINA SOLDADORA 295 A. (monofásica) HE 0.5000 0.4000 6.12 2.45
0348210067 MAQUINA OXICORTE (Inc. manguera, oxígeno, etc.) HE 0.5000 0.4000 7.00 2.80
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.74 0.83
16.59
Partida 01.01.09.04 TEMPLADORES METÁLICOS AR FIERRO LISO
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 13.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 26.40 0.53
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 22.96 4.59
0147010004 PEÓN hh 1.5000 0.3000 16.41 4.92
10.04
Materiales
0203000033 FIERRO CORRUGADO 5/8" kg 1.6800 0.70 1.18
0230990058 SOLDADURA "CELLOCORD A.P." kg 0.0800 11.70 0.94
0251010017 ANGULO 3"x3"x1/4" x6m. AREQUIPA pza 0.0050 115.56 0.58
2.70
Equipos
0348210064 MAQUINA SOLDADORA 295 A. (monofásica) HE 0.5000 0.1000 6.12 0.61
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.04 0.30
0.91  
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Partida 01.01.09.05
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 18.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 26.40 0.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 18.16 1.21
2.92
Materiales
0230810052 SUJETADORES METALICOS TIPO GANCHO und 1.4900 5.00 7.45
0261100009 CALAMINA GALVANIZADA SIDER DE 3.60 x 0.83 mt. x 0.20 mm.pln 0.3446 22.00 7.58
15.03
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.92 0.09
0.09
Partida 01.01.09.06 MONTAJE DE VIGAS
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202850032 VIGAS DE TUBO Ø 1/2" (Estruc. de techo) h=0.15 m. L=3.00 mt.und 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.01.09.07 PINTURA ANTICORROSIVA
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 18.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.3200 16.41 5.25
8.92
Materiales
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.2500 34.18 8.55
0255000002 PINTURA AL TEMPLE kg 0.2000 5.00 1.00
9.55
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.92 0.27
0.27
Partida 01.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 73.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 22.96 19.33
0147010004 PEÓN hh 0.8000 0.6737 16.41 11.06
30.39
Materiales
0202010017 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3", 4" kg 0.0110 3.23 0.04
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0290 41.31 1.20
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 53.0000 0.60 31.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2360 22.99 5.43
0230010000 CAL HIDRATADA kg 0.8000 2.00 1.60
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0243000016 MADERA TORNILLO p2 0.3300 5.62 1.85
42.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 30.39 0.61
0.61
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA L=3.60 mt., a=0.83 mt., e=0.20 mm.
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Partida 01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS E=1.5cm; (C:A 1:4)
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 30.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 0.9990 0.6660 22.96 15.29
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.3333 16.41 5.47
22.52
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0200 3.23 0.06
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0060 41.31 0.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1500 22.99 3.45
0239050000 AGUA m3 0.0070 8.00 0.06
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
0296010001 ARENILLA m3 0.0130 40.00 0.52
7.34
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.52 0.68
0.68
Partida 01.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 26.40 2.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.5000 16.41 8.21
33.81
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.81 1.01
1.02
Partida 01.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 26.40 2.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.5000 16.41 8.21
33.81
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.81 1.01
1.02  
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Partida 01.02.02.04 TARRAJEO EN GRADAS
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.5000 16.41 8.21
31.17
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.17 0.94
0.95
Partida 01.02.03.01 LOSA DE CONCRETO E= 4" F'c=175 kg/cm2 EN PLATAFORMA DEPORTIVA
Rendimiento m2/DIA 105.0000 EQ. 105.0000 Costo unitario directo por : m2 43.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0076 26.40 0.20
0147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.3048 22.96 7.00
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0762 18.16 1.38
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4571 16.41 7.50
16.08
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.0640 50.13 3.21
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0515 41.31 2.13
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.9293 22.99 21.36
0239050000 AGUA m3 0.0210 8.00 0.17
26.87
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0762 5.50 0.42
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.08 0.48
0.90
Partida 01.02.04.01 PUERTA METÁLICA 2.00X2.65 C/CERRAJ.
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 400.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0256950003 PUERTA METÁLICA DE 2.00mX2.65m und 1.0000 400.00 400.00
400.00  
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Partida 01.02.05.01 PINTURA DE MUROSINTERIORES Y EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 8.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2286 22.96 5.25
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 16.41 1.88
7.13
Materiales
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0350 34.18 1.20
1.20
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.13 0.21
0.21
Partida 01.02.05.02 PINTURA DE VIGAS
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 12.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2286 22.96 5.25
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1143 16.41 1.88
7.13
Materiales
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0350 34.18 1.20
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.64
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.13 0.21
0.21
Partida 01.02.05.03 PINTURA DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 12.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2286 22.96 5.25
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1143 16.41 1.88
7.13
Materiales
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0350 34.18 1.20
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.64
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.13 0.21
0.21
Partida 01.02.05.04 PINTURA DE GRADAS
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 12.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2286 22.96 5.25
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1143 16.41 1.88
7.13
Materiales
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0350 34.18 1.20
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.64
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.13 0.21
0.21
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Partida 01.02.06.01 MALLA GALVANIZADA DE 0.60 x 0.40 mt.
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 68.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
7.35
Materiales
0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.1250 10.57 1.32
0246130053 MALLA GALVANIZADA Nº 8, COCO 2" X 2" m2 1.0500 55.80 58.59
59.91
Equipos
0348210064 MAQUINA SOLDADORA 295 A. (monofásica) HE 0.5000 0.1600 6.12 0.98
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.35 0.22
1.20
Partida 01.02.06.02 MALLA DE NYLON (CERCO DE CANCHAS) (GHS)
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,734.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68
183.68
Materiales
0229600010 MALLA DE NYLON GLB 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Equipos
0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU 3.0000 1,683.68 50.51
50.51
Partida 01.02.07.01 SISTEMA DE RECOJO DE AGUAS
Rendimiento est/DIA EQ. Costo unitario directo por : est 500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0243400034 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y CHORROS ORNAMENTALESest 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.03.01 SALIDA DE TOMACORRIENTE
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 70.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.6250 0.5000 22.96 11.48
0147010004 PEÓN hh 1.2500 1.0000 16.41 16.41
0147990055 SALIDA DE TOMACORRIENTE pto 1.0000 41.00 41.00
68.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 68.89 2.07
2.07  
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Partida 01.03.02 REFLECTORES DE HALOGENURO METÁLICO (GHS)
Rendimiento und/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : und 1,002.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 22.96 1.02
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0444 16.41 0.73
1.75
Materiales
0229600008 REFLECTOR CON EQUIPO und 1.0000 1,000.78 1,000.78
1,000.78
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.75 0.05
0.05
Partida 01.03.03 SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLES
Rendimiento pto/DIA EQ. Costo unitario directo por : pto 52.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147990056 SALIDA DE INTERRUPTOR pto 1.0000 52.51 52.51
52.51
Partida 01.03.04 POZO DE TIERRA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 491.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.0010 0.0008 22.96 0.02
0147010004 PEÓN hh 0.0010 0.0008 16.41 0.01
0.03
Materiales
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.4000 15.12 21.17
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.0600 50.13 3.01
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0300 41.31 1.24
0207010006 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. m 5.0000 1.28 6.40
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.5000 22.99 11.50
0230100000 VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m und 1.0000 289.00 289.00
0265240003 MARCO Y TAPA Fº. Gº. P/MEDIDOR 1/2"-3/4" und 1.0000 13.25 13.25
0272080011 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" m 5.0000 29.17 145.85
491.42
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.03
0.00  
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Partida 01.03.05 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 377.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 26.40 10.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 0.5000 2.0000 16.41 32.82
135.22
Materiales
0212700085 TABLERO METÁLICO TRIFASICO 18 POLOS ABB pza 1.0000 238.12 238.12
238.12
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 135.22 4.06
4.06
Partida 01.03.06 FLETE TERRESTRE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0332970018 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 3.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 26.40 0.42
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
3.05
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.05 0.15
0.15
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m2 1.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 22.96 0.41
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.0356 16.41 0.58
0.99
Materiales
0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und 0.2000 2.00 0.40
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL 0.0080 10.00 0.08
0.48
Equipos
0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0178 9.85 0.18
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.99 0.03
0.21
Partida 02.02.01 EXCAVACIÓN A MANO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 20.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 3.0000 1.2000 16.41 19.69
19.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.69 0.59
0.59  
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Partida 02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 22.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 1.3333 16.41 21.88
21.88
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.88 0.66
0.66
Partida 02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 5.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.3200 16.41 5.25
5.25
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0200 8.00 0.16
0.16
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.25 0.16
0.16
Partida 02.02.04 ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA 4KM.
Rendimiento m3/DIA 165.0000 EQ. 165.0000 Costo unitario directo por : m3 18.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0048 22.96 0.11
0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.1939 16.41 3.18
3.29
Equipos
0348040027 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0485 225.10 10.92
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000 0.0242 176.98 4.28
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 0.10
15.30
Partida 02.03.01.01 CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 KG/CM2(*)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 427.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 26.40 4.22
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 18.16 29.06
0147010004 PEÓN hh 7.0000 5.6000 16.41 91.90
161.92
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6100 50.13 30.58
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4900 41.31 20.24
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.8500 22.99 203.46
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
255.88
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.92 4.86
9.26   
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Partida 02.03.02.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA CIMIENTOS (Concreto Estructural) **
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 268.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 26.40 1.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 22.96 12.24
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 18.16 19.37
0147010004 PEÓN hh 8.0000 4.2667 16.41 70.02
103.04
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.7600 50.13 38.10
0205000033 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.4100 50.13 20.55
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3800 41.31 15.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.6500 22.99 83.91
0239050000 AGUA m3 0.1600 8.00 1.28
159.54
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5333 5.50 2.93
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 103.04 3.09
6.02
Partida 02.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 323.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 18.16 11.62
0147010004 PEÓN hh 8.0000 2.5600 16.41 42.01
53.63
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.7200 60.00 43.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.6600 22.99 199.09
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
263.72
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.3200 7.25 2.32
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.3200 5.50 1.76
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.63 1.61
5.69
Partida 02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
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Partida 02.04.02.01 CONCRETO F´c= 175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 345.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 26.40 1.51
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 22.96 26.24
0147010004 PEÓN hh 6.0000 3.4286 16.41 56.26
84.01
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6100 50.13 30.58
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4900 41.31 20.24
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.8500 22.99 203.46
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
255.88
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5714 5.50 3.14
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 84.01 2.52
5.66
Partida 02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
Partida 02.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 374.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 4.0000 3.2000 16.41 52.51
70.88
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.5100 60.00 30.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2700 22.99 236.11
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
291.03
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.8000 7.25 5.80
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.88 2.13
12.33  
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Partida 02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 50.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 22.96 14.13
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6154 18.16 11.18
25.31
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.2400 5.43 23.02
24.29
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 1.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.16 0.58
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.0300 3.08 0.09
0203030031 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Ý3/8" kg 1.0500 0.50 0.53
0.62
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 02.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 381.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26
0147010004 PEÓN hh 10.0000 4.0000 16.41 65.64
83.14
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.6500 60.00 39.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.0000 22.99 229.90
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
293.22
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 83.14 2.49
4.69
Partida 02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 35.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.5714 16.41 9.38
22.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.50 0.68
0.68
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Partida 02.04.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 02.04.05.01.01 LADRILLO DE CABEZA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 8.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56
7.62
Materiales
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 1.0500 0.60 0.63
0.63
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.04.05.01.02 LADRILLO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 8.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56
7.62
Materiales
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 1.0500 0.60 0.63
0.63
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 02.05.01.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO (1:5) *
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 22.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 26.40 1.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 22.96 12.24
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2667 16.41 4.38
18.03
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0210 41.31 0.87
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1200 22.99 2.76
0239050000 AGUA m3 0.0070 8.00 0.06
3.69
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0667 2.00 0.13
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.03 0.54
0.67  
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Partida 02.05.01.02 TARRAJEO FROTACHADO INTERIO
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 26.40 2.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.5000 16.41 8.21
33.81
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.81 1.01
1.02
Partida 02.05.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 35.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.6667 16.41 10.94
28.01
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0060 41.31 0.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1500 22.99 3.45
0239050000 AGUA m3 0.0070 8.00 0.06
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
6.76
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.01 0.84
0.84
Partida 02.05.01.04 DERRAMES
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 35.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 0.9990 0.6660 22.96 15.29
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.3333 16.41 5.47
22.52
Materiales
0204010012 ARENILLA m3 0.1300 40.00 5.20
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0060 41.31 0.25
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1500 22.99 3.45
0239050000 AGUA m3 0.0070 8.00 0.06
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
11.96
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.52 0.68
0.68
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Partida 02.05.01.05.01 TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 26.40 2.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.5000 16.41 8.21
33.81
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.81 1.01
1.02
Partida 02.05.01.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2857 16.41 4.69
17.81
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0183 5.47 0.10
4.42
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.81 0.36
0.36
Partida 02.05.01.06.01 Tarrajeo de Superficie, Mezcla 1:5
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 22.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 26.40 1.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 22.96 12.24
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2667 16.41 4.38
18.03
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0210 41.31 0.87
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1200 22.99 2.76
0239050000 AGUA m3 0.0070 8.00 0.06
3.69
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0667 2.00 0.13
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.03 0.54
0.67  
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Partida 02.05.01.06.02 VESTIDURA DE DERRAMES
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2857 16.41 4.69
17.81
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0183 5.47 0.10
4.42
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.81 0.36
0.36
Partida 02.06.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 23.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0400 18.16 0.73
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63
4.28
Materiales
0204010012 ARENILLA m3 0.0100 40.00 0.40
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0300 50.10 1.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.4500 22.99 10.35
0230520007 OCRE DE COLOR kg 0.3400 18.50 6.29
0243000016 MADERA TORNILLO p2 0.1000 5.62 0.56
19.10
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0800 5.50 0.44
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.28 0.13
0.57
Partida 02.06.01.02 PISO CERÁMICO 0.30 x 0.30
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 47.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.0400 16.41 0.66
1.58
Materiales
0230460041 PEGAMENTO PARA CERÁMICA EN POLVO (NOVACEL) kg 0.0500 22.00 1.10
0230510019 FRAGUA PLUS kg 0.3000 25.00 7.50
0239050000 AGUA m3 0.0060 8.00 0.05
0240130067 CERAMICA ALTO TRANSITO 30 x 30 cm. COLOR PIRITA GRISm2 1.0500 35.20 36.96
45.61
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.58 0.05
0.05
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Partida 02.07.01 DE CEMENTOPLIDO S/COLOREAR EN PERIMETRO EXTERIOR
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 31.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 26.40 1.32
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 22.96 11.48
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.5000 16.41 8.21
21.01
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0180 40.00 0.72
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2250 22.99 5.17
0230520007 OCRE DE COLOR kg 0.2000 18.50 3.70
9.59
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.01 0.63
0.63
Partida 02.08.01.01
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 50.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0252860019 VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA MARCO DE ALUMINIO 0.75 x 0.50 mt.und 1.0000 50.00 50.00
50.00
Partida 02.08.02.01 PUERTAS DE MADERA
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 5,995.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.16 14.53
32.90
Materiales
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 0.0750 3.23 0.24
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.0380 3.23 0.12
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln 0.1200 12.00 1.44
0239020075 LIJA PARA MADERA und 1.1000 2.50 2.75
0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 17.0000 350.00 5,950.00
5,954.55
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.90 1.65
0348900001 SIERRA CIRCULAR hm 0.2000 0.1600 25.00 4.00
0349900012 CEPILLADORA ELÉCTRICA hm 0.2000 0.1600 12.00 1.92
7.57
Partida 02.08.03.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 18.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06
0147010004 PEÓN hh 0.2500 0.0333 16.41 0.55
3.61
Materiales
0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 14.00 14.70
14.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.61 0.11
0.11
VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA MARCO DE ALUMINIO 0.75 x 0.50 mt.
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Partida 02.09.01 EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 11.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 22.96 5.57
5.57
Materiales
0254010015 IMPRIMANTE gln 0.1300 32.00 4.16
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE gln 0.0450 44.40 2.00
6.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 5.57 0.11
0.11
Partida 02.09.02 EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 16.41 2.19
8.31
Materiales
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.0250 4.00 0.10
0253030027 THINER gln 0.0250 22.90 0.57
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0250 34.00 0.85
0254960072 PINTURA ZINCROMATO gln 0.0250 34.18 0.85
2.37
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.31 0.25
0.25
Partida 02.09.03 EN CARPINTERIA METÁLICA C/ESMALTE PUERTAS Y VENT.
Rendimiento m2/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 11.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 22.96 5.57
5.57
Materiales
0254010015 IMPRIMANTE gln 0.1300 32.00 4.16
0254050000 PINTURA AL OLEO MATE gln 0.0450 44.40 2.00
6.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 5.57 0.11
0.11
Partida 02.10.01 LIMPIEZA DE LA OBRA 
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 3.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 22.96 0.37
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
3.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.00 0.09
0.09  
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Partida 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 3.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 26.40 0.42
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
3.05
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.05 0.15
0.15
Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m 0.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 22.96 0.12
0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.0213 16.41 0.35
0.47
Equipos
0349190005 WINCHA HE 1.0000 0.0053 5.00 0.03
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.47 0.01
0.04
Partida 03.02.01 EXCAVACIÓN A MANO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 20.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 3.0000 1.2000 16.41 19.69
19.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.69 0.59
0.59
Partida 03.02.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2000 22.96 4.59
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82
37.41
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 03.02.03 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS - ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 9.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 16.41 8.75
8.75
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.75 0.26
0.26   
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Partida 03.02.04 NIVELACION INTERIOR APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 4.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 26.40 0.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0010 0.0667 22.96 1.53
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.1333 16.41 2.19
3.90
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.90 0.12
0.12
Partida 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 5.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.3200 16.41 5.25
5.25
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0200 8.00 0.16
0.16
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.25 0.16
0.16
Partida 03.02.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 61.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.6667 16.41 10.94
10.94
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 1.2000 41.31 49.57
0239050000 AGUA m3 0.1200 8.00 0.96
50.53
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.94 0.33
0.33
Partida 03.02.07 ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA 4KM.
Rendimiento m3/DIA 165.0000 EQ. 165.0000 Costo unitario directo por : m3 18.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0048 22.96 0.11
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1939 16.41 3.18
3.29
Equipos
0348040027 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0485 225.10 10.92
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000 0.0242 176.98 4.28
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 0.10
15.30
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Partida 03.03.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN (M)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 23.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 6.0000 0.4800 16.41 7.88
11.76
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2300 22.99 5.29
0238000000 HORMIGÓN m3 0.1400 45.00 6.30
0239050000 AGUA m3 0.0120 8.00 0.10
11.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.76 0.35
0.35
Partida 03.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H 1:12 (--)
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 147.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 18.16 9.68
0147010004 PEÓN hh 8.0000 2.1333 16.41 35.01
50.81
Materiales
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.5000 45.00 22.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.0500 22.99 70.12
0239050000 AGUA m3 0.1100 8.00 0.88
93.50
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.2667 5.50 1.47
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.81 1.52
2.99
Partida 03.03.03.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 293.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.16 24.21
0147010004 PEÓN hh 8.0000 5.3333 16.41 87.52
128.80
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.7600 50.13 38.10
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3800 41.31 15.70
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.4100 45.00 18.45
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.6500 22.99 83.91
0239050000 AGUA m3 0.1600 8.00 1.28
157.44
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 5.50 3.67
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.80 3.86
7.53  
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Partida 03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
Partida 03.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 *
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 350.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 4.0000 2.0000 16.41 32.82
55.78
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6000 50.13 30.08
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2200 22.99 234.96
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
286.47
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.5000 7.25 3.63
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5000 5.50 2.75
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.78 1.67
8.05
Partida 03.04.01.02 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03  
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Partida 03.04.02.01 CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 KG/CM2(*)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 427.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 26.40 4.22
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 18.16 29.06
0147010004 PEÓN hh 7.0000 5.6000 16.41 91.90
161.92
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6100 50.13 30.58
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4900 41.31 20.24
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.8500 22.99 203.46
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
255.88
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.92 4.86
9.26
Partida 03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 48.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.16 10.38
23.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.2400 5.43 23.02
24.29
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.50 0.71
0.71
Partida 03.04.02.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03   
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Partida 03.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 374.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 4.0000 3.2000 16.41 52.51
70.88
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.5100 60.00 30.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2700 22.99 236.11
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
291.03
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.8000 7.25 5.80
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.88 2.13
12.33
Partida 03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 50.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 22.96 14.13
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6154 18.16 11.18
25.31
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.2400 5.43 23.02
24.29
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 03.04.03.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
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Partida 03.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 381.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26
0147010004 PEÓN hh 10.0000 4.0000 16.41 65.64
83.14
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.6500 60.00 39.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.0000 22.99 229.90
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
293.22
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 83.14 2.49
4.69
Partida 03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS *
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 68.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 22.96 20.41
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 18.16 16.14
36.55
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2400 3.23 0.78
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.1000 3.08 0.31
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 5.4100 5.43 29.38
30.47
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.55 1.10
1.10
Partida 03.04.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03  
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Partida 03.04.05.01 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA   F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 79.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 26.40 0.35
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 18.16 4.84
0147010004 PEÓN hh 8.0000 1.0667 16.41 17.50
28.81
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.1440 50.13 7.22
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0720 41.31 2.97
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 1.6500 22.99 37.93
0239050000 AGUA m3 0.0400 8.00 0.32
48.44
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.1333 7.25 0.97
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.1333 5.50 0.73
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.81 0.86
2.56
Partida 03.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
Partida 03.04.05.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12.5x30x30 CM PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento und/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 3.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 26.40 0.11
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.77
Materiales
0217010019 LADRILLO P/TECHO DE 12.5x30x30 cm. 8 HCOS. und 1.0500 2.55 2.68
2.68
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.77 0.02
0.02
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Partida 03.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 73.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 22.96 19.33
0147010004 PEÓN hh 0.8000 0.6737 16.41 11.06
30.39
Materiales
0202010017 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3", 4" kg 0.0110 3.23 0.04
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0290 41.31 1.20
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 53.0000 0.60 31.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2360 22.99 5.43
0230010000 CAL HIDRATADA kg 0.8000 2.00 1.60
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0243000016 MADERA TORNILLO p2 0.3300 5.62 1.85
42.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 30.39 0.61
0.61
Partida 03.05.02 LADRILLO DE CABEZA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 8.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56
7.62
Materiales
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 1.0500 0.60 0.63
0.63
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.06.01 TARRAJEO INTERIOR
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 22.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.7500 0.3000 16.41 4.92
15.16
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.16 0.45
0.45  
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Partida 03.06.02 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM.(INC.COLUMNAS EMPOT)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 18.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 26.40 0.84
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 0.7500 0.2400 16.41 3.94
12.13
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.13 0.36
0.36
Partida 03.06.03
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 11.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0267 22.96 0.61
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
4.99
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.99 0.15
0.15
Partida 03.06.04 TARRAJEO DE COLUMNAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 20.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.38
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT)
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Partida 03.06.05 TARRAJEO DE VIGAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 20.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0200 3.23 0.06
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
7.52
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.37
Partida 03.06.06 VESTIDURA DE DERRAMES
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2857 16.41 4.69
17.81
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0183 5.47 0.10
4.42
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.81 0.36
0.36
Partida 03.06.07 BRUÑAS
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 22.96 0.37
0147010004 PEÓN hh 0.8000 0.1280 16.41 2.10
2.47
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.47 0.07
0.07
Partida 03.07.01 CIELO RASO (Cobertura)
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 60.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0267 22.96 0.61
0147010004 PEÓN hh 3.1250 0.8333 16.41 13.67
14.28
Materiales
0243000056 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2.70 x 1.5" x 2.5" (4 und.)p2 5.0000 4.00 20.00
0244030006 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 6 mm pln 1.0000 26.11 26.11
46.11  
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Partida 03.08.01 FALSO PISO DE 4"; F'c=140 Kg/cm2 (1:2:4) (M)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 26.40 0.18
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2000 22.96 4.59
0147010004 PEÓN hh 7.0000 0.4667 16.41 7.66
12.43
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.0920 50.13 4.61
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0460 41.31 1.90
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.7500 22.99 17.24
0239050000 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
23.87
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0667 5.50 0.37
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.43 0.37
0.74
Partida 03.08.02 CONTRAPISO DE 2"
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 25.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 26.40 0.53
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.4000 16.41 6.56
16.27
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0350 41.31 1.45
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2730 22.99 6.28
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
7.81
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 0.5000 0.1000 5.50 0.55
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.27 0.49
1.04
Partida 03.08.03 PISO DE CERÁMICA ALTO TRANSITO DE 30 x 30 cm.
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 146.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0230460041 PEGAMENTO PARA CERAMICA EN POLVO (NOVACEL) kg 4.0380 22.00 88.84
0230510019 FRAGUA PLUS kg 0.3000 25.00 7.50
0239050000 AGUA m3 0.0060 8.00 0.05
0240130061 CERÁMICA ALTO TRANSITO 30 x 30 cm. m2 1.0500 35.20 36.96
133.35
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.37
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Partida 03.09.01 ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 21.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
8.92
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0200 40.00 0.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1200 22.99 2.76
0230150016 PORCELANA kg 0.2500 35.20 8.80
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
12.39
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.92 0.27
0.27
Partida 03.10.01 CONTRAZÓCALO DE LOSETA TIPO CORCHO COL.CLARO 10 X 30 CM
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 27.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 26.40 1.17
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 22.96 10.20
0147010004 PEÓN hh 0.3300 0.1467 16.41 2.41
13.78
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0030 40.00 0.12
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.0160 22.99 0.37
0239050000 AGUA m3 0.0010 8.00 0.01
0240020016 CONTRAZOC.DE LOS.TIP.CORCHO CLARO 10X30 CM m 1.0500 12.00 12.60
13.10
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.78 0.41
0.41
Partida 03.11.01
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 105.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0256950005 PUERTA METAL. DE TUBO CUADRADO  2" (1.50 X 2.50) und 1.0000 105.00 105.00
105.00
Partida 03.11.02 VENTANA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 79.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0251960003 VENTANA DE FIERRO (Inc. Instalación) pza 1.0000 79.00 79.00
79.00
PUERTA METAL. 02 HOJAS TUBO CUADRADO 2" (1.50m X 2.50m) C/CERRAJ.
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Partida 03.12.01 PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt.
Rendimiento und/DIA 2.1600 EQ. 2.1600 Costo unitario directo por : und 350.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0243130014 PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt. und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 03.13.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"
Rendimiento pza/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 47.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
17.07
Materiales
0226080066 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.0000 30.15 30.15
30.15
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.07 0.51
0.51
Partida 03.13.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 97.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 26.40 5.28
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 22.96 45.92
51.20
Materiales
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 1.0000 44.47 44.47
44.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 51.20 1.54
1.54
Partida 03.14.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 18.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06
0147010004 PEÓN hh 0.2500 0.0333 16.41 0.55
3.61
Materiales
0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 14.00 14.70
14.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.61 0.11
0.11
Partida 03.15.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14
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Partida 03.15.02 PINTURA LÁTEX EN INTERIORES Y EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70
Materiales
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.0660 4.00 0.26
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
6.07
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14
Partida 03.15.03 PINTURA LÁTEX EN CIELO RASO
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
6.30
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.30 0.19
0.19
Partida 03.15.04 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS, VIGAS Y SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
6.30
Materiales
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.0660 4.00 0.26
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
6.07
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.30 0.19
0.19  
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Partida 03.15.05 PINTURA LÁTEX EN ZÓCALO
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14
Partida 03.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 163.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 26.40 3.52
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 22.96 30.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 18.16 24.21
58.34
Materiales
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 99.77 99.77
0212310091 INTERRUPTOR SIMPLE Vaticino und 0.9000 5.00 4.50
104.27
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 58.34 1.17
1.17
Partida 03.16.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES CONMUTACIÓN DOBLE
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 52.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147990060 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto 1.0000 52.51 52.51
52.51
Partida 03.16.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 377.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 26.40 10.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 0.5000 2.0000 16.41 32.82
135.22
Materiales
0212700085 TABLERO METÁLICO TRIFASICO 18 POLOS ABB pza 1.0000 238.12 238.12
238.12
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 135.22 4.06
4.06  
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Partida 03.16.04 FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W.
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211210094 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W. (Inc. Adaptador) und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 03.17.01.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 42.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
12.60
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0040 22.40 0.09
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 1.0300 25.00 25.75
0272070000 TEE PVC SAP DE 1/2" C/R und 1.0100 3.96 4.00
29.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.60 0.38
0.38
Partida 03.17.01.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 46.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
12.60
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0040 22.40 0.09
0272000030 TUB. PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" x 5m und 1.0500 28.00 29.40
0272070001 TEE PVC SAP DE 3/4" C/R und 1.0100 3.96 4.00
33.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.60 0.38
0.38
Partida 03.17.01.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERÍA PVC
Rendimiento pto/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pto 151.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 26.40 10.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 0.5000 2.0000 16.41 32.82
135.22
Materiales
0230010071 PEGAMENTO P/TUBO CPBV 250 ML. pza 0.1514 22.40 3.39
0265020003 CODO DE F° GALVANIZADO DE 1/2" x 90° und 1.0000 2.50 2.50
0272290000 TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5M und 0.5000 4.00 2.00
0272300000 CODO DE 90° CPVC P/AGUA CALIENTE DE 1/2" und 1.0000 4.00 4.00
11.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 135.22 4.06
4.06
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Partida 03.17.01.04 VÁLVULA COMPUERTA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 144.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 1.6000 16.41 26.26
63.00
Materiales
0278000022 VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDA C-125 ANSI 6" und 1.0000 78.56 78.56
78.56
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 63.00 3.15
3.15
Partida 03.17.02.01 TUBERÍA DE PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m 100.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010004 PEÓN hh 2.0000 3.2000 16.41 52.51
89.25
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0030 22.40 0.07
0273010009 TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 0.3500 25.00 8.75
8.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 89.25 2.68
2.68
Partida 03.17.02.02 TUBERÍA DE PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 32.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 16.41 13.13
23.37
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0030 22.40 0.07
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 0.3500 23.00 8.05
8.12
Equipos
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Partida 03.17.02.03 SALIDA DE DESAGUE EN PVC
Rendimiento pto/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : pto 168.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 26.40 6.04
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 22.96 52.48
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.2857 16.41 37.51
96.03
Materiales
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP gln 0.0200 22.40 0.45
0269000024 TUB. C.S.N. 6" - EC m 0.8600 29.13 25.05
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 0.6850 23.32 15.97
0272130011 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" x 3 m. m 0.9140 23.32 21.31
0272160001 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" und 2.4350 3.96 9.64
72.42
Partida 03.17.02.04 SUMINISTRO DE BRONCE ROSCADO 2´´
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 9.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239900111 SUMINISTRO DE BRONCE und 1.0000 9.05 9.05
9.05
Partida 03.17.02.05 REGISTRO DE BRONCE 4"
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 64.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 26.40 3.52
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 22.96 30.61
34.13
Materiales
0210150066 REGISTRO ROSCADO CROMADO 4" und 1.0000 27.97 27.97
0213510002 PEGAMENTO gln 0.0300 22.40 0.67
28.64
Equipos
0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU 3.0000 62.77 1.88
1.88
Partida 03.17.02.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 224.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 26.40 7.04
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 22.96 122.45
0147010004 PEÓN hh 0.7500 2.0000 16.41 32.82
162.31
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0300 40.00 1.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.7500 22.99 17.24
0238000000 HORMIGÓN m3 0.0100 45.00 0.45
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12" x 24" und 1.0000 12.30 12.30
0250060010 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.0000 26.50 26.50
57.77
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 162.31 4.87
4.87
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Partida 03.17.03.01 URINARIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 183.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13
31.50
Materiales
0210050012 URINARIO CONCRETO REV/MAYÓLICA und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.50 1.58
1.58
Partida 03.17.03.02 INODORO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 238.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13
31.50
Materiales
0210010070 INODORO DE LOZA DE COLOR C/ACCESORIOS und 1.0000 205.54 205.54
205.54
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.50 1.58
1.58
Partida 03.17.03.03 LAVATORIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 482.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 1.0000 4.0000 16.41 65.64
157.48
Materiales
0210040094 LAVATORIO DE LOZA COLOR C/ACCESORIOS und 1.0000 317.16 317.16
317.16
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 157.48 7.87
7.87
Partida 03.17.03.04 DUCHA STANDAR C/ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 50.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210060009 DUCHA C/ACCESORIOS und 1.0000 50.00 50.00
50.00  
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Partida 03.17.03.05 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 81.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 22.96 45.92
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82
78.74
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.74 2.36
2.36
Partida 03.17.05 Limpieza Final de Obra
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87
0.87
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.87 0.03
0.03
Partida 04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 3.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 26.40 0.42
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
3.05
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.05 0.15
0.15
Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m 0.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 22.96 0.12
0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.0213 16.41 0.35
0.47
Equipos
0349190005 WINCHA HE 1.0000 0.0053 5.00 0.03
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.47 0.01
0.04
Partida 04.02.01 EXCAVACIÓN A MANO
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 20.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 3.0000 1.2000 16.41 19.69
19.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.69 0.59
0.59  
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Partida 04.02.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2000 22.96 4.59
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82
37.41
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 04.02.03 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS - ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 9.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.5333 16.41 8.75
8.75
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.75 0.26
0.26
Partida 04.02.04 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 4.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 26.40 0.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0010 0.0667 22.96 1.53
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.1333 16.41 2.19
3.90
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.90 0.12
0.12
Partida 04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 5.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.3200 16.41 5.25
5.25
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0200 8.00 0.16
0.16
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.25 0.16
0.16   
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Partida 04.02.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 61.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.6667 16.41 10.94
10.94
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 1.2000 41.31 49.57
0239050000 AGUA m3 0.1200 8.00 0.96
50.53
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.94 0.33
0.33
Partida 04.02.07 ELIMINACIÓN DE MAT.  EXEDENTE  HASTA 4KM.
Rendimiento m3/DIA 165.0000 EQ. 165.0000 Costo unitario directo por : m3 18.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0048 22.96 0.11
0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.1939 16.41 3.18
3.29
Equipos
0348040027 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 0.0485 225.10 10.92
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000 0.0242 176.98 4.28
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.29 0.10
15.30
Partida 04.03.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN (M)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 23.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 6.0000 0.4800 16.41 7.88
11.76
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2300 22.99 5.29
0238000000 HORMIGÓN m3 0.1400 45.00 6.30
0239050000 AGUA m3 0.0120 8.00 0.10
11.69
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.76 0.35
0.35  
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Partida 04.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G., C:H 1:12 (--)
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 147.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 18.16 9.68
0147010004 PEÓN hh 8.0000 2.1333 16.41 35.01
50.81
Materiales
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.5000 45.00 22.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.0500 22.99 70.12
0239050000 AGUA m3 0.1100 8.00 0.88
93.50
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.2667 5.50 1.47
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.81 1.52
2.99
Partida 04.03.03.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 293.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.16 24.21
0147010004 PEÓN hh 8.0000 5.3333 16.41 87.52
128.80
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.7600 50.13 38.10
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3800 41.31 15.70
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.4100 45.00 18.45
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 3.6500 22.99 83.91
0239050000 AGUA m3 0.1600 8.00 1.28
157.44
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 5.50 3.67
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.80 3.86
7.53
Partida 04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32
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Partida 04.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 *
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 350.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 22.96 22.96
0147010004 PEÓN hh 4.0000 2.0000 16.41 32.82
55.78
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6000 50.13 30.08
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 41.31 19.83
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2200 22.99 234.96
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
286.47
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.5000 7.25 3.63
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.5000 5.50 2.75
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.78 1.67
8.05
Partida 04.04.01.02 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 04.04.02.01 CONCRETO EN CIMIENTOS F'C=175 KG/CM2(*)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 427.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 26.40 4.22
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 18.16 29.06
0147010004 PEÓN hh 7.0000 5.6000 16.41 91.90
161.92
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6100 50.13 30.58
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4900 41.31 20.24
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 8.8500 22.99 203.46
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
255.88
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.92 4.86
9.26  
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Partida 04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 48.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.16 10.38
23.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.2400 5.43 23.02
24.29
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.50 0.71
0.71
Partida 04.04.02.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 04.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 374.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 4.0000 3.2000 16.41 52.51
70.88
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.5100 60.00 30.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.2700 22.99 236.11
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
291.03
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.8000 7.25 5.80
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 5.50 4.40
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.88 2.13
12.33
Partida 04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 50.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 22.96 14.13
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6154 18.16 11.18
25.31
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.2400 5.43 23.02
24.29
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.31 0.76
0.76
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Partida 04.04.03.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 04.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 381.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26
0147010004 PEÓN hh 10.0000 4.0000 16.41 65.64
83.14
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5500 41.31 22.72
0205030076 PIEDRA DE 3/4" (AZUL ZARANDEADA) m3 0.6500 60.00 39.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 10.0000 22.99 229.90
0239050000 AGUA m3 0.2000 8.00 1.60
293.22
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 83.14 2.49
4.69
Partida 04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS *
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 68.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 22.96 20.41
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 18.16 16.14
36.55
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2400 3.23 0.78
0202040064 ALAMBRE  N°8 kg 0.1000 3.08 0.31
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 5.4100 5.43 29.38
30.47
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.55 1.10
1.10  
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Partida 04.04.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 04.04.05.01 CONCRETO PARA LOSAALIGERADA   F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 79.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 26.40 0.35
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 18.16 4.84
0147010004 PEÓN hh 8.0000 1.0667 16.41 17.50
28.81
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.1440 50.13 7.22
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0720 41.31 2.97
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 1.6500 22.99 37.93
0239050000 AGUA m3 0.0400 8.00 0.32
48.44
Equipos
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000 0.1333 7.25 0.97
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.1333 5.50 0.73
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.81 0.86
2.56
Partida 04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 22.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 22.96 6.12
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
10.50
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.2000 3.23 0.65
0202040009 ALAMBRE  N°16 kg 0.2000 3.08 0.62
0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.0000 5.43 10.86
12.13
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.50 0.32
0.32  
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Partida 04.04.05.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 1.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 26.40 0.21
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 22.96 0.09
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.96
Materiales
0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0500 3.08 0.15
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0200 0.50 0.51
0.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.96 0.03
0.03
Partida 04.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12.5x30x30 CM PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento und/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 3.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 26.40 0.11
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66
0.77
Materiales
0217010019 LADRILLO P/TECHO DE 12.5x30x30 cm. 8 HCOS. und 1.0500 2.55 2.68
2.68
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.77 0.02
0.02
Partida 04.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 73.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 22.96 19.33
0147010004 PEÓN hh 0.8000 0.6737 16.41 11.06
30.39
Materiales
0202010017 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3", 4" kg 0.0110 3.23 0.04
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0290 41.31 1.20
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 53.0000 0.60 31.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2360 22.99 5.43
0230010000 CAL HIDRATADA kg 0.8000 2.00 1.60
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0243000016 MADERA TORNILLO p2 0.3300 5.62 1.85
42.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 30.39 0.61
0.61   
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Partida 04.05.02 MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE 6X12X24 cm
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 135.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1020 0.1632 26.40 4.31
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.8000 16.41 13.13
54.18
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0200 3.23 0.06
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0800 41.31 3.30
0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und 103.0000 0.60 61.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.5000 22.99 11.50
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
79.66
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.18 1.63
1.63
Partida 04.06.01 TARRAJEO INTERIOR
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 22.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.7500 0.3000 16.41 4.92
15.16
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.16 0.45
0.45
Partida 04.06.02 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM.(INC.COLUMNAS EMPOT)
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 18.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 26.40 0.84
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 0.7500 0.2400 16.41 3.94
12.13
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.13 0.36
0.36
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Partida 04.06.03 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT)
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 11.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0267 22.96 0.61
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38
4.99
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0160 40.00 0.64
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1170 22.99 2.69
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
6.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.99 0.15
0.15
Partida 04.06.04 TARRAJEO DE COLUMNAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 20.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0220 3.23 0.07
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 5.00 2.90
7.29
Equipos
0337530073 REGLA DE MADERA p2 0.0025 2.00 0.01
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.38
Partida 04.06.05 TARRAJEO DE VIGAS (1:4) *
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 20.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0200 3.23 0.06
0204010012 ARENILLA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.47 0.14
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.6000 5.00 3.00
7.52
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.37  
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Partida 04.06.06 VESTIDURA DE DERRAMES
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 22.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2857 16.41 4.69
17.81
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0190 40.00 0.76
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1550 22.99 3.56
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0183 5.47 0.10
4.42
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.81 0.36
0.36
Partida 04.06.07 BRUÑAS
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 22.96 0.37
0147010004 PEÓN hh 0.8000 0.1280 16.41 2.10
2.47
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.47 0.07
0.07
Partida 04.07.01 CIELO RASO (Cobertura)
Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 60.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0267 22.96 0.61
0147010004 PEÓN hh 3.1250 0.8333 16.41 13.67
14.28
Materiales
0243000056 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2.70 x 1.5" x 2.5" (4 und.)p2 5.0000 4.00 20.00
0244030006 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 6 mm pln 1.0000 26.11 26.11
46.11
Partida 04.08.01 FALSO PISO DE 4"; F'c=140 Kg/cm2 (1:2:4) (M)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 26.40 0.18
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2000 22.96 4.59
0147010004 PEÓN hh 7.0000 0.4667 16.41 7.66
12.43
Materiales
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.0920 50.13 4.61
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0460 41.31 1.90
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.7500 22.99 17.24
0239050000 AGUA m3 0.0150 8.00 0.12
23.87
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0667 5.50 0.37
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.43 0.37
0.74
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Partida 04.08.02 CONTRAPISO DE 2"
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 25.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 26.40 0.53
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.4000 16.41 6.56
16.27
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0350 41.31 1.45
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.2730 22.99 6.28
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
7.81
Equipos
0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 0.5000 0.1000 5.50 0.55
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.27 0.49
1.04
Partida 04.08.03 PISO DE CERÁMICA ALTO TRANSITO DE 30 x 30 cm.
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 146.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 0.5000 0.2000 16.41 3.28
12.46
Materiales
0230460041 PEGAMENTO PARA CERÁMICA EN POLVO (NOVACEL) kg 4.0380 22.00 88.84
0230510019 FRAGUA PLUS kg 0.3000 25.00 7.50
0239050000 AGUA m3 0.0060 8.00 0.05
0240130061 CERÁMICA ALTO TRANSITO 30 x 30 cm. m2 1.0500 35.20 36.96
133.35
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.46 0.37
0.37
Partida 04.09.01 ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 21.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
8.92
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0200 40.00 0.80
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.1200 22.99 2.76
0230150016 PORCELANA kg 0.2500 35.20 8.80
0239050000 AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
12.39
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.92 0.27
0.27  
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Partida 04.10.01 CONTRAZÓCALO DE LOSETA TIPO CORCHO COL.CLARO 10 X 30 CM
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 27.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 26.40 1.17
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 22.96 10.20
0147010004 PEÓN hh 0.3300 0.1467 16.41 2.41
13.78
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0030 40.00 0.12
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.0160 22.99 0.37
0239050000 AGUA m3 0.0010 8.00 0.01
0240020016 CONTRAZOC.DE LOS.TIP.CORCHO CLARO 10X30 CM m 1.0500 12.00 12.60
13.10
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.78 0.41
0.41
Partida 04.11.01
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 105.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0256950005 PUERTA METAL. DE TUBO CUADRADO  2" (1.50 X 2.50) und 1.0000 105.00 105.00
105.00
Partida 04.12.01 PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt.
Rendimiento und/DIA 2.1600 EQ. 2.1600 Costo unitario directo por : und 350.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0243130014 PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 2.75 mt. und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 04.13.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"
Rendimiento pza/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 47.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 26.40 1.76
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
17.07
Materiales
0226080066 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.0000 30.15 30.15
30.15
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.07 0.51
0.51
PUERTA METAL. 02 HOJAS TUBO CUADRADO 2" (1.50m X 2.50m) C/CERRAJ.
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Partida 04.13.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 97.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 26.40 5.28
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 22.96 45.92
51.20
Materiales
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 1.0000 44.47 44.47
44.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 51.20 1.54
1.54
Partida 04.14.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 18.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06
0147010004 PEÓN hh 0.2500 0.0333 16.41 0.55
3.61
Materiales
0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2 1.0500 14.00 14.70
14.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.61 0.11
0.11
Partida 04.15.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14
Partida 04.15.02 PINTURA LÁTEX EN INTERIORES Y EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70  
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Materiales
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.0660 4.00 0.26
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
6.07
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14
Partida 04.15.03 PINTURA LÁTEX EN CIELO RASO
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
6.30
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.30 0.19
0.19
Partida 04.15.04 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS, VIGAS Y SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63
6.30
Materiales
0230990066 LIJA DE FIERRO und 0.0660 4.00 0.26
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
6.07
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.30 0.19
0.19
Partida 04.15.05 PINTURA LÁTEX EN ZÓCALO
Rendimiento m2/DIA 67.0000 EQ. 67.0000 Costo unitario directo por : m2 10.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1194 22.96 2.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.1194 16.41 1.96
4.70
Materiales
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0660 2.50 0.17
0254030000 PINTURA LÁTEX gln 0.0400 34.18 1.37
0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg 0.1300 34.18 4.44
5.98
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.70 0.14
0.14   
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Partida 04.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 163.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 26.40 3.52
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 22.96 30.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 18.16 24.21
58.34
Materiales
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 99.77 99.77
0212310091 INTERRUPTOR SIMPLE Vaticino und 0.9000 5.00 4.50
104.27
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 58.34 1.17
1.17
Partida 04.16.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES CONMUTACIÓN DOBLE
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 52.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147990060 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto 1.0000 52.51 52.51
52.51
Partida 04.16.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 377.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 26.40 10.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 0.5000 2.0000 16.41 32.82
135.22
Materiales
0212700085 TABLERO METÁLICO TRIFASICO 18 POLOS ABB pza 1.0000 238.12 238.12
238.12
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 135.22 4.06
4.06
Partida 04.16.04 FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W.
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0211210094 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W. (Inc. Adaptador) und 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 04.16.05.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 42.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
12.60
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0040 22.40 0.09
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 1.0300 25.00 25.75
0272070000 TEE PVC SAP DE 1/2" C/R und 1.0100 3.96 4.00
29.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.60 0.38
0.38
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Partida 04.16.05.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP
Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 46.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
12.60
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0040 22.40 0.09
0272000030 TUB. PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" x 5m und 1.0500 28.00 29.40
0272070001 TEE PVC SAP DE 3/4" C/R und 1.0100 3.96 4.00
33.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.60 0.38
0.38
Partida 04.16.05.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERÍA CPVC
Rendimiento pto/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pto 151.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 26.40 10.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 0.5000 2.0000 16.41 32.82
135.22
Materiales
0230010071 PEGAMENTO P/TUBO CPBV 250 ML. pza 0.1514 22.40 3.39
0265020003 CODO DE F° GALVANIZADO DE 1/2" x 90° und 1.0000 2.50 2.50
0272290000 TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5M und 0.5000 4.00 2.00
0272300000 CODO DE 90° CPVC P/AGUA CALIENTE DE 1/2" und 1.0000 4.00 4.00
11.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 135.22 4.06
4.06
Partida 04.16.05.04 VÁLVULA COMPUERTA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 144.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010004 PEÓN hh 1.0000 1.6000 16.41 26.26
63.00
Materiales
0278000022 VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDA C-125 ANSI 6" und 1.0000 78.56 78.56
78.56
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 63.00 3.15
3.15  
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Partida 04.17.01.01 TUBERÍA DE PVC SAL 4"
Rendimiento m/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m 100.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74
0147010004 PEÓN hh 2.0000 3.2000 16.41 52.51
89.25
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0030 22.40 0.07
0273010009 TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 0.3500 25.00 8.75
8.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 89.25 2.68
2.68
Partida 04.17.01.02 TUBERÍA DE PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 32.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 26.40 1.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 16.41 13.13
23.37
Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 0.0030 22.40 0.07
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 0.3500 23.00 8.05
8.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.37 0.70
0.70
Partida 04.17.01.03 SALIDA DE DESAGUE EN PVC
Rendimiento pto/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : pto 168.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 26.40 6.04
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 22.96 52.48
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.2857 16.41 37.51
96.03
Materiales
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP gln 0.0200 22.40 0.45
0269000024 TUB. C.S.N. 6" - EC m 0.8600 29.13 25.05
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 0.6850 23.32 15.97
0272130011 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" x 3 m. m 0.9140 23.32 21.31
0272160001 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" und 2.4350 3.96 9.64
72.42  
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Partida 04.17.01.04 SUMINISTRO DE BRONCE ROSCADO 2´´
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 9.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239900111 SUMINISTRO DE BRONCE und 1.0000 9.05 9.05
9.05
Partida 04.17.01.05 URINARIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 183.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13
31.50
Materiales
0210050012 URINARIO CONCRETO REV/MAYÓLICA und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.50 1.58
1.58
Partida 04.17.02.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 224.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 26.40 7.04
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 22.96 122.45
0147010004 PEÓN hh 0.7500 2.0000 16.41 32.82
162.31
Materiales
0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3 0.0300 40.00 1.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH) (R) (42.5 kg.) BOL 0.7500 22.99 17.24
0238000000 HORMIGóN m3 0.0100 45.00 0.45
0239050000 AGUA m3 0.0100 8.00 0.08
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12" x 24" und 1.0000 12.30 12.30
0250060010 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.0000 26.50 26.50
57.77
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 162.31 4.87
4.87
Partida 04.17.02.02 REGISTRO DE BRONCE 4"
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 64.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 26.40 3.52
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 22.96 30.61
34.13
Materiales
0210150066 REGISTRO ROSCADO CROMADO 4" und 1.0000 27.97 27.97
0213510002 PEGAMENTO gln 0.0300 22.40 0.67
28.64
Equipos
0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU 3.0000 62.77 1.88
1.88
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Partida 04.17.02.03 INODORO
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 238.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13
31.50
Materiales
0210010070 INODORO DE LOZA DE COLOR C/ACCESORIOS und 1.0000 205.54 205.54
205.54
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.50 1.58
1.58
Partida 04.17.02.04 LAVATORIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 482.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84
0147010004 PEÓN hh 1.0000 4.0000 16.41 65.64
157.48
Materiales
0210040094 LAVATORIO DE LOZA COLOR C/ACCESORIOS und 1.0000 317.16 317.16
317.16
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 157.48 7.87
7.87
Partida 04.17.02.05 DUCHA STANDAR C/ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 50.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210060009 DUCHA C/ACCESORIOS und 1.0000 50.00 50.00
50.00
Partida 04.17.02.06 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 81.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 22.96 45.92
0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82
78.74
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.74 2.36
2.36  
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Partida 04.17.04 Limpieza Final de Obra
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87
0.87
Equipos
0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.87 0.03
0.03
Partida 04.17.05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por : GLB 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210990100 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00   
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PRIMER TRIMESRE % DE AVANCE
COLISEO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 280271.58 100%
2 INSTALACIONES PROVISIONALES 300.00 100%
3 TRABAJOS PRELIMINARES 3474.84 100%
4 SEGURIDAD Y SALUD 23127.00 100%
5 OBRAS PRELIMINARES 6259.92 100%
6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 38783.42 100%
7 CONCRETO SIMPLE 132772.27 100%
8 CONCRETO ARMADO 89511.63 100%
9 COBERTURA 112818.25 100%
ARQUITECTURA
10 ALBAÑILERÍA 25247.94 100%
11 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 21750.80 100%
12 LOSA DEPORTIVA 43722.62 100%
13 PUERTAS Y VENTANAS 1200.00 100%
14 PINTURA 18464.52 100%
15 MALLA DE ACERO 228321.24 100%
16 OTROS 9100.00 100%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17 SALIDA DE TOMACORRIENTE 344.45 100%
18 REFLECTORES DE HALOGENURO METÁLICO (GHS) 21053.09 100%
19 SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLES 262.55 100%
20 POZO DE TIERRA 491.44 100%
21 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1493.36 100%
22 FLETE TERRESTRE 5000.00 100%
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRIMER TRIMESRE % DE AVANCE
ADMINISTRACIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES 234.81 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1875.90 100%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18257.61 100%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8760.63 100%
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12539.96 100%
PISO DE CONCRETO 2487.24 100%
CONTRAZOCALOS 890.39 100%
CARPINTERÍA DE MADERA 108173.14 100%
PINTURA 1923.52 100%
VARIOS Y LIMPIEZA 149.65 100%
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PRIMER TRIMESRE
COLISEO




SEGURIDAD Y SALUD 23127
OBRAS PRELIMINARES 6259.919467






REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 21750.80124
LOSA DEPORTIVA 43722.61811
PUERTAS Y VENTANAS 1200
PINTURA 18464.52137
MALLA DE ACERO 228321.2448
OTROS 9100
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SALIDA DE TOMACORRIENTE 344.45
REFLECTORES DE HALOGENURO METÁLICO (GHS) 21053.08859
SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLES 262.55
POZO DE TIERRA 491.441596
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1493.36
FLETE TERRESTRE 5000
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRIMER TRIMESRE
ADMINISTRACIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES 234.8107
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1875.902806
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18257.60627
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8760.627491
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12539.95879
PISO DE CONCRETO 2487.242642
CONTRAZOCALOS 890.394525
CARPINTERÍA DE MADERA 108173.1402
PINTURA 1923.52296
VARIOS Y LIMPIEZA 149.648
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  DE OBRA
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01.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS




04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 ZAPATAS




04.06.00 VIGUETA DE CONFINAMIENTO
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.00.00 CIELORRASOS





13.00.00 CARPINTERÍA DE MADERA
14.00.00 CERRAJERÍA
FORMULA: CONSTRUCCIÓN DE 
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ITEM PARTIDAS
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES
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18.01.00 SISTEMA DE AGUA FRÍA
18.02.00 SISTEMA DE DESAGÜE
18.03.00 APARATOS Y ACC. SANITARIOS
19.00.00 VARIOS
20.00.00 FLETE
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 28.85% 32.49% 16.65% 22.00%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO 28.85% 61.35% 78.00% 100.00%  
  




01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 43.54 3.20 139.33
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 43.54 0.51 22.21
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 3 8.71 20.28 176.64
02.02.00 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 8.29 38.53 319.41
02.03.00 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD3 6.34 9.01 57.12
02.04.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUALM3 43.54 4.02 175.03
02.05.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 11.59 19.47 225.66
02.06.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL H= 0.20 MTSM2 7.74 61.80 478.33
02.07.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO MANUALM3 14.09 18.59 261.93
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.00 SOLADOS
03.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓNM2 5.76 23.80 137.09
03.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS
03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% PIEDRAM3 8.29 147.30 1,221.12
03.03.00 SOBRECIMIENTOS
03.03.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOSM3 1.05 293.77 308.46
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS  2 9.95 22.95 228.35
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 ZAPATAS
04.01.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 2.88 350.30 1,008.86
04.01.02 ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 66.83 1.65 110.27
04.02.00 VIGAS DE CONEXIÓN
04.02.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 1.66 427.06 708.92
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CONEXIÓN  M2 13.26 48.50 643.11
04.02.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 282.10 1.65 465.47
04.03.00 COLUMNAS
04.04.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS M3 1.97 374.24 737.25
226
CUARTO MES
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12.02.00 VENTANA METÁLICA SEGÚN PLANO INC. PINTURAM2 10.80 79.00 853.20
13.00.00 CARPINTERÍA DE MADERA
13.01.00 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY M 9.00 350.00 3,150.00
14.00.00 CERRAJERÍA
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/ PUERTAPZA 6.00 47.73 286.38
14.02.00 CERRADURA PARA PUERTA 03 GOLPES PZA 2.00 97.21 194.42
15.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
15.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES PARA PUERTAS Y VENTANASP2 116.21 18.42 2,140.59
16.00.00 PINTURA
16.01.00 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS2 26.46 10.82 286.30
16.02.00 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOSM2 52.86 10.91 576.70
16.03.00 PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS 2 MANOSM2 34.20 12.47 426.47
16.04.00 PINTURA LÁTEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOSM2 18.42 12.56 231.36
16.05.00 PINTURA DE CONTRAZÓCALO C/ESMALTE ECONÓMICOM 61.00 10.82 660.02
17.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ INC/CABLEADOPTO 4.00 163.78 655.12
17.02.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 3.00 52.51 157.53
17.03.00 SUB TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 04 POLOSPZA 1.00 377.40 377.40
17.04.00 FLUORESCENTE CIRCULAR  X 32 W IN CLUYENDO EQUIPO Y PANTALLAUND 4.00 15.00 60.00
18.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
18.01.00 SISTEMA DE AGUA FRÍA
18.01.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAPM 41.60 42.82 1,781.31
18.01.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAPM 98.80 46.47 4,591.24
18.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 19.00 151.17 2,872.23
18.01.04 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"PZA 9.00 144.71 1,302.39
18.02.00 SISTEMA DE DESAGÜE
18.02.01 TUBERÍA DE PVC SAL 4" M 95.98 100.75 9,669.99
18.02.02 TUBERÍA DE PVC SAL 2" M 23.55 32.19 758.07
18.02.03 SALIDA DE DESAGÜE  PVC  2" EN SS.HH. PTO 19.00 168.45 3,200.55
18.02.04 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 6.00 9.05 54.30
18.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 4.00 62.77 251.08
18.02.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24"PZA 3.00 224.95 674.85
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18.03.01 URINARIO CORRIDO SEGÚN DISEÑO UND 1.00 183.08 183.08
18.03.02 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 6.00 238.62 1,431.72
18.03.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 8.00 482.51 3,860.08
18.03.04 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOSUND 4.00 50.00 200.00
18.03.05 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS PZA 19.00 81.10 1,540.90
19.00.00 VARIOS












COSTO DIRECTO 26,293.59 22,352.19 20,191.91 23,727.80
GASTOS GENERALES (10%) 2,629.36 2,235.22 2,019.19 2,372.78
UTILIDAD (5% CD)
1,314.68 1,117.61 1,009.60 1,186.39
SUB TOTAL
30,237.63 25,705.02 23,220.69 27,286.97
TOTAL DEL PRESUPUESTO
30,237.63 25,705.02 23,220.69 27,286.97
AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJE
28.41% 24.15% 21.81% 25.63%
 
  




01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 43.54 3.20 139.33
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 43.54 0.51 22.21
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 3 8.71 20.28 176.64
02.02.00 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 8.29 38.53 319.41
02.03.00 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS HASTA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD3 6.34 9.01 57.12
02.04.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUALM3 43.54 4.02 175.03
02.05.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 11.59 19.47 225.66
02.06.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL H= 0.20 MTSM2 7.74 61.80 478.33
02.07.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO MANUALM3 14.09 18.59 261.93
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.00 SOLADOS
03.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓNM2 5.76 23.80 137.09
03.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS
03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% PIEDRAM3 8.29 147.30 1,221.12
03.03.00 SOBRECIMIENTOS
03.03.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOSM3 1.05 293.77 308.46
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS  2 9.95 22.95 228.35
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 ZAPATAS
04.01.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 2.88 350.30 1,008.86
04.01.02 ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 66.83 1.65 110.27
04.02.00 VIGAS DE CONEXIÓN
04.02.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 1.66 427.06 708.92
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CONEXIÓN  M2 13.26 48.50 643.11
04.02.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 282.10 1.65 465.47
04.03.00 COLUMNAS
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04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS2 21.00 50.36 1,057.56
04.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2, EN COLUMNAS KG 314.19 1.65 518.41
04.04.00 VIGAS
04.05.01 CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 M3 1.98 381.05 754.48
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGASM2 7.92 68.12 539.51
04.05.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 KG 265.61 1.65 438.26
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS
04.06.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAM3 2.91 79.81 232.25
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAM2 34.20 22.95 784.89
04.06.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND 186.10 3.47 645.77
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
05.01.00 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X13X24 - CABEZAM2 285.00 73.00 20,805.00
05.02.00 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 9X13X24 - SOGAM2 48.74 8.48 413.32
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 26.46 22.01 582.38
06.02.00 TARRAJEOPRIMARIO RAYADO ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 58.08 18.89 1,097.13
06.03.00 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENAM2 52.86 11.54 610.00
06.04.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENAM2 10.50 20.13 211.37
06.05.00 TARRAJEO EN VIGAS ACABADO CON CEMENTO-ARENAM2 7.92 20.35 161.17
06.06.00 VESTIDURA DE DERRAMES. M 16.80 22.59 379.51
06.07.00 BRUÑAS DE 1CM. M 147.80 2.54 375.41
07.00.00 CIELORRASOS
07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENAM2 34.20 60.39 2,065.34
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 CEMENTO : HORMIGÓNM2 36.90 37.04 1,366.78
08.02.00 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO Y BRUÑADO E=2.5 CMS. ESPESORM2 36.90 25.12 926.93
08.03.00 PISO DE CERÁMICA DE 30X30 CM. M2 36.90 146.18 5,394.04
10.00.00 ZÓCALOS
10.01.00 ZÓCALOS  DE MAYÓLICA 20X30 CM EN SS.HHM2 58.08 21.58 1,253.37
11.00.00 CONTRAZOCALOS
11.01.00 CONTRAZÓCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CMM 61.00 27.29 1,664.69
12.00.00 CARPINTERÍA METÁLICA
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12.02.00 VENTANA METÁLICA SEGÚN PLANO INC. PINTURAM2 10.80 79.00 853.20
13.00.00 CARPINTERÍA DE MADERA
13.01.00 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY M 9.00 350.00 3,150.00
14.00.00 CERRAJERÍA
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/ PUERTAPZA 6.00 47.73 286.38
14.02.00 CERRADURA PARA PUERTA 03 GOLPES PZA 2.00 97.21 194.42
15.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
15.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES PARA PUERTAS Y VENTANASP2 116.21 18.42 2,140.59
16.00.00 PINTURA
16.01.00 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS2 26.46 10.82 286.30
16.02.00 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOSM2 52.86 10.91 576.70
16.03.00 PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS 2 MANOSM2 34.20 12.47 426.47
16.04.00 PINTURA LÁTEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOSM2 18.42 12.56 231.36
16.05.00 PINTURA DE CONTRAZÓCALO C/ESMALTE ECONÓMICOM 61.00 10.82 660.02
17.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ INC/CABLEADOPTO 4.00 163.78 655.12
17.02.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 3.00 52.51 157.53
17.03.00 SUB TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 04 POLOSPZA 1.00 377.40 377.40
17.04.00 FLUORESCENTE CIRCULAR  X 32 W IN CLUYENDO EQUIPO Y PANTALLAUND 4.00 15.00 60.00
18.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
18.01.00 SISTEMA DE AGUA FRÍA
18.01.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAPM 41.60 42.82 1,781.31
18.01.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAPM 98.80 46.47 4,591.24
18.01.03 SALIDA DE AGUA FRÍA PTO 19.00 151.17 2,872.23
18.01.04 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"PZA 9.00 144.71 1,302.39
18.02.00 SISTEMA DE DESAGÜE
18.02.01 TUBERÍA DE PVC SAL 4" M 95.98 100.75 9,669.99
18.02.02 TUBERÍA DE PVC SAL 2" M 23.55 32.19 758.07
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18.02.04 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 6.00 9.05 54.30
18.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 4.00 62.77 251.08
18.02.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24"PZA 3.00 224.95 674.85
18.03.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
18.03.01 URINARIO CORRIDO SEGÚN DISEÑO UND 1.00 183.08 183.08
18.03.02 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 6.00 238.62 1,431.72
18.03.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 8.00 482.51 3,860.08
18.03.04 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOSUND 4.00 50.00 200.00
18.03.05 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS PZA 19.00 81.10 1,540.90
19.00.00 VARIOS







30,237.63 25,705.02 23,220.69 27,286.97
AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJE
28.41% 24.15% 21.81% 25.63%
UTILIDAD (5% CD)
1,314.68 1,117.61 1,009.60 1,186.39
SUB TOTAL
30,237.63 25,705.02 23,220.69 27,286.97
COSTO DIRECTO 26,293.59 22,352.19 20,191.91 23,727.80















DATOS DE LA POBLACIÓN CENSADA - DISTRITO "TUMÁN"
CÁLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO.
AÑO Población Viviendas
2017 23335 Habitantes
2007 22886 Habitantes 5807 Viviendas
TOTAL 22886 Habitantes 5807 Viviendas
100 Viviendas
* Fuente: Tabla N° 01 y Tabla N° 02.




2018 500 Habitantes 100 Viviendas
* Fuente: Tabla N° 04.
CÁLCULO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL.
* Fuente: Empadronamiento realizado por el grupo cuando se hizo la salida a campo (ANEXO N° 05).









Tc = 0.19 %
AÑO Población Viviendas
TABLA N° 01:




* Fuente: INEI - 2007, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda -  ANEXO N° 01.
AÑO Población Viviendas
* Elaborado por: VASQUEZ ARANA, Elvin Jhonatan
ENCUESTA AÑO 2019 - HABILITACIÓN "TUMÁN "
NOTA: LA TASA  DE CRECIMIENTO SE PROCEDIÓ AL CÁLCULO A NIVEL DE POBLACIÓN 
DISTRITAL.
TABLA N° 02: DATOS DE LA POBLACIÓN CENSADA - DISTRITO "TUMÁN"
TOTAL 23335 Habitantes 7596 Viviendas
- 1
* Elaborado por: VASQUEZ ARANA, Elvin Jhonatan
P.PASADO
* Fuente: INEI - 2017, XI de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - ANEXO N° 02.








Población y vivienda 2019, tenemos
Viviendas Hab/vivienda Viviendas
100 5.00 500.00            
500.00            
Po    = 500.00 hab.
3.2. Poblacion  Proyectada Futura
Po     r* t Pf
(habitantes) (%) años (habitantes)
Aritmético 500.00 1.33% 20 años 633
Geométrico 500.00 1.33% 20 años 651
Pf   = 651.00 hab. * Dato obtenido de INEI
Pf=Po  (1 + r)
t
Descripción
Urbanización jardin 2 Tumán
TOTAL
Método Ecuacion
Pf=Po  (1 + t r/100)
 









































0318045MEJO RAMIENTO  DE LA  INFRAESTRUCTURA DEPO RTIVA MEDIANTE EL DISEÑO  
DEL CO LISEO  CERRADO  EN LA URBANIZACIÓ N JARDÍN 2 - TUMÁN - 
RESPUESTA ANTE 3.0000 150.00 450.00 450.00
MANO DE OBRA
TOPÓGRAFO 29.2000 22.96 670.50 664.62
140120LAMBAYEQ UE - CHICLAYO  - TUMAN
Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
OFICIAL 1,477.4300 18.16 26,830.13 26,815.85
OPERARIO 7,155.8500 22.96 164,298.39 164,281.37
CAPATAZ 329.3500 26.40 8,694.72 8,691.61
COORDINADOR 3.0000 1,500.00 4,500.00 4,500.00
PREVENSIONISTA 3.0000 1,500.00 4,500.00 4,500.00
PEON 8,487.7500 16.41 139,283.97 139,326.40
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 1.3300 3.23 4.30 4.26
ALAMBRE NEGRO # 16 114.3000 3.08 352.05 342.91
350,012.46
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 94.5000 3.08 291.06 292.95
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 16.0400 3.23 51.82 51.88
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 0.6700 3.23 2.18 2.13
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 328.5100 3.23 1,061.08 1,063.80
ALAMBRE NEGRO N°8 1.0000 3.08 3.08 3.08
ALAMBRE  N°16 356.0800 3.08 1,096.74 1,088.85
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 9.1500 3.23 29.57 33.29
CONOS DE SEGURIDAD 24.0000 26.50 636.00 636.00
PERNOS DE EMPOTRAMIENTO 
EN COLUMNA
268.3100 1.96 525.88 527.45
ALAMBRE  N°8 104.5700 3.08 322.09 324.19
ACERO DE REFUERZO FY=4200 
GRADO 60
2,331.7400 0.50 1,165.87 1,165.86
VIGAS DE TUBO Ø 1/2" (Estruc. de 
techo) h=0.15 m. L=3.00 mt.
11.0000 500.00 5,500.00 5,500.00
PERNO Ø 3/4", L=0.10 m. (4"), 
(CON TUERCA Y ANILLOS)
70.0000 3.00 210.00 210.00
FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G- 5,249.1800 0.50 2,624.59 2,649.58
ESTACAS DE FIERRO 10.0000 2.00 20.00 20.00
FIERRO CORRUGADO 5/8" 9,827.5800 0.70 6,879.31 6,881.78
ARENILLA 17.5400 40.00 701.71 701.70
TIERRA DE CHACRA O 1.4000 15.12 21.17 21.17
ARENA AMARILLA CERNIDA 11.2500 40.00 450.09 450.06
PIEDRA MEDIANA DE 3" 20.5000 50.13 1,027.67 1,027.50
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 444.1500 50.13 22,265.26 22,265.51
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 0.1600 50.10 8.09 8.07
PIEDRA MEDIANA 102.0000 45.00 4,589.82 4,589.83
ARENA GRUESA 365.2800 41.31 15,089.78 15,095.08
AFIRMADO ZARANDEADO 90.0300 35.00 3,150.88 3,150.88
INODORO DE LOZA DE COLOR 
C/ACCESORIOS
12.0000 205.54 2,466.48 2,466.48
CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. 5.0000 1.28 6.40 6.40
PIEDRA DE 3/4" (AZUL 30.9700 60.00 1,857.97 1,857.96
 
 






















































DUCHA C/ACCESORIOS 8.0000 50.00 400.00 400.00
URINARIO CONCRETO 5.0000 150.00 750.00 750.00
LAVATORIO DE LOZA COLOR 
C/ACCESORIOS
16.0000 317.16 5,074.56 5,074.56
MITIGACIÓN DE IMPACTO 1.0000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
BOTIQUÍN CON 3.0000 350.00 1,050.00 1,050.00
REGISTRO ROSCADO CROMADO 5.0000 27.97 139.85 139.85
INTERRUPTOR SIMPLE Bticino 7.2000 5.00 36.00 36.00
CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" 8.0000 99.77 798.16 798.16
FLUORESCENTE CIRCULAR 32 
W. (Inc. Adaptador)
8.0000 15.00 120.00 120.00
LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 49,062.0500 0.60 29,437.23 29,437.23
PEGAMENTO 0.1500 22.40 3.36 3.35
TABLERO METALICO 
TRIFASICO 18 POLOS ABB
6.0000 238.12 1,428.72 1,428.72
CEMENTO PORTLAND TIPO I 3.0000 22.99 68.97 68.97
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 
(MH) (R) (42.5 kg.)
6,192.0600 22.99 142,355.48 142,354.17
LADRILLO P/TECHO DE 
12.5x30x30 cm. 8 HCOS.
494.6600 2.55 1,261.37 1,262.55
YESO EN BOLSAS DE 15 KG. 0.4000 10.00 4.00 4.00
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 
1/2" X 3 1/2"
12.0000 30.15 361.80 361.80
CERRADURA EXTERIOR DE DOS 
GOLPES
4.0000 44.47 177.88 177.88
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 32.3400 10.57 341.83 341.51
CINTA DE SEGURIDAD 36.0000 50.00 1,800.00 1,800.00
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. 50.3500 15.00 755.25 765.32
MALLA DE NYLON 139.2200 1,500.00 208,830.00 208,830.00
REFLECTOR CON EQUIPO 21.0000 1,000.78 21,016.38 21,016.38
SOLDADURA CELLOCORD 105.0000 11.70 1,228.50 1,228.50
VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 1.0000 289.00 289.00 289.00
PEGAMENTO P/TUBO CPBV 250 5.7500 22.40 128.87 128.82
CAL HIDRATADA 665.7800 2.00 1,331.55 1,331.55
PEGAMENTO PARA PVC AGUA 1.8400 22.40 41.22 42.00
ALARMAS DE SEGURIDAD 3.0000 100.00 300.00 300.00
PORCELANA 29.0400 35.20 1,022.21 1,022.20
FRAGUA PLUS 37.1400 25.00 928.50 928.50
PEGAMENTO PARA CERAMICA 
EN POLVO (NOVACEL)
300.5000 22.00 6,611.10 6,611.40
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC 0.7600 22.40 17.02 17.10
SOLDADURA "CELLOCORD A.P." 126.4800 11.70 1,479.82 1,482.29
SUJETADORES METALICOS 
TIPO GANCHO
3,274.7200 5.00 16,373.61 16,373.61
OCRE DE COLOR 7.6500 18.50 141.51 141.51
COLA SINTETICA FULLER 2.1300 12.00 25.53 25.53
HORMIGON 20.7600 45.00 934.24 934.24
LIJA DE FIERRO 14.7300 4.00 58.91 58.34
LIJA PARA MADERA 38.5600 2.50 96.41 97.62
CILINDRO VACIO ABIERTO 9.0000 20.00 180.00 180.00
ALQUILER DE ALMACEN 3.0000 1,000.00 3,000.00 3,000.00
RECIBO DE LUZ 3.0000 50.00 150.00 150.00
RECIBO AGUA POTABLE PARA 
LA CONSTRUCCION
3.0000 50.00 150.00 150.00
AGUA 191.9400 8.00 1,535.55 1,537.96
LENTES DE PROTECCION 2.0000 15.00 30.00 30.00
CHALECO DE SEGURIDAD 2.0000 15.00 30.00 30.00
SILBATO 18.0000 2.00 36.00 36.00
SUMINISTRO DE BRONCE 12.0000 9.05 108.60 108.60
CHALECO REFLECTIVO PESADO 
NARANJA 2 BANDAS
1.0000 15.00 15.00 15.00
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO 2.0000 35.00 70.00 70.00
CONTRAZOC.DE 
LOS.TIP.CORCHO CLARO 10X30 
128.1000 12.00 1,537.20 1,537.20
GIGANTOGRAFIA 1.20 x 0.70 ml. 
(INC. CABALLETE DE ACERO 
1.0000 100.00 100.00 100.00
 





















































CERÁMICA ALTO TRANSITO 30 77.4900 35.20 2,727.65 2,727.64
CORREAS DE MADERA 
TORNILLO DE 2.70 x 1.5" x 2.5" 
342.0000 4.00 1,368.00 1,368.00
MADERA TORNILLO 405.1700 5.62 2,277.06 2,273.22
CERÁMICA ALTO TRANSITO 30 
x 30 cm. COLOR PIRITA GRIS
52.5000 35.20 1,848.00 1,848.00
REGLA DE MADERA 10.6000 5.47 57.99 58.90
MADERA CEDRO CEPILLADO 301.4100 350.00 105,493.50 105,493.50
PUERTA DE MADERA DE 0.70 x 18.0000 350.00 6,300.00 6,300.00
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y 
CHORROS ORNAMENTALES
18.2000 500.00 9,100.00 9,100.00
SEÑALES DE INFORMACIÓN 21.0000 4.00 84.00 84.00
CERCO PERIMÉTRICO DE 182.0000 1,500.00 273,000.00 273,000.00
ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' 47.9300 2.00 95.87 100.70
SEÑALES PREVENTIVAS 27.0000 4.00 108.00 108.00
SEÑALES RESTRICTIVAS 21.0000 4.00 84.00 84.00
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 6 68.4000 26.11 1,785.92 1,785.92
MADERA PARA ENCOFRADO 3,394.0700 5.43 18,429.78 18,429.54
ANDAMIO DE MADERA 1,053.8200 5.00 5,269.09 5,269.08
MALLA DE ACERO 1/16" 9.0000 160.00 1,440.00 1,440.00
MALLA GALVANIZADA Nº 8, 271.6600 55.80 15,158.40 15,158.40
BANDERINES 18.0000 15.00 270.00 270.00
ÁNGULO 2"x2"x1/4" x6m. 269.5000 67.66 18,234.37 18,233.60
TAPA C/MARCO FºFº DE 
DESAGUE 12" X 24"
6.0000 26.50 159.00 159.00
CAJA DE DESAGUE DE 12" x 24" 6.0000 12.30 73.80 73.80
VENTANA DE FIERRO (Inc. 10.8000 79.00 853.20 853.20
PLATINA DE FIERRO 1/4" x 1 150.9200 9.50 1,433.74 1,432.20
ÁNGULO 3"x3"x1/4" x6m. 3.0900 115.56 357.37 358.73
IMPRIMANTE 12.7100 32.00 406.64 406.64
THINER 2.9700 22.90 68.10 68.07
VENTANA DE VIDRIO 
CORREDIZA MARCO DE 
7.0000 50.00 350.00 350.00
PINTURA AL OLEO MATE 4.4000 44.40 195.31 195.50
PINTURA LÁTEX 76.3300 34.18 2,608.84 2,616.36
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 0.9800 38.85 38.07 38.15
PINTURA IMPRIMANTE 149.4800 34.18 5,109.13 5,105.34
PINTURA ESMALTE 1.8200 34.00 61.84 61.84
PINTURA ANTICORROSIVA 0.9800 38.85 38.07 38.15
PLANCHA METÁLICA E=1/2" 
(1.20 X 2.40 m.)
1.4700 115.00 169.05 169.05
PINTURA AL TEMPLE 2.2000 5.00 11.00 11.00
PINTURA ZINCROMATO 1.8200 34.18 62.17 61.84
PUERTA METÁLICA DE 3.0000 400.00 1,200.00 1,200.00
PLANCHA METÁLICA E=1/4" 
(1.20 X 2.40 m.)
7.2800 43.50 316.53 315.70
PLANCHA METÁLICA E=3/16" 
(1.20 X 2.40 m.)
2.3100 81.40 188.03 187.95
CODO DE F° GALVANIZADO DE 
1/2" x 90°
38.0000 2.50 95.00 95.00
CALAMINA GALVANIZADA 
SIDER DE 3.60 x 0.83 mt. x 0.20 
757.3600 22.00 16,661.96 16,659.32
PUERTA METAL. DE TUBO 
CUADRADO  2" (1.50 X 2.50)
7.5600 105.00 793.80 793.80
TUB. PVC SAP PRESION C-10 
C/R. 3/4" x 5m
207.4800 28.00 5,809.44 5,809.44
TUB. C.S.N. 6" - EC 32.6800 29.13 951.97 951.90
MARCO Y TAPA Fº. Gº. 
P/MEDIDOR 1/2"-3/4"
1.0000 13.25 13.25 13.25
TEE PVC SAP DE 3/4" C/R 199.5800 3.96 790.32 790.40
TEE PVC SAP DE 1/2" C/R 84.0300 3.96 332.77 332.80
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA 
C-10 R. 1/2"
85.7000 25.00 2,142.40 2,142.40
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" 34.7300 23.32 809.95 809.78
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 26.0300 23.32 607.02 606.86
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 5.0000 29.17 145.85 145.85
 



































CODO DE 90° CPVC P/AGUA 
CALIENTE DE 1/2"
38.0000 4.00 152.00 152.00
TUBO CPVC AGUA CALIENTE 19.0000 4.00 76.00 76.00
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 92.5300 3.96 366.42 366.32
VÁLVULA COMPUERTA 
C/BRIDA C-125 ANSI 6"
18.0000 78.56 1,414.08 1,414.08
TUBO PVC SAL 4" X 3M 67.1900 25.00 1,679.65 1,679.66
TUBO PVC SAL 2" X 3M 16.4900 23.00 379.16 379.16
1,046,554 1,046,598.08
EQUIPOS
FLETE TERRESTRE 1.0000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ARENILLA 6.4800 40.00 259.21 259.21
VIDRIO TRANSPARENTE 
INCOLORO CRUDO 
333.5500 14.00 4,669.75 4,669.76
MIRAS Y JALONES 29.2000 1.85 54.03 60.42
REGLA DE MADERA 7.3900 2.00 14.77 18.94
HERRAMIENTAS MANUALES 1,106.30 1,106.30
BOTAS DE JEBE 1.0000 20.00 20.00 20.00
PROTECTOR DE NARIZ 
(MASCARA) CON FILTRO
2.0000 2.00 4.00 4.00
PROTECTOR DE OIDOS 2.0000 5.00 10.00 10.00
GUANTES DE CUERO 2.0000 5.00 10.00 10.00
MAQUINA SOLDADORA 295 A. 
(monofásica)
321.1700 6.12 1,965.53 1,965.04
GENERADOR ELECTRICO 14.0000 26.28 367.92 367.85
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 5.0200 225.10 1,130.50 1,130.76
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP
5.7600 32.38 186.56 186.53
SIERRA CIRCULAR 2.8400 25.00 70.92 70.92
MAQUINA OXICORTE (Inc. 
manguera, oxígeno, etc.)
14.0000 7.00 98.00 98.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 167.5500 7.25 1,214.71 1,215.07
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5100 176.98 443.51 443.20
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 7 HP
35.6000 38.36 1,365.42 1,366.85
NIVEL 0.8900 9.85 8.77 9.00
TEODOLITO 29.2000 12.39 361.83 362.52
MEZCLADORA  8 HP 9 P3 368.2800 5.50 2,025.56 2,027.17
HERRAMIENTAS MANUALES 8,112.52 8,112.52
HERRAMIENTA MANUAL 0.00 0.00
CEPILLADORA ELÉCTRICA 2.8400 12.00 34.04 34.04
WINCHA 0.4600 5.00 2.31 2.62
9,750.00 9,750.00
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MEMORIA DE CÁLCULO DE COLISEO 
I. GENERALIDADES 
La presente memoria de cálculo al análisis sísmico y calculo estructural del proyecto” 
Mejoramiento de infraestructura deportiva mediante el diseño del coliseo cerrado en la 




El sistema de estructuración del coliseo es planteado de la siguiente manera: 
- La altura del techo metálico será de 11.20 m de altura 
- Largo del coliseo es de 45 m con una separación de columnas de concreto armado 
de 30*40 cm  y una altura de 2.8  de entrepiso. 
- Ancho del coliseo de 35 m 
 
2. NORMAS EMPLEADAS 
Se rige en el empleo del reglamento nacional de edificaciones. 
 
- Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) 
- NTE E.020 CARGAS  
- NTE E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE 
- NTE E.060 CONCRETO ARMADO 
- NTE E.070 ALBAÑILERÍA 
- NTE E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES 
- NTE E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
- ACI 318 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 
 
3. REFERENCIA 
ARQUITECTURA DEL COLISEO 
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II. ESTADOS DE CARGA, METRADOS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE 
CARGAS 
1. ESTADOS DE CARGA 
CARGAS MUERTAS: El valor de las Cargas Muertas empleadas comprende el peso 
propio de los elementos estructurales (arcos, viguetas, arriostres, columnas, Calamina, 
etc.) según  características descritas además del peso de los Equipos suspendidos, el 







CARGA VIVA: El valor de carga viva es empleado según la norma E0.20  es de 50 
Kg/m2.  
 
CARGAS LATERALES. - cargas de viento (W) 
 
NTE E.020 - Art. 12   →: V h  = V(H/10)0.22 >  V   ("V" de Mapa 
Eólico - zona Tumán- Lambayeque). 
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Viento de arcos metálicos: v= 130.00 km/h - H= 9.00m (altura Porm. Desde 
terreno) 
   VH= 82.02 km/h  
 























Ph  = Presión o succión del viento a una altura “h” perpendicular a la superficie, para 
"h"> 10m (kg/m2) 
C   = factor de forma adimensional  
BARLOVENTO:   
Considerando presión: C = 0.7 _ ρh  = 23.5 kg/m2 (en arco) 
Considerando presión: C = -0.3_ ρh  = -10.1 kg/m2 (en arco) 
 
SOTAVENTO  Se tiene succión:    C = -0.6  _   ρh = -20.2kg/m2 (en arco) 
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2. METRADO DE CARGAS
PESO TOTAL DE LA ARMADURA kg 16.26
AREA PROYECTADA m2
598.95
TENSORES ELEMENTO 1.56 165.00 257.40
TECHO ELEMENTO 3.35 629.20 2107.82
VIGUETA ELEMENTO 4.35 819.00 3562.65
1181.47
MONTAJES ELEMENTO 2.4 2349.60 5639.04
DIAGONALES ELEMENTO 2.4 705.97 1694.32
PESO
(Kg/ml) Ml Kg
BRIDA SUPERIOR ELEMENTO 3.06 398.20 1218.49
ELEMENTO ELEMENTO
PESO LONGITUD
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3. COMBINACIÓN DE CARGAS 
Se entiende que "W" y "E" corresponden a los casos más críticos de Viento y Sismo 
respectivamente.  
De dichas combinaciones, el diseño Estructural se efectúa con la “ENVOLVENTE” 
definida con dichas combinaciones 
4. ALTERNANCIA DE CARGAS 
REALIZADO POR EL PROGRAMA SAP VERSIÓN 21 
CARGA MUERTA: se indican valores de la carga muerta en kg/m2. 
CARGA VIVA: alternancia de la carga viva en kg/m2 
CARGAS DE VIENTO: la carga de viento, en kg/m2  
- Presión en barbolento – succión en sotavento. 
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III. ANÁLISIS SISMICO 
 
1. FACTORES DE ANÁLISIS 
El Análisis Sísmico se realiza utilizando un modelo matemático tridimensional en donde los 
elementos verticales están conectados con diafragmas horizontales, los cuales se suponen 
infinitamente rígidos en sus planos. Además, para cada dirección, se ha considerado una 
excentricidad accidental de 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular 
a la acción de la fuerza. Los parámetros sísmicos que estipula la Norma de Diseño Sismo 
resistente (NTE E.030) considerados para el Análisis en el Edificio son los siguientes: 
So S1 S2 S3
z4 0.8 1 1.05 1.1
z3 0.8 1 1.15 1.2
z2 0.8 1 1.2 1.4

















Ry= 8  
2. ANÁLISIS DINÁMICO 
Para el Análisis Dinámico de la Estructura se utiliza un Espectro de respuesta según la 
NTE - E.030, para comparar la fuerza cortante mínima en la base y compararlos con los 
resultados de un análisis estático. Todo esto para cada dirección de la Edificación en 
planta (X e Y). 
 
ESPECTRO DE SEUDO ACELERACIONES 






































ESPECTRO PSEUDOACELERACIONES - RNE  E.030
SYY
SXX
T Saxx C C/R
0.01 0.19195 2.50 0.313
0.02 0.19195 2.50 0.313
0.03 0.19195 2.50 0.313
0.04 0.19195 2.50 0.313
0.05 0.19195 2.50 0.313
0.06 0.19195 2.50 0.313
0.07 0.19195 2.50 0.313
0.08 0.19195 2.50 0.313
0.09 0.19195 2.50 0.313
0.10 0.19195 2.50 0.313
0.20 0.19195 2.50 0.313
0.30 0.19195 2.50 0.313
0.40 0.19195 2.50 0.313
0.50 0.19195 2.50 0.313
0.60 0.19195 2.50 0.313
0.70 0.16453 2.14 0.268
0.80 0.14396 1.88 0.234
0.90 0.12797 1.67 0.208
1.00 0.11517 1.50 0.188
2.00 0.05759 0.75 0.094
3.00 0.02559 0.33 0.042
4.00 0.01440 0.19 0.023
5.00 0.00921 0.12 0.015
6.00 0.00640 0.08 0.010
7.00 0.00470 0.06 0.008
8.00 0.00360 0.05 0.006
9.00 0.00284 0.04 0.005
10.00 0.00230 0.03 0.004  
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T Sayy C C/R
0.01 0.19195 2.50 0.313
0.02 0.19195 2.50 0.313
0.03 0.19195 2.50 0.313
0.04 0.19195 2.50 0.313
0.05 0.19195 2.50 0.313
0.06 0.19195 2.50 0.313
0.07 0.19195 2.50 0.313
0.08 0.19195 2.50 0.313
0.09 0.19195 2.50 0.313
0.10 0.19195 2.50 0.313
0.20 0.19195 2.50 0.313
0.30 0.19195 2.50 0.313
0.40 0.19195 2.50 0.313
0.50 0.19195 2.50 0.313
0.60 0.19195 2.50 0.313
0.70 0.16453 2.14 0.268
0.80 0.14396 1.88 0.234
0.90 0.12797 1.67 0.208
1.00 0.11517 1.50 0.188
2.00 0.05759 0.75 0.094
3.00 0.02559 0.33 0.042
4.00 0.01440 0.19 0.023
5.00 0.00921 0.12 0.015
6.00 0.00640 0.08 0.010
7.00 0.00470 0.06 0.008
8.00 0.00360 0.05 0.006
9.00 0.00284 0.04 0.005
10.00 0.00230 0.03 0.004  
 
3. ANÁLISIS ESTÁTICO 
Se calculará el Cortante Estático con los valores de los parámetros definidos 
anteriormente, además de definir el Peso de la Estructura y el Factor de Ampliación 
Dinámica (C).  
4. FUERZA CORTANTE EN LA BASE 
La Fuerza Cortante en la Base de la Edificación se determina como una fracción del 
peso total de la Edificación mediante la siguiente expresión: 
Vx=          V=ZUSC.P/R >≫≫> 0.19 P 
Vy=          V=ZUSC.P/R >≫≫>   0.19 P 
 
IV. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES 
De acuerdo a la Norma NTE. E030, para el control de los desplazamientos laterales, los 
resultados deberán ser multiplicados por el valor de 0.75R para calcular los máximos 
desplazamientos laterales de la estructura. Se tomaron los desplazamientos del centro 
de masa  
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla para cada dirección de análisis. 
Dónde:  ∆i/he = Desplazamiento relativo de entrepiso  
Además:  ∆iX/heX  (máx.)  =  0.010   (máximo permisible Acero, NTE E.030 – 3.8)   
 
Se observa que, tanto en el Eje del Centro de Masa como en los Ejes más alejados de 
este en cada dirección, todos los entrepisos cumplen con el Desplazamiento relativo 
máximo permisible de entrepiso (∆i/he) MAX   en ambas direcciones. 
 
V. DISEÑO DE COMPONENTES DE CONCRETO ARMADO 
 











story 1 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X
story 3 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X
story 2 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y
Story Load Case / Comb Label Item
0.000972
story 1 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.00024
story 2 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X 0.000763
story 2 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.000597
0.00458
story 3 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.000826
story 1 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y 0.00024
Story Load Case / Comb Label Item Drift
0.000597
story 1 DESPLAZ X-X MAX 2 Max Drift X 0.000972
story 3 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y 0.000826
story 2 DESPLAZ X-X MAX 2 Max Drift X 0.000763
Drift
story 3 DESPLAZ X-X MAX 2 Max Drift X 0.003728
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DESPAZAMIENTOS 
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Debido a la sección rectangular tipo cajón escogida y considerando la rigidez en ambos sentidos
se adoptara un peralte de 60 cm Haciendo la verificación posterior al análisis esta cumple 
el control de deflexiones los cuales deben estar por debajo de L/360




La luz libre entre las armaduras arco principales define la luz de la correa
d=l/25 O L/20
d= 4.55 = ADOPTANDO 0.30 m
20
CARGAS DE DISEÑO 
Las cargas utilizadas para el análisis y diseño están normalizadas según la norma E.020,
la cual clasifica las cargas como cargas vivas y Cargas muertas.
CARGAS MUERTAS
Es la carga permanente en la edificación, proveniente de los pesos propios de los elementos 
que componen la estructura así como los elementos auxiliares y el material de cobertura.
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COLUMAS
Son elementos sometidos a carga axial y momento flector en forma simultanea para dicho factores
controlar su dimensionamiento que es la esbeltez KL/r
es preferible que la esbeltez no sobrepase 200
se da de acuerdo a la relación de la ecuación de Euler a relaciones mayores a 200
CARGAS DE VIENTO
Según la norma E.020, artículo 12 correspondiente a cargas de viento, toda estructura de cierre
componentes exteriores de todas las edificaciones expuestas a la acción de viento serán diseñadas
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del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada
la altura de la edificación esta a 11.20 metros, de la ecuación del reglamento
Vh= Velocidad de diseño en la altura h en Km/h
V= Velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h
h= Altura sobre el terreno en metros
De acuerdo al mapa eólico del Perú presentado en la figura , las velocidad que le corresponde 
a nuestro departamento ES DE 85 Km/h 85
Vh= 82.02 > 75 Km/h
CARGA EXTERIOR DE VIENTO
Ph= Es la presión o succión del viento en una altura h en kg/m2
C = Es un factor de forma adimensional indicado en la tabla 1.1




























2**005.0 hh VCP 
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Ph= 26.91 g/m2 +
-
Se adoptará una velocidad de diseño de 30Kg/m2
De acuerdo a la tabla de factores de forma C:
Barlovento= +0.8 -0.8
Sotavento= -0.5 #####
PRESION b (m) W (kg/m)
Ph= 26.9 Barlovento 4.55 122.4
Ph= -26.9 Barlovento 4.55 122.4
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Luego carga por nudo por viento se tendrá
Barlovento Sotavento
PW = 0.20 Ton PW = 0.13 Ton
(Norma E-0.20)
Carga viva ó s/c 50
carga por nudo 83.43
carga muerta 85
área tributaria 21
numero de nudos 89
PESO DE LA ESTRUCTURA POR M2
Carga Muerta 85
peso de la estructura 50
iluminación 5
calamina 30
POR LAS CARGAS 
PESO TOTAL DE LA ARMADURA kg 16.26
AREA PROYECTADA m2
COMBINACION DE CARGAS
La resistencia requerida de la estructura metálica y sus elementos debe ser determinada 
para la adecuada combinación de crítica de cargas factorizadas
De acuerdo a la Norma E.090
Las cargas nominales deben ser consideradas:
D  = Carga muerta debida al peso de la estructura y sus elementos.
L  = Carga viva debida al mobiliario y ocupantes
Lr = Carga viva en azoteas
W = Carga de viento
S  = Carga de Nieve
E  = Carga de Sismo de Acuerdo a la Norma E-030
R  = Carga por lluvia o granizo.
C1= 1.4 D
C2= 1.2 D + 1.6 L + 0.5(Lr ó S ó R)
C3= 1.2 D + 1.6(Lr ó S ó R) + (0.5L ó 0.8W)
C4= 1.2 D + 1.3 W + 0.5 L + 0.5 (Lr ó S ó R) 
C5= 1.2 D ± 1.0 E + 0.5 L + 0.2 S
C6 = 0.9 D ± (1.3 W ó 1.0 E)
FACTORES DE USO E IMPORTANCIA
U 1.3 TR¥1000 AÑOS
FACTORES DE TIPO DE SUELO ZONIFICACION SISMICA
So S1 S2 S3 Z1 0.1
Z1 0.8 1 1.05 1.1 Z2 0.25
Z2 0.8 1 1.15 1.2 Z3 0.35
Z3 0.8 1 1.2 1.4 Z4 0.45
Z4 0.8 1 1.6 2
598.95
TENSORES ELEMENTO 1.56 165.00 257.40
TECHO ELEMENTO 3.35 629.20 2107.82
VIGUETA ELEMENTO 4.35 819.00 3562.65
1181.47
MONTAJES ELEMENTO 2.4 2349.60 5639.04
DIAGONALES ELEMENTO 2.4 705.97 1694.32
PESO
(Kg/ml) Ml Kg
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COEFICIENTES DE C TIPO DE EDIIFICACIÓN







So S1 S2 S3
Va= Tp(S) 0.3 0.4 0.6 1
TL(S) 3 2.5 2 1.6
Vx=
Vy=
T< Tp C =2.5
Tp< T<Tl C =2.5( Tp/T)
T>Tl c=2.5(Tp*Tl/T2)
DISEÑO ESTRUCTURAL DE SOLDADURAS
Se utilizará Soldadura de arco metálico protegido




Se tomará un espesor de garganta de 3.5 mm
Solape mínimo Ls
Ls= 5 tmin ≥ 25 mm




espesor t de la plancha mas gruesa Tamaño de Soldadura
Dmáx =t
Dmáx = t -2 mm
t< 6mm
t>6mm
Hasta 6.4 (1/4" inclusive)
Hasta 6.4 a 12.7  (1/4" a 1/2")
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Longitud mínima y máxima de Soldadura:
La longitud mínima de soldadura de filete, viene definida:
L mini= 2D Lmax= 70 D
Lmin = 10 mm Lmax= 350 mm
CARGA ULTIMA
Pu= 23.61 Tn
Capacidad teórica de corte carga de la soldadura
0.75*0.6*2214*0.35*L ≥ kg
Por lo tanto se tomará cordones de 6 cm a cada lado del ángulo.
Capacidad resistente a corte en el Área de los miembros:
Capacidad resistencia a tracción en el área efectiva Ae de los miembros:





0.75 x 6.5 = 4.875 cm2




L ≥  2b




























Fmb = 0.6 Fy
ØRnv = ØFmb *Av≥ Pu
Av = t + L
ØRnv = 0.54 + Fy*t*L≥ Pu
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Espesor de la plancha de nodo
be=2*L1*tg30°+b=
t= = = 1.225 cm
0.54*fy*be
Por lo tanto se tomará un espesor preliminar de 1/4"




Resistencia de la plancha a compresión
Fcrit= Øas*0.658®as*λ2*Fy
Φas: Coeficiente de reducción en caso de pandeo local
Fcrit: Esfuerzo Crítico de pandeo flexional











Diseño de los pernos de Anclaje:
Nsa : Resistencia a la tracción del perno
n : Numero de pernos
Ase : Área de la sección transversal del perno





Resistencia a la Rotura del Concreto:
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Dónde:
Nb : Resistencia básica a la rotura
Kc : 10 para anclajes pre instalados y 7 para anclajes pos instalados
f'c : Resistencia a la compresión del concreto
hef : Profundidad efectiva de embebido del anclaje





ᴪec,N : Factor de Excentricidad
ᴪed,N: Factor de modificación por efecto de borde
ᴪc,N : Factor de modificación por condiciones del concreto
ᴪcp,N : Factor de modificación para concreto no fisurado.
ANC : Área Proyectada de la superficie de falla para el grupo de anclajes




La resistencia de diseño de elementos en tracción ØtPn debe ser el menor valor obtenido
de acuerdo a los estados limites de fluencia en el área total y de rotura en el área neta
a) Para fluencia en el área total:
Øt = 0.9 Ae = Área neta efectiva.
Pn = Fy*Ag Ag = Área total del elemento
Fy = Esfuerzo mínimo de fluencia especificado
b) Para rotura en el área neta :Fu= Resistencia mínima a la tracción especificada
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Características del acero
Fy = 36 KSI = 2.53 T/cm2
Fu = 58 KSI = 4.08 T/cm2
DISEÑO DE UN ELEMENTO A TRACCION
Elemento 
T = 1847 kg L = 455 cm




Ø  1/2" A = 0.25 in2      = 1.61 cm2
I = 0.017 in4      = 0.71 cm4
S = 0.041 in3      = 0.67 cm3
r = 0.261 in        = 0.66 cm
Verificando las conexiones
ØePnr = 0.75 0.9 1.61 4.08 = 4.44 T
ØePnr = kg > kg CUMPLE
Verificación de la esbeltez
Lx = 455 ==>  L = 455 = <   700 CUMPLE
         r 0.66
Elemento   Tensor de la armadura
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Ag = = 3.28 cm2    
0.9 2530
Se podría usar una barrilla de acero de 
5/8" = >
L 2"x 2" x 1/4"
A = 0.938 in2      = 6.05 cm2
I = 0.348 in4      = 14.48 cm4
r = 0.609 in        = 1.55 cm
KL= 113
r 
De la tabla se obtiene
KL= 113 ==> Øc Fcr  =15.63 ksi    = kg/cm2
r 
Verificación
kg        > 1847 kg CUMPLE
Por esbeltez
L= 113 < 200 CUMPLE
r
2.2.3 RELACION DE ESBLETEZ MAXIMA
L L= Longitud del elemento
r R= radio de giro
> 240 miembros principales





r = 11.55 cm






5.00 cm2 3.28 cm2
Øc Fcr*A =
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CÁLCULO DEL ESFUERZO CRÍTICO 
DOMO ES LARGA SE APLICA LA ECUACION DE EULER
REMPLAZANDO Mpa
PARA EL ESFUERZO DE TRBAJO SE FORMA UN FACTOR DE SEGURIDAD
Rw= = 5.42 Mpa
CALCULO DE LA CARGA CRITICA Y CARGA DE TRABAJO
Pcr = >>>>> kn
TOMANDO EL MISMO FACTOR DE SEGURIDAD
Kn
CAPACIDAD DE RESITENCIA POR CORTE APLASTAMIENTO
story 1 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X
story 3 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X
story 2 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y
961115.2361
Story Load Case / Comb Label Item
0.000972
story 1 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.00024
story 2 DESPLAZ Y-Y MAX 2 Max Drift X 0.000763
story 2 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.000597
0.00458
story 3 DESPLAZ Y-Y MAX 1 Max Drift Y 0.000826
story 1 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y 0.00024
Story Load Case / Comb Label Item Drift
0.000597
story 1 DESPLAZ X-X MAX 2 Max Drift X 0.000972
story 3 DESPLAZ X-X MAX 1 Max Drift Y 0.000826
story 2 DESPLAZ X-X MAX 2 Max Drift X 0.000763
Drift
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LONGITUD DE PERNO DE ANCLAJE DE CONCRETO
Ld= 10.25
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40
2.8










La columna corta no se va pandear sino por comprensión
Esfuerzo de trabajo 9.333 Mpa




Pcr= 28 *10^6 N/m2 *10^-4 m2
Pcr= >>> KN
CARGA DE TRABAJO = KN
3
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30
3.1










La columna corta no se va pandear sino por comprensión
Esfuerzo de trabajo 9.333 Mpa




Pcr= 28 *10^6 N/m2 *10^-4 m2
Pcr= >>> KN
CARGA DE TRABAJO = KN
3
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VIGAS SECUNDARIAS
EJE P.U Longitud Ancho Peralte CARGA
Kg/m3 (m) (m) (m) Tn.
1er Piso 2do Piso
COLUMNAS
C
Sección (m) Alto (m) P.U
Nº
CARGA
b d kg/m3 Tn.
C1 34 30.36




15.50 0.40 0.30 4.46
Sub Total = 26.76





2400.00 15.50 0.40 0.30
2400.00 15.50 0.40 0.30
EJE
P.U Longitud Ancho Peralte CARGA
Kg/m3 (m) (m) (m) Tn.
EJE 6 2400.00 15.50 0.40
3.10
4.46
EJE 7 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
15.50 0.40 0.30 4.46
EJE 5 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
EJE 7
2400
EJE 4 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
EJE 5 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
Sub Total = 14.41
EJE 2 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
EJE 3 2400.00 15.50 0.40 0.30 4.46
EJE J 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE K 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE H 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE I 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE F 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE G 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE D 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE E 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE B 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
EJE C 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
VIGAS PRINCIPALES
EJE
P.U Longitud Ancho Peralte CARGA
Kg/m3 (m) (m) (m) Tn.
EJE A 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
4.55
EJE C 2400.00 0.30 0.40 1.314.55
4.55
EJE B 2400.00 0.30 0.40 1.31
EJE E 2400.00 0.30 0.40 1.314.55
EJE D 2400.00 0.30 0.40 1.31
EJE G 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31




Sub Total = 14.41
EJE K 2400.00 0.30 0.40 1.31
EJE J 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31




EJE I 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
Longitud Ancho Peralte CARGA
Kg/m3 (m) (m) (m) Tn.
EJE A 2400.00 4.55 0.30 0.40 1.31
4.46
4.46

































































EJE J-K 121.00 2.80 4.10 1.39
120.00 2.80 4.25 1.43




















120.00 2.80 4.25 1.43
120.00 2.80 4.25 1.43
120.00 2.80 4.25 1.43
120.00 2.80 4.25 1.43
120.00
120.00 2.80 4.25 1.43




120.00 2.80 4.55 1.53






























































120.00 2.80 4.25 1.43
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PARÁMETROS DE DISEÑO
DATOS
V = = 0.45 x 1.30 x 2.50 x 1.05 x = 48.64 Tn
8.00
Factor de Suelo (S) 1.05
Ct = 35.00
Tp = 0.60
Factor de Zona (Z) 0.45

































As= cm2 As= cm2 As= cm2











ρmin.  <  ρ  <  ρma ρmin.  <  ρ  <  ρma ρmin.  <  ρ  <  ρma
Por Lo Tanto: Por Lo Tanto: Por Lo Tanto:
As= cm2 As= cm2 As= cm2
USAR: USAR: USAR:
Ф 1/2 Ф 1/2 Ф 1/2
cm2
s=d/2 =
s<=60cm Acero Transversal Minimo
Ф 3/8 1@0.05, 6@10, R@0.25
Ф                      = 0.85 Vc               = 5.62 12.21 cm
Vc=0.53*√f´c*b*d = 5.62 Vs=Vn-Vc    = -0.9
USAR:
CORTANTE


















APOYO 1 TRAMOS 1-2 APOYO 2
Diam. Est. = 3/8 "
Diam. Lon. = 1/2 "
1.58
b               = 30.00 cm TRAMOS 1-2 1.54
h               = 30.00 cm APOYO 2
1.18
DATOS: MOMENTOS:
fy              = 4200.00 Kg/cm2 Ubicación Momento (+) Momento (-)

















As= cm2 As= cm2 As= cm2











ρmin.  <  ρ  <  ρma ρmin.  <  ρ  <  ρma ρmin.  <  ρ  <  ρma
Por Lo Tanto: Por Lo Tanto: Por Lo Tanto:
As= cm2 As= cm2 As= cm2
USAR: USAR: USAR:





So<= d/4      =
So<= 8*db    = Usamimos: S=
So<= 30cm  =
Si Vn>=Vc Tenemos:












11.25 10.59 S<=d/2 o S<=60cm
12.21 cm 20.00 cm
Ф                      = 0.85 Vc               = 5.62
Vc=0.53*√f´c*b*d = 5.62 Vs=Vn-Vc    = 10.59
30.00 cm
CORTANTE
























Diam. Lon. = 1/2 "
Recub.      = 4.00 cm
Diam. Est. = 3/8 "
h               = 30.00 cm APOYO 2 1.06
DATOS: MOMENTOS:
fy              = 4200.00 Kg/cm2 Ubicación Momento (+) Momento (-)
b               = 30.00 cm TRAMOS 1-2 0.94
f´c             = 210.00 Kg/cm2 APOYO 1 0.66
As = Mu/(0.9*fy*(d-a/2))
a =As*fy/(0.85*f c*b)
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1.- PRE-DIMENSIONAMIENTO DEL AREA:
A=P/Wn P=CM+CV+P.P Wn=qa-GsxDf-S/Cpiso B=√A-(b-t)/2 L=√A+(b-t)/2
A=Área de Zapata. P NTN
Wn=Presion neta del suelo.
DATOS:
qa=Capacidad Portante del Suelo= Df
Gs=Peso especifico del relleno=
Df=Profundidad de desplante=
S/C piso= sobre carga del piso= Wn
f´c= resistencia del concreto =
db´ ( diámetro de la varilla Zapata) =
db ( diámetro de la varilla Columna) =
recub.( recubrimiento en la zapata)=
fy=resistencia a tension del acero=
P.P=Peso propio de la zapata =
P.P=(10% - 15%CM)
b=lado mernor de la columna B=lado menor de la zapata t









ADOPTO: B x L = X
2.- DIMENSIONAMOS LA ELEVACIÓN "H".
"H" Se calcula cuando se determina el peralte efectivo "d", mediante la verificacion por:
* Longitud de desarrollo.
* Cortante por Punzonamiento.
* Cortante por Flexión.
Cálculo de La Longitud de desarrollo:
* Compresión: * Tracción:
Ld1=0.08*db*fy/√f´c = Ld1=0.06*Aø*fy/√f´c =
"Ld" el mayor de Ld2=0.004*db*fy = Ld2=0.006*db*fy =
Ld3= Ld3=
Por lo Tanto: Ld=
H= Ld+db+2db´+recub. Redondear. d1=H-recub.-db´/2
H= H= d1=
40.04 cm
51.67 cm 55.00 cm 46.87 cm
21.34 cm 40.04 cm
20 cm 20.00 cm 30 cm 30.00 cm
L = 1.93
1.90 m 2.00 m
29.45 cm 34.47 cm
P= 197.76 Wn = 53.42 B = 1.83
P.P = 3.17 s/cpiso= 0.30 t = 0.40
CV = 15.30 GsxDf = 2.28 b = 0.3
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3.- REACCIÓN NETA ULTIMA (qu) DEL SUELO:
Pu=1.5*CM+1.8*CV qu=Pu/(B*L)
Pu= Tn. qu=












5.- ESFUERZO CORTANTE POR FLEXIÓN:









Entonces "d3" se obtiene de:
qu*(m-d)/d=0.85*0.53*√f´c 6.528
d3= d=43.56 cm 46.87 cm















qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] = ø*0.27(2+4/β)√f'c
qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] = 
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t= cm2 As= cm2
ACERO REQUERIDO EN ZAPATA:
Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas=
S= 1 ø 1/2 " @
Eje x-x:








t= cm2 As= cm2
1 ø 1/2 " @
ACERO REQUERIDO EN ZAPATA:
Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas=






14.48 cm 14.00 cm
Ld
30.00 cm a= 0.84 0.55 m
40.00 cm Asmin.= 16.03 16.03
-177168.6 1.90 m
200.00 cm As= 6.81 1185904.00
46.87 cm Wu= 7.80
190.00 cm Mu= 1185904.00
16.87
13.00
15.31 cm 15.00 cm
14.00 cm
0.0018 2.00 m
30.00 cm a= 0.89
40.00 cm Asmin.= 16.87
190.00 cm Mu= 1248320.00 -177168.6
200.00 cm As= 7.18 1248320.00
0.0018
46.87 cm Wu= 7.80
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1.-Parámetros de sitio E-030. RNE 0.61425
Factor de zonificación Zona 4 Z= 0.45
Factor de Uso Estadios U= 1.30
Factor de condición de suelo S2: Suelos intermedios S= 1.05





Rxx= 8.00 Ryy= 8.00
T Saxx C C/R T Sayy C C/R
0.01 0.19195 2.50 0.313 0.01 0.19195 2.50 0.313
0.02 0.19195 2.50 0.313 0.02 0.19195 2.50 0.313
0.03 0.19195 2.50 0.313 0.03 0.19195 2.50 0.313
0.04 0.19195 2.50 0.313 0.04 0.19195 2.50 0.313
0.05 0.19195 2.50 0.313 0.05 0.19195 2.50 0.313
0.06 0.19195 2.50 0.313 0.06 0.19195 2.50 0.313
0.07 0.19195 2.50 0.313 0.07 0.19195 2.50 0.313
0.08 0.19195 2.50 0.313 0.08 0.19195 2.50 0.313
0.09 0.19195 2.50 0.313 0.09 0.19195 2.50 0.313
0.10 0.19195 2.50 0.313 0.10 0.19195 2.50 0.313
0.20 0.19195 2.50 0.313 0.20 0.19195 2.50 0.313
0.30 0.19195 2.50 0.313 0.30 0.19195 2.50 0.313
0.40 0.19195 2.50 0.313 0.40 0.19195 2.50 0.313
0.50 0.19195 2.50 0.313 0.50 0.19195 2.50 0.313
0.60 0.19195 2.50 0.313 0.60 0.19195 2.50 0.313
0.70 0.16453 2.14 0.268 0.70 0.16453 2.14 0.268
0.80 0.14396 1.88 0.234 0.80 0.14396 1.88 0.234
0.90 0.12797 1.67 0.208 0.90 0.12797 1.67 0.208
1.00 0.11517 1.50 0.188 1.00 0.11517 1.50 0.188
2.00 0.05759 0.75 0.094 2.00 0.05759 0.75 0.094
3.00 0.02559 0.33 0.042 3.00 0.02559 0.33 0.042
4.00 0.01440 0.19 0.023 4.00 0.01440 0.19 0.023
5.00 0.00921 0.12 0.015 5.00 0.00921 0.12 0.015
6.00 0.00640 0.08 0.010 6.00 0.00640 0.08 0.010
7.00 0.00470 0.06 0.008 7.00 0.00470 0.06 0.008
8.00 0.00360 0.05 0.006 8.00 0.00360 0.05 0.006
9.00 0.00284 0.04 0.005 9.00 0.00284 0.04 0.005
10.00 0.00230 0.03 0.004 10.00 0.00230 0.03 0.004
Dirección Z-Z = 0.75*ESPECTRO ( XX o YY)





ESPECTRO  INELASTICO DE PSEUDO-ACELERACIONES 
Irregularidad Planta
Material 
Dirección X-X Dirección Y-Y




Irregularidad altura Irregularidad altura
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3.-Espectro de pseudoaceleraciones
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REGLA
 050-204(1) ÁREA TOTAL DEL MODULO 01 50.00 m2
 050-204(1) ÁREA TOTAL DE ADMINITRACION 50 m2
 050-204(1)(a) CARGA BASICA DE ADMINISTRACIÓN 50.00 W/m2 x 50 2500
 050-204(1)(b) CARGA DEL ÁREA RESTANTE. 0.00 W/m2 x 10 0
OTRAS CARGAS
COMPUTADORAS(3ER NIVEL) 2 Und x 200 400
TOTAL: 2900
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO MENOS CUALQUIER CARGA DE CALEFACCIÓN
2900 W
ÁREA TOTAL DEL COLISEO  >  900m2
 050-206 (2)(b)(i) CARGA TOTAL DE LA CALEFACCION AMBIENTAL ELÉCTRICA 0 75% 0
 050-206 (2)(b)(ii) CARGA POR METRO CUADRADO 58.00 w/m2
 050-206(2)(b)(ii)(A)CARGA PARA LOS PRIMEROS 900m2 50 m2 x 58.00 2900 75% 2175
 050-206(2)(b)(ii)(B)CARGA PARA EL AREA RESTANTE 0.00 m2 x 58.00 0 50% 0
2900 2175
REGLA
 050-204(1) ÁREA TOTAL DEL MODULO 02 43.54 m2
 050-204(1) ÁREA TOTAL 43.54 m2
 050-204(1)(a) CARGA BASICA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 43.54 W/m2 x 50 2177
 050-204(1)(b) CARGA DEL AREA RESTANTE. 0.00 W/m2 x 10 0
TOTAL: 2177
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO MENOS CUALQUIER CARGA DE CALEFACCIÓN
2177 W
ÁREA TOTAL DEL COLEGIO  >  900m2
 050-206 (2)(b)(i) CARGA TOTAL DE LA CALEFACCIÓN AMBIENTAL ELÉCTRICA 0 75% 0
 050-206 (2)(b)(ii) CARGA POR METRO CUADRADO 50.00 w/m2
 050-206(2)(b)(ii)(A)CARGA PARA LOS PRIMEROS 900m2 43.54 m2 x 50.00 2177 75% 1633





C.I (W) F.D  (%) M.D (W)
CUADRO DE CARGA
DESCRIPCIÓN
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REGLA
 050-204(1) ÁREA TOTAL DEL MODULO 03 43.54 m2
 050-204(1) ÁREA TOTAL 43.54 m2
 050-204(1)(a) CARGA BASICA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 43.54 W/m2 x 50 2177
 050-204(1)(b) CARGA DEL ÁREA RESTANTE. 0.00 W/m2 x 10 0
TOTAL: 2177
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO MENOS CUALQUIER CARGA DE CALEFACCIÓN
2177 W
ÁREA TOTAL   >  900m2
 050-206 (2)(b)(i) CARGA TOTAL DE LA CALEFACCIÓN AMBIENTAL ELÉCTRICA 0 75% 0
 050-206 (2)(b)(ii) CARGA POR METRO CUADRADO 50.00 w/m2
 050-206(2)(b)(ii)(A)CARGA PARA LOS PRIMEROS 900m2 43.54 m2 x 50.00 2177 75% 1633




 050-204(1) ÁREA TOTAL DE MODULOS 10 Y 14 1592.50 m2
 050-204(1) ÁREA TOTAL 1592.5 m2
 050-204(1)(a) CARGA BASICA  COLISEO W/m2 x 50 0
 050-204(1)(b) CARGA DEL AREA RESTANTE. 1592.50 W/m2 x 10 15925
OTRAS CARGAS
REFLEXTORES 16 Und x 20 320
REFLEXTORES 21 Und x 250 5250
TOTAL: 21495
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO MENOS CUALQUIER CARGA DE CALEFACCIÓN
21495 W
ÁREA TOTAL DEL COLISEO  >  900m2
 050-206 (2)(b)(i) CARGA TOTAL DE LA CALEFACCIÓN AMBIENTAL ELÉCTRICA 0 75% 0
 050-206 (2)(b)(ii) CARGA POR METRO CUADRADO 13.50 w/m2
 050-206(2)(b)(ii)(A)CARGA PARA LOS PRIMEROS >900m2 1592.5 m2 x 13.50 21495 75% 16121
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Las dotaciones de agua para oficinas, inciso 1




las dotaciones de agua en áreas verdes  inciso 2





DE ACUERDO A LA NORMA ISO 0.10 DE INTSLACIONES SANITARIAS
El agua contra incendios será obligatorio el sistema de tuberías para ser usados por los 
ocupantes del edificio 
el almacenamiento del agua en el tanque o cisterna para combatir incendios debe 
por lo menos 25 m3
calculo de demanda simultanea
N° DE PERSONAS 500
DOTACIÓN 6
AGUA 3000.0 Litros/día 
DEMANDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 15000 m3
DEMANDA TOTAL 18000 m3
DIMENSIONES DE tanque elevado 1000 m3
VOLUMEN DE CISTERNA 3/4 18000 = 13500 m3
VOLUMEN DEL TANQUE 4500 m3
SERVICIOS HIGIÉNICOS
la demanda máxima calculada es de 0.065 m3
SERVICIOS HIGIÉNICOS
la demanda máxima calculada es de 0.13 m3

















Dotación Sub Total (L)
2 374.76
TOTAL




















Inodoro 12 5 60
Lavatorio 16 2 32
Urinario 2 3 6
duchas 8 4 32
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CONTRAZOCALO  H = .20
Escala : 1/50
ELEVACION FRONTAL  E - 1
N.P.T. 0.15N.P.T. 0.15
BRUÑA  





.45 .90 .90 .90
1.20.90.90.90
SS.HH. ( HOMBRES )





PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE .30 x .30
NPT = - 0.80
NPT = - 0.80
P2
P2














P2 P2 P2 P2
,15 6,15 ,15














































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
PLANO DE ARQUITECTURA SERVICIOS HOMBRE Y MUJERES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
A-04
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO




CONTRAZOCALO  H = .20






























































CONTRAZOCALO  H = .20
BRUÑA  BRUÑA  
Escala : 1/50
ELEVACION LATERAL  E - 3












































PLANTA  - SS.HH.
Escala : 1/50
ESCALA  1/10
As Temperatura Ø 1/4" @ .25
DETALLE DE ALIGERADO DE  SS.HH.
As ( - )  As ( + )  
.25 2.85 .25 2.85 .25












DETALLE DE ANCLAJE DE FIERRO




































DE VIGAS EN PLANTA
  Ø 3/8"  ADICIONAL
.25.25
ESC. 1/20
DE VIGAS EN PLANTA
DETALLE DE ENCUENTRO
























































































































VS- 01 ( 25 x 20 )
VS- 01 ( 25 x 20 )







VS- 01 ( 25 x 20 )













































































8mm 2 cm 10 cm









UNIDAD DE LADRILLO TIPO IV
ESC. 1:10
SI TIENE ALVEOLOS ESTOS



























H   CUALQUIERA
REFUERZO INFERIOR
H   <  0.30
REFUERZO SUPERIOR
H   >  0.30
TRASLAPES Y EMPALMES PARA VIGAS Y ALIGERADOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
ALIGERADO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
A-02
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA














CORTE  2 - 2CORTE  1 - 1
ESCALA  1/25
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 C



































PLANO DE LOCALIZACION: HABILITACIÓN URBANA LA LADRILLERA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
LAMBAYEQUE 2019
UBICACION Y LOCALIZACION
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
UL-01
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA












































































































































































































CUADRO DE COORDENADAS 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
V1 V1 - V2 7.28 89°59'60" 643561.00 9255059.00
V2 V2 - V3 5.10 85°21'52" 643559.00 9255066.00
V3 V3 - V4 11.40 273°56'43" 643564.00 9255067.00
P4 P4 - P5 3.80 270°0'0" 643561.00 9255078.00
V5 V5 - V6 8.80 50°7'17" 643557.33 9255077.00
V6 V6 - V7 6.00 114°37'25" 643561.00 9255085.00
V7 V7 - V8 5.10 258°41'24" 643567.00 9255085.00
V8 V8 - V9 31.14 185°46'57" 643568.00 9255090.00
V9 V9 - V10 3.00 275°31'39" 643571.00 9255121.00
V10 V10 - V11 6.00 90°0'0" 643568.00 9255121.00
V11 V11 - V12 4.12 75°57'50" 643568.00 9255127.00
V12 V12 - V13 13.04 279°38'15" 643572.00 9255126.00
V13 V13 - V14 12.00 184°23'55" 643573.00 9255139.00
V14 V14 - V15 9.06 83°39'35" 643573.00 9255151.00
V15 V15 - V16 8.08 118°8'30" 643582.00 9255150.00
V16 V16 - V17 31.04 245°25'42" 643585.00 9255142.50
V17 V17 - V18 6.32 254°20'7" 643616.00 9255141.00
V18 V18 - V19 10.20 97°7'30" 643618.00 9255147.00
V19 V19 - V20 5.10 90°0'0" 643628.00 9255145.00
V20 V20 - V21 3.16 262°52'30" 643627.00 9255140.00
V21 V21 - V22 7.21 74°44'42" 643630.00 9255139.00
V22 V22 - V23 5.00 123°41'24" 643626.00 9255133.00
V23 V23 - V24 20.37 258°26'3" 643621.00 9255133.00
V24 V24 - V25 11.08 186°49'32" 643616.92 9255113.04
V25 V25 - V26 8.06 177°36'54" 643616.00 9255102.00
V26 V26 - V27 5.66 232°7'30" 643615.00 9255094.00
V27 V27 - V28 6.08 144°27'44" 643619.00 9255090.00
V28 V28 - V29 10.44 97°14'13" 643620.00 9255084.00
V29 V29 - V30 8.52 183°47'23" 643610.00 9255081.00
V30 V30 - V31 13.95 180°35'19" 643602.02 9255078.02
V31 V31 - V32 6.71 185°29'14" 643589.00 9255073.00
V32 V32 - V33 6.40 192°5'41" 643583.00 9255070.00
V33 V33 - V34 11.18 167°54'19" 643578.00 9255066.00
V34 V34 - V1 7.28 169°22'49" 643568.00 9255061.00
Area: 3684.31 m²
Perimetro: 317.69 ml
CUADRO DE COORDENADAS 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
V35 V35 - V36 20.10 90°0'0" 643588.00 9255135.00
V36 V36 - V37 29.28 88°11'44" 643608.00 9255133.00
V37 V37 - V38 19.20 94°26'38" 643604.17 9255103.97
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ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA




























































































































































































CUADRO DE COORDENADAS 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
V1 V1 - V2 7.28 89°59'60" 643561.00 9255059.00
V2 V2 - V3 5.10 85°21'52" 643559.00 9255066.00
V3 V3 - V4 11.40 273°56'43" 643564.00 9255067.00
P4 P4 - P5 3.80 270°0'0" 643561.00 9255078.00
V5 V5 - V6 8.80 50°7'17" 643557.33 9255077.00
V6 V6 - V7 6.00 114°37'25" 643561.00 9255085.00
V7 V7 - V8 5.10 258°41'24" 643567.00 9255085.00
V8 V8 - V9 31.14 185°46'57" 643568.00 9255090.00
V9 V9 - V10 3.00 275°31'39" 643571.00 9255121.00
V10 V10 - V11 6.00 90°0'0" 643568.00 9255121.00
V11 V11 - V12 4.12 75°57'50" 643568.00 9255127.00
V12 V12 - V13 13.04 279°38'15" 643572.00 9255126.00
V13 V13 - V14 12.00 184°23'55" 643573.00 9255139.00
V14 V14 - V15 9.06 83°39'35" 643573.00 9255151.00
V15 V15 - V16 8.08 118°8'30" 643582.00 9255150.00
V16 V16 - V17 31.04 245°25'42" 643585.00 9255142.50
V17 V17 - V18 6.32 254°20'7" 643616.00 9255141.00
V18 V18 - V19 10.20 97°7'30" 643618.00 9255147.00
V19 V19 - V20 5.10 90°0'0" 643628.00 9255145.00
V20 V20 - V21 3.16 262°52'30" 643627.00 9255140.00
V21 V21 - V22 7.21 74°44'42" 643630.00 9255139.00
V22 V22 - V23 5.00 123°41'24" 643626.00 9255133.00
V23 V23 - V24 20.37 258°26'3" 643621.00 9255133.00
V24 V24 - V25 11.08 186°49'32" 643616.92 9255113.04
V25 V25 - V26 8.06 177°36'54" 643616.00 9255102.00
V26 V26 - V27 5.66 232°7'30" 643615.00 9255094.00
V27 V27 - V28 6.08 144°27'44" 643619.00 9255090.00
V28 V28 - V29 10.44 97°14'13" 643620.00 9255084.00
V29 V29 - V30 8.52 183°47'23" 643610.00 9255081.00
V30 V30 - V31 13.95 180°35'19" 643602.02 9255078.02
V31 V31 - V32 6.71 185°29'14" 643589.00 9255073.00
V32 V32 - V33 6.40 192°5'41" 643583.00 9255070.00
V33 V33 - V34 11.18 167°54'19" 643578.00 9255066.00
V34 V34 - V1 7.28 169°22'49" 643568.00 9255061.00
CUADRO DE COORDENADAS 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
V35 V35 - V36 20.10 90°0'0" 643588.00 9255135.00
V36 V36 - V37 29.28 88°11'44" 643608.00 9255133.00
V37 V37 - V38 19.20 94°26'38" 643604.17 9255103.97
V38 V38 - V35 30.15 87°21'38" 643585.00 9255105.00
TESIS :
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL





















ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. ING. LOAYZA RIVAS CARLOS  ADOLFO
BRUÑA  
CONTRAZOCALO  H = .20
Escala : 1/50
ELEVACION FRONTAL  E - 1
N.P.T. 0.15N.P.T. 0.15
BRUÑA  





.45 .90 .90 .90
1.20.90.90.90
SS.HH. ( HOMBRES )










































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
PLANO DE ARQUITECTURA SERVICIOS HOMBRE Y MUJERES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
A-02
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO




CONTRAZOCALO  H = .20






























































CONTRAZOCALO  H = .20
BRUÑA  BRUÑA  
Escala : 1/50
ELEVACION LATERAL  E - 3





























































































































































































































































CUADRO DE COORDENADAS DE LA LOSA DEPORTIVA A DEMOLER
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
V35 V35 - V36 20.10 90°0'0" 643588.00 9255135.00
V36 V36 - V37 29.28 88°11'44" 643608.00 9255133.00
V37 V37 - V38 19.20 94°26'38" 643604.17 9255103.97
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DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA
ASESOR:
AUTORES:










ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA



















































































PIETRA BLANCO .33 x .33
SERIE HABITAD
PISO CERAMICO  
NPT. + 0.30
PISO CERAMICO  
SERIE RUSTICA 
CARMEL MARFIL .42 x .42
ALICANTE BEIGE .42 x .42
SERIE RUSTICA 
PISO CERAMICO  
CARMEL MARFIL .42 x .42
SERIE RUSTICA 
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ESCALA :  1/ 50
PLANTA GENERAL
Escala : 1/50
ELEVACION LATERAL  E - 3
ELEVACION POSTERIOR  E - 2
Escala : 1/50
CONTRAZOCALO  H = .20CONTRAZOCALO  H = .20CONTRAZOCALO  H = .20
CONTRAZOCALO  H = .20
CONTRAZOCALO  H = .20
CONTRAZOCALO  H = .20
Escala : 1/50



















Bruñas de 1cm.Bruñas de 1cm.Bruñas de 1cm.
Bruñas de 1cm. Bruñas de 1cm. Bruñas de 1cm.
Bruñas de 1cm.Bruñas de 1cm.Bruñas de 1cm.









































































































































PROY. TIJERALES PROY. TIJERALES PROY. TIJERALES PROY. TIJERALES
PROY. TIJERALES
PROY. TIJERALES
PROY. TIJERALES PROY. TIJERALES





.45 .90 .90 .90
1.20.90.90.90
SS.HH. ( HOMBRES )
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ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA











MURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLO


























.45 .90 .90 .90
1.20.90.90.90
SS.HH. ( HOMBRES )








































PIETRA BLANCO .33 x .33
SERIE HABITAD
PISO CERAMICO  
NPT. + 0.30
PISO CERAMICO  
SERIE RUSTICA 
CARMEL MARFIL .42 x .42
ALICANTE BEIGE .42 x .42
SERIE RUSTICA 
PISO CERAMICO  
CARMEL MARFIL .42 x .42
SERIE RUSTICA 
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ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
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SS.HH. ( HOMBRES )
SS.HH. ( MUJERES )
NPT = 0.15
NPT = 0.15
PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE .30 x .30




























SS.HH. ( HOMBRES )
SS.HH. ( MUJERES )
NPT = 0.15
NPT = 0.15
























































































































































































































































































    Material afirmado
DETALLE DE PISO
Falso Piso de Concreto Simple
F´c=140kg/cm2
Acabado con Ceramica 
de 30x30 cm.
Ø 3/8": 1 a 0.05,
















































CUADRO DE COLUMNAS ADMINISTRACION
Ø 3/8": 1 a 0.05,






















 12 Ø db =
.20
PISO CEMENTO PULIDO










2   ADICIONALES 











1. No empalmar más del 50% del área total en una sección.
2. En caso de no empalmarse en las zonas indicadas o con los porcentajes
espécíficos,aumentar la longitus de empalme en un 30% o consultar al proyectista.
3. Para aligerados y vigas chatas el acero inferior se empalmará sobre los apoyos siendo la
longitud de empalme igual a 25 cm. para acero de Ø 3/8" y 35 cm para Ø 1/2" o 5/8".
EMPALMES POR TRASLAPE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
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PLANO DE  ESTRUCTURAS
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-01
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO
Ø 3/8": 2 a 0.05,


































































































































































































































































































































































































































































de 1/4" de luz de la losa o 
negativo, en una longitud
del refuerzo superior (As  )















CUADRO DE VIGA 
DE CIMENTACION




COLUMNAS , PLACAS Y VIGAS DE
CONFINAMIENTO                                        : 2.50 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS              : 2.0 cm.
ESCALERAS                                                   : 2.0 cm.
CAPACIDAD PORTANTE                             : 0.50 kg/cm² (Ver. EMS)
CONCRETO ARMADO
CONCRETO:
USAR  CEMENTO  TIPO  MS ó SIMILAR
SUB - ZAPATA                             f'c = 100 kg/cm² + 30% PG (3" max.)
SOBRECIMIENTOS :                       f'c = 175 kg/cm²
Graderia                               : 500 kg/m²
SOBRECARGA :
CIMENTACION                                              : 7.5 cm.
ACERO DE REFUERZO:                     fy = 4200 kg/cm²
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS       : 4.00 cm.
Azotea                                                  : 100 kg/m²
COLUMNAS Y MUROS :                f'c = 210 kg/cm²
CEMENTO:
TIPO MS                                   PARA ELEMENTOS EN CONTACTO
                                                     CON EL TERRENO
TIPO I:                                       PARA EL RESTO DE ELEMENTOS
ADITIVOS:
IMPERMEABILIZANTE:        PARA TODOS LOS ELEMENTOS
                                                     QUE ESTEN EN CONTACTO CON
                                                     AGUA .
"TODAS  LAS  UNIDADES  QUE   CONFORMAN LA
TABIQUERIA, DEBERAN USAR LADRILLO PANDERETA,












PROF. DESPLANTE                                       : 3.25 mts
OTROS ELEMENTOS :                    f'c = 210 kg/cm²
CIMIENTOS :                                    f'c = 210 kg/cm²
PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2003):
FACTOR DE ZONA: Z : 0.45
FACTOR DE USO: U : 1.3
FACTOR DE SUELO : S : 1.05
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:




R  : 8.00
MAXIMA DISTORSIÓN DE ENTREPISO:                     0.003
MAXIMO DESPLAZAMIENTO ULTIMO NIVEL: 0.0043
MUROS DE CONTENCION :          f'c = 210 kg/cm²







VC 1 (.25 x .40)
ESCALA : 1/10
4 Ø 1/2"
























Wt  =  0.84 Kg/cm2                       Df  =    1.00 m.







de 1/4" de luz de la losa o 
negativo, en una longitud
del refuerzo superior (As  )







Tipo de Mortero  = 1 : 5  ( Cemento : Arena Gruesa ).
Fm  =  45 Kg/cm2                       
ALBAÑILERIA












SOLADO = 1:12  ( Cemento : Hormigón )  E= 4"
CIMIENTOS =  Concreto Ciclopeo 1:10 + 30% P.G. Máx. 8 "
SOBRECIMIENTO=  Concreto Ciclopeo 1:8 + 25% P.M. Máx. 3 "
Zapatas, Vigas de Cimentación, Columnas, Vigas.
Zapatas                                               =  7.00  cm .
Aligerado, Losas y Vigas Chatas        =  4.00  cm .
Columnas  y Vigas Peraltadas            =  3.00  cm .
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
Acero       =  4200Kg/cm2.
Concreto  =  210 Kg/cm2.
RECUBRIMIENTOS





























































































































CORTE  C - C






Vereda = - 0.80
.15
ESCALA : 1/25

































































NPT = - 0.80
































































Vereda = - 0.80









SS.HH. ( HOMBRES )
SS.HH. ( MUJERES )
NPT = 0.15
NPT = 0.15
PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE .30 x .30
.15 6.15 .15
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MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
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Desplazamientos                                =  3.00  cm .























Wt  =  0.84 Kg/cm2                       Df  =    1.00 m.







de 1/4" de luz de la losa o 
negativo, en una longitud
del refuerzo superior (As  )







Tipo de Mortero  = 1 : 5  ( Cemento : Arena Gruesa ).
Fm  =  45 Kg/cm2                       
ALBAÑILERIA












SOLADO = 1:12  ( Cemento : Hormigón )  E= 4"
CIMIENTOS =  Concreto Ciclopeo 1:10 + 30% P.G. Máx. 8 "
SOBRECIMIENTO=  Concreto Ciclopeo 1:8 + 25% P.M. Máx. 3 "
Zapatas, Vigas de Cimentación, Columnas, Vigas.
Zapatas                                               =  7.00  cm .
Aligerado, Losas y Vigas Chatas        =  4.00  cm .
Columnas  y Vigas Peraltadas            =  3.00  cm .
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
Acero       =  4200Kg/cm2.
Concreto  =  210 Kg/cm2.
RECUBRIMIENTOS


















































































































CORTE  C - C






Vereda = - 0.80
.15
ESCALA : 1/25

































































NPT = - 0.80
































































Vereda = - 0.80









SS.HH. ( HOMBRES )
SS.HH. ( MUJERES )
NPT = 0.15
NPT = 0.15
PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE .30 x .30
3,23 3,23
.15 6.15 .15
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Est. Ø3/8", 1 @.05, 5@.10, 2@.15, R @ .25.
CUADRO DE VIGA DE CIMENTACION
Desplazamientos                                =  3.00  cm .
FACULTAD DE INGENIERÍA
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MURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLOMURO DE LADRILLO





































































































































20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W















CONECTOR DE COBRE TIPO AB
VARILLA DE COBRE PURO
L  E  Y  E  N  D  A
STD
REFLECTOR HLF DE 400W Y EQUIPO DE HALOGENURO METALICO 400 W
INCORPORADO Y ESTRUCTURA DE PROTECCION





BANCO DE INTERRUPTORES BIPOLARES PARA TODOS LOS CIRCUITOS -
COLOCAR - EN MURETE Y ESTRUCTURA DE PROTECCION
LAMPARA DE EMERGENCIA  DE HALOGENURO METALICO DE 70 W. Y BATERIAS LIBRES
MANTENIMIENTO 24 HORAS AUTONOMIA - CON REJILLA DE PROTECCION
TOMACORRIENTE DOBLE  UNIVERSAL CON LINEA A TIERRA EN PLACA DE  ALUMINIO ANONIZADA
3 x (150)Amp.
500 V
14 KA - 60 Hz.
2 x 20 A
C - 3
C - 2
2 x 20 A
C - 1
DIAGRAMA UNIFILAR DE  (STD-06)
TECHO ANGAR TRIFASICO -380 / 220 V - 60 Hz. - 30 Polos
ALUMBRADO DE LUMINARIAS CENTRALES 8x400 W.
2-1x6+1x4mm2 THW - PVC-SAP- FLEXIBLE Ø 40mm
RESERVA
PVC SAP Ø 3/4"




ALUMBRADO TRIBUNAS LATERAL DERECHA
2-1x2.5 mm2 THW - PVC SEL Ø 20mm
2 x 20 A
3 x 20 A
2 x 15 A
ALUMBRADO DE LUMINARIAS LATERAL DERECHA 8x250w
2-1x4+1x4 mm2 THW - PVC SAP-FLEXIBLE Ø 40mm
ALUMBRADO DE LUMINARIAS LATERAL IZQUIERDA 8x250w
2-1x4+1x4 mm2 THW - PVC SAP- FLEXIBLE Ø 40mm
ALUMBRADO TRIBUNAS LATERAL IZQUIERDA
2-1x2.5 mm2 THW - PVC SEL Ø 20mm
C - 2
 PVC SAP - 75mmØ
NYY 3x1x50mm2
+THW 1X50mmØ TOMACORRIENTE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DERECHA
2-1x 4+1x4 mm2 THW - PVC SEL Ø 20mm2 x 20 A
C - 7
2 x 20 A
C - 8
TOMACORRIENTE ALUMBRADO DE EMERGENCIA IZQUIERDA











2 x 30 A
2 x 30 A
2 x 30 A
STD-07
4-1x10+1x 6 mm2 THW - T/ PVC SAP Ø 40mm2 x 20 A
C - 9
2 x 20 A
C - 10
STD-08    - AULAS EXISTENTES
3-1x25+1x 25 mm2 NYY - T/ Ø 75 mmPVC SAP
3 x (100)Amp.
500 V
14 KA - 60 Hz.
RESERVA
PVC SAP Ø 3/4"
C - 9




2 x 50 A
C - 2
STD-14
4-1x10+1x 10 mm2 NYY/T40mmØ - PVC SAP
STD-15
4-1x10+1x 10 mm2 NYY/ T 40mmØ PVC SAP
2 x 80 A
C - 3
2 x 20 A
C - 4
STD-09    - AULAS EXISTENTES
4-1x16+1x 16 mm2 NYY - T/ Ø 50 mm PVC SAP






DIAGRAMA UNIFILAR DE  (STD-08)












































































































































































































DETALLE DE UBICACION DE
POZO DE TIERRA
DETALLE DE
SS.HH. ( HOMBRES )


















SS.HH. ( HOMBRES )
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CON REJILLA MODELO ARA
PVC 25 mm Ø P




PVC-SEL 20 mm. Ø P - 2 x 2.5 mm2 TW
N  O  T  A
   CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO TW 600 V.C.A. 
   TICINO MAGIC O SIMILAR EMPOTRADO EN PARED CON A 1.20 M.S.N.P.T.
5. LOS INTERRUPTORES DE ILUMINACION SERAN UNIPOLARES DE 10A - 220V
   C-CUADRADAS DE 4" X 4" X 1 1/2" CAJAS DE PASE Y SALIDAS ESPECIALES.
   A - RECTANGULAR DE 2" X 4" X 1 1/2" INTERRUPTORES,TOMACORRIENTES Y TELF.
3. NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE CONDUCTORES DENTRO DE TUBERIAS ASI 
2. TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO 97% DE
1. TODAS LAS TUBERIAS A USARSE SERAN DE PLASTICO PESADO PVC - SAP 3/4"
   TICINO O MAGIC O SIMILAR EMPOTRADO EN PARED CON PLACA DE ALUMINIO.
8. PARA LA UNION DE TUBO A TUBO SE EFECTUARA A PRESION CON PEGAMENTO
   220V,10 KA DE PODER DE RUPTURA Y DE LAS CAPACIDADES QUE APARECEN.
   LLEVARAN INTERRUPTORES CON PROTECCION TERMOMAGNETICA DE
   GALVANIZADO CON PUERTA Y CHAPA, TARJETA DE INDICACION DE CIRCUITOS
7. TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA SERAN DE FIERRO
   ( Ø 20 mm ) como minimo, salvo indicacion contraria.
6. LOS TOMACORRIENTES SERA BIPOLARES (DOBLE) DE 10A 220 TIPO
   EN CAJA DE FIERRO CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO TICINO.
   B- OCTOGONAL DE 4" X 4" X 1 1/2" CENTROS, BRAQUETES.  
4. TODAS LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO TIPO SAP.
   COMO INSTALACIONES DE CONDUCTORES SIN TUBERIAS.
   MINIMO N° / 12 AWG (4 mm2) SALVO INDICACION CONTRARIA.
   PVC, PRODUCTO STANDARD.
   EN EL ESQUEMA DE PRINCIPIO.
ARTEFACTO TIPO ANTORCHA MOD.  E- 35
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
















TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
D E S C R I P C I O N




L   E   Y   E   N    D   A

















TIERRA  DE RELLENO
 TUBERIA PVC - P









T I P O  NYY
Escala : 1/10






T I P O  T W





UBICACION DE TUBERIA PVC - P
NIVEL DE VEREDA





3 x 16 mm2. TW 
PVC 30 mm Ø P
2x30A
TABLERO  TD 1 
PVC-SEL 25 mm. Ø P - 3 x 10 mm2 TW + 1 x 10 mm2
TABLERO  TD 2 




DIAGRAMA UNIFILAR  TABLERO GENERAL 
C-4      R  E   S  E  R  V  A
2x30A
TABLERO  TD 3 
PVC-SEL 25 mm. Ø P - 3 x 6 mm2 TW + 1 x 10 mm2
TG
FACULTAD DE INGENIERÍA
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SS.HH. ( HOMBRES )

























CON REJILLA MODELO ARA
PVC 25 mm Ø P




PVC-SEL 20 mm. Ø P - 2 x 2.5 mm2 TW
N  O  T  A
   CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO TW 600 V.C.A. 
   TICINO MAGIC O SIMILAR EMPOTRADO EN PARED CON A 1.20 M.S.N.P.T.
5. LOS INTERRUPTORES DE ILUMINACION SERAN UNIPOLARES DE 10A - 220V
   C-CUADRADAS DE 4" X 4" X 1 1/2" CAJAS DE PASE Y SALIDAS ESPECIALES.
   A - RECTANGULAR DE 2" X 4" X 1 1/2" INTERRUPTORES,TOMACORRIENTES Y TELF.
3. NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE CONDUCTORES DENTRO DE TUBERIAS ASI 
2. TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO 97% DE
1. TODAS LAS TUBERIAS A USARSE SERAN DE PLASTICO PESADO PVC - SAP 3/4"
   TICINO O MAGIC O SIMILAR EMPOTRADO EN PARED CON PLACA DE ALUMINIO.
8. PARA LA UNION DE TUBO A TUBO SE EFECTUARA A PRESION CON PEGAMENTO
   220V,10 KA DE PODER DE RUPTURA Y DE LAS CAPACIDADES QUE APARECEN.
   LLEVARAN INTERRUPTORES CON PROTECCION TERMOMAGNETICA DE
   GALVANIZADO CON PUERTA Y CHAPA, TARJETA DE INDICACION DE CIRCUITOS
7. TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA SERAN DE FIERRO
   ( Ø 20 mm ) como minimo, salvo indicacion contraria.
6. LOS TOMACORRIENTES SERA BIPOLARES (DOBLE) DE 10A 220 TIPO
   EN CAJA DE FIERRO CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO TICINO.
   B- OCTOGONAL DE 4" X 4" X 1 1/2" CENTROS, BRAQUETES.  
4. TODAS LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO TIPO SAP.
   COMO INSTALACIONES DE CONDUCTORES SIN TUBERIAS.
   MINIMO N° / 12 AWG (4 mm2) SALVO INDICACION CONTRARIA.
   PVC, PRODUCTO STANDARD.
   EN EL ESQUEMA DE PRINCIPIO.
ARTEFACTO TIPO ANTORCHA MOD.  E- 35
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
















TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
D E S C R I P C I O N




L   E   Y   E   N    D   A

















TIERRA  DE RELLENO
 TUBERIA PVC - P









T I P O  NYY
Escala : 1/10






T I P O  T W





UBICACION DE TUBERIA PVC - P
NIVEL DE VEREDA





3 x 16 mm2. TW 
PVC 30 mm Ø P
2x30A
TABLERO  TD 1 
PVC-SEL 25 mm. Ø P - 3 x 10 mm2 TW + 1 x 10 mm2
TABLERO  TD 2 




DIAGRAMA UNIFILAR  TABLERO GENERAL 
C-4      R  E   S  E  R  V  A
2x30A
TABLERO  TD 3 
PVC-SEL 25 mm. Ø P - 3 x 6 mm2 TW + 1 x 10 mm2
TG
FACULTAD DE INGENIERÍA
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SS.HH. ( HOMBRES )
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DIAGRAMA UNIFILAR TD ADMINISTRACION
6"x6"x4"
2x6mm2 THW + 1x6mm2 / T
Kw-h













CUADRO DE CARGAS - ADMINISTRACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - - - -
CAJAS










CIRCUITO VA AL TABLERO
CONDUCTO DE PVC SAP EMBUTIDO EN PISO
SIMBOLO
.S
SALIDA PARA ARTEFACTO FLUORESCENTE EN EL TECHO
DESCRIPCION Y/O ESPECIFICACION
CONDUCTO DE PVC SAP EMBUTIDO EN TECHO O PARED
SALIDA PARA LAMPARA ADOSADO O COLGADO EN TECHO
SALIDA PARA LAMPARA ADOSADO O COLGADO EN PARED
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - - - -
1.10
0.40
RECT.100 x 55 x 50




1.20RECT.100 x 55 x 50
n





INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE DE EMPOTRAR
.S
TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA
TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO
 a
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE EMPOTRAR 1.20RECT.100 x 55 x 50
P1
PLANTA - (DESAGUE )
























 DE  0.20 X 0.30
ENCHAPE DE MAYOLICA































BRUÑA 1 X 1 cm.
.15
MAYOLICA BLANCA 







TUBO ROCIADOR DE PVC O 1 / 2"







INSTALACION TUBO ROCIADOR DE URINARIO
TORNILLO AUTOROSCANTE
DE ALUMINIO DE 1"
ABRAZADERA DE Fº Gº









DETALLE UBICACION DE VALVULA
EN CAJA DE MADERA
TAPA .
CON BISAGRAS Y
NICHO O CAJA DE 
MADERA  .20 x .20
CUBICULO DE DUCHA
 DE  0.20 X 0.30
ENCHAPE DE MAYOLICA
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INSTALACIONES SANITARIAS
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
IS-01
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO
SS.HH. ( HOMBRES )











P2 P2 P2 P2














































 PVC - SAP Ø 3/4"
TUBO ROCIADOR Ø 1/2"
 PVC - SAP Ø 1/2"
 PVC - SAP Ø 1/2"


















 PVC - SAP Ø 3/4"
SS.HH. ( HOMBRES )











P2 P2 P2 P2
 R4"
  
CR5 = 12" x 24"
CT = - 0.80
CF = - 1.10
CR6= 12" x 24"
CT = - 0.95
CR7 = 12" x 24"















































































































Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
URINARIO
Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
CT = - 0.80
CF = - 1.10
 R4"
  
 R4"  
 PVC - SAL Ø 4"             S= 1.5 %
PLANTA - (DESAGUE )
























 DE  0.20 X 0.30
ENCHAPE DE MAYOLICA































BRUÑA 1 X 1 cm.
.15
MAYOLICA BLANCA 







TUBO ROCIADOR DE PVC O 1 / 2"







INSTALACION TUBO ROCIADOR DE URINARIO
TORNILLO AUTOROSCANTE
DE ALUMINIO DE 1"
ABRAZADERA DE Fº Gº









DETALLE UBICACION DE VALVULA
EN CAJA DE MADERA
TAPA .
CON BISAGRAS Y
NICHO O CAJA DE 
MADERA  .20 x .20
CUBICULO DE DUCHA
 DE  0.20 X 0.30
ENCHAPE DE MAYOLICA
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MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO
SS.HH. ( HOMBRES )











P2 P2 P2 P2














































 PVC - SAP Ø 3/4"
TUBO ROCIADOR Ø 1/2"
 PVC - SAP Ø 1/2"
 PVC - SAP Ø 1/2"


















 PVC - SAP Ø 3/4"
SS.HH. ( HOMBRES )











P2 P2 P2 P2
 R4"
  
CR5 = 12" x 24"
CT = - 0.80
CF = - 1.10
CR6= 12" x 24"
CT = - 0.95
CR7 = 12" x 24"















































































































Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
URINARIO
Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
Sube  PVC - SAL Ø 2"
Tub. de Vent.
CT = - 0.80
CF = - 1.10
 R4"
  
 R4"  
 PVC - SAL Ø 4"             S= 1.5 %
INSTALACIONES SANITARIAS
IS-02
PLANTA  - SS.HH.
Escala : 1/50
ESCALA  1/10
As Temperatura Ø 1/4" @ .25
DETALLE DE ALIGERADO DE  SS.HH.
As ( - )  As ( + )  
.25 2.85 .25 2.85 .25














CORTE  2 - 2CORTE  1 - 1
ESCALA  1/25






 4 Ø 1/2"  4 Ø 1/2"
VP - 01
DETALLE DE ANCLAJE DE FIERRO




































DE VIGAS EN PLANTA
  Ø 3/8"  ADICIONAL
.25.25
ESC. 1/20
DE VIGAS EN PLANTA
DETALLE DE ENCUENTRO
























































































































VS- 01 ( 25 x 20 )
VS- 01 ( 25 x 20 )







VS- 01 ( 25 x 20 )

















































































8mm 2 cm 10 cm









UNIDAD DE LADRILLO TIPO IV
ESC. 1:10
SI TIENE ALVEOLOS ESTOS



























H   CUALQUIERA
REFUERZO INFERIOR
H   <  0.30
REFUERZO SUPERIOR
H   >  0.30
TRASLAPES Y EMPALMES PARA VIGAS Y ALIGERADOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
ALIGERADO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
A-01
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA



















































VP- 01 ( 25 x 20 )
VP- 01 ( 25 x 20 )
VP- 01 ( 25 x 20 )














































































































PLANTA  - ADMINISTRACION
Escala : 1/50
ESCALA  1/10
As Temperatura Ø 1/4" @ .25
DETALLE DE ALIGERADO DE  SS.HH.










CORTE  2 - 2CORTE  1 - 1
ESCALA  1/25
 4 Ø 5/8"  4 Ø 5/8"
DETALLE DE ANCLAJE DE FIERRO




































DE VIGAS EN PLANTA
  Ø 3/8"  ADICIONAL
.25.25
ESC. 1/20
DE VIGAS EN PLANTA
DETALLE DE ENCUENTRO














8mm 2 cm 10 cm









UNIDAD DE LADRILLO TIPO IV
ESC. 1:10
SI TIENE ALVEOLOS ESTOS



























H   CUALQUIERA
REFUERZO INFERIOR
H   <  0.30
REFUERZO SUPERIOR
H   >  0.30
TRASLAPES Y EMPALMES PARA VIGAS Y ALIGERADOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
ALIGERADO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
A-03
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO
A
.25 4.50 .25





VP - 01VP - 01
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PLANO DETALLE DE COBERTURA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
C-01
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,40 ,40 ,40 ,40
Ø 1/2"
ARMADURA VM-1 EN PLANTA  
ESCALA 1 / 25
1 Ø 1/2" @ 0.40
Ø 5/8"
Ø 1/2"
VISTA LATERAL  DE ARMADURA VM-1



















PLANTA ANCLAJE COLUMNA-VM2  
VELOCIDAD DEL VIENTO
80 NUDOS = 85 Km/h
ELECTRODO AWS  8018-G
TENACITO
A.C.  SAE  1020




PERNOS DE APOYO SOBRE
COLUMNAS - ACERO SAE 1043
Fy = 4,200 Kg/cm.2





4 Ø 1/4" ESTRIBO @ 0.20 
TUBO Ø6"
PVC. 
COLUMNETA DE H= 1.50m.
PROTECTORA DE CONCRETO
PLANTA - DETALLE DE COLUMNETA DE CONCRETO
DETALLE  ANCLAJE DE CANALETA 
EN COLUMNA CON MENSULA
DE FIJACION DE
BAJADA DE TUBO Ø 6"
DETALLES DE CANALETA ESTRUCTURA
- SOPORTE DE BAJADA DE  TUBO PVC
NOTA.
PARA SOSTENER LA CANALETA RECTANGULAR SE
PREFABRICARA UN SOPORTE CON ANGULO DE 2" Y


































SE SOLDARAN ENTRE SI












BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
EN LATERALES
 COLUMNETA DE CONCRETO













   APOYO FIJO
DETALLE ANCLAJE I




           Ø 5/8"
PL. APOYO FIJO e = 1/4"
ESC = 1/12.5
PL. = 1/4"  x .25 x .40
  A.C. ASTM A - 36




4 PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4"
    ( HACER HILOS A Ø 5/8" )
PL. = 1/4"  x .25 x .40




4 PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4"
    ( HACER HILOS A Ø 5/8" )
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
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DETALLE DE COBERTURA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
C-02
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA
DR. LOAYZA RIVAS CARLOS ADOLFO
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2
2" x 2.5 mm2












 f°liso 2 Ø 3/4"
Templador 







 f°liso 2 Ø 3/4"
Templador 
 f°liso 2 Ø 3/4"
LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE BASQUET
LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE VOLEYBALL





























DE CUADRO DE PINTADO
VER DETALLE FIJACIÓN






DE POSTE DE SOPORTE
VER DETALLE "B"
DE CUADRO DE PINTADO
VER DETALLE "A"



















































































LA CARA DEL TABLERO SERÁ MASILLADO PINTADO CON PINTURA
ESMALTE BLANCA CON BORDES VERDES.
DETALLE DE TABLERO













DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (2 COLORES) ESMALTE BLANCA CON
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TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
PLANO DE LOSA DEPORTIVA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA

















VER DETALLE DE SOPORTE
DE POSTE
LÍNEA LATERAL DE CANCHA
BANDA DOBLE DE LONA FINA
CINTA DE TELA BLANCA





CANCHAS DEPORTIVAS MÚLTIPLE BASKET Y VOLEY
ESCALA : 1/100
NOTA:
El trazo de las canchas deportivas seran pintadas con pintura para tráfico:
· Cancha de Voley (Amarillo)
· Cancha de Basket (Naranja)
· Cancha de Fulbito (Blanco y Celeste)
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL
DISEÑO DEL COLISEO CERRADO EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN 2 -
TUMÁN - LAMBAYEQUE 2019
PLANO LOSA DEPORTIVA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
LD-02
ELVIN JHONATAN VASQUEZ ARANA






















CUADRO DE PINTADO LOSAS DEPORTIVAS 

















DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (2 COLORES) ESMALTE BLANCA CON




















a ras de N.P.T.





EQ 1: ARCO DE FULBITO
EQ 2: TABLERO DE BASQUET
EQ 3: 













 t= 0.84 Kg/cm2.
f'c= 210 Kg/cm2.
Espesor de Losa : 0.10 m.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
















VEREDA DE CONCRETO E=0.10
TERRENO NATURAL
COMPACTADO








DETALLE  DE JUNTAS


































- Deberá respetarse exactamente el nivel entre paño y paño.
- El vaciado de la losa se hará por paños alternados
NOTA:
- Pendiente 0.1% del centro a los extremos.
- CONCRETO  f'c = 140 Kg/cm2 (LOSA )
- CONCRETO  CICLÓPEO 1.10 +30 % P.G (GRADERÍA )
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO : 3 cm.
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS
- JUNTA DE DILATACIÓN CUBIERTA CON
  BREA Y ARENA ( 3% - 95 en peso )
NOTA : EL VACIADO DE LA LOSA SE REALIZARÁ POR
PAÑOS ALTERNADOS, RESPETANDO EL 
NIVEL ENTRE PAÑO Y PAÑO
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
